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V o r w o r t
Vorliegender Katalog verzeichnet rund 1500 Anekdotenbücher und
verwandte Humoristica, die der Verfasser in den Jahren 1978-1982
sammelte.
Da die Grenze der Anekdote zum Witz, zur Schnurre, zur Kurzge-
schichte und zu einigen anderen literarischen Formen fliessend
ist und auch unter diesen Begriffen oft Anekdotisches auftritt,
wurde eine Reihe von Büchern dieser Gattungen bei der Sammelar-
beit mit einbezogen.
Die in den Jahren gewachsene kleine Bibliothek, die übrigens kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wurde unter der Bedin-
gung der Universität Gießen gestiftet, daß sie eine vom Gesamt-
bestand gesonderte Aufstellung in der Zentralbibliothek erhält
und behält.





Bayerische Königsanekdoten. [Mit Zeichnungen.]





2 Adamski, Heinz Josef
Hildesheimisches vorwiegend heitere Geschichten aus dem
Potte. [Mit Fotos.]





[Favorite Haunts, dt.] Schwarze Scherze. Gruselgraphik.





Lachen mit Kennedy. Der Humor des Präsidenten. (Unge-
kürzte Ausg.)






Heitere Bücherwelt. Hrsg.von Rudolf' Adolph. 4. Aufl.
[Mit Zeichnungen]
Heidelberg: Kemper 1965. 125 S.
26 (An 10)...
6 Ärforter Braunkärsch. Gesammelte Anekdoten ais*dem alten
Gera-Athen in Erfurter Mundart, erzählt 3on * Heft. 7





Gelehrten-Anekdoten. Gesammelt und hrsg. von W. Ahrens.
Berlin-Schöneberg: Sack 1911. 144 S.
26 (An 843).
8 Albrecht, Günter
Deutsche Schwänke, in einem Band. (Ausgewählt, über-
tragen u. eingeleitet von Günter Albrecht.)(3. Aufl.)






Chokolade Lotzelech für Damen und Herren. Sammlung alter
und neuer Schmonzes. Sendung 4. Hrsg. von Josef Alkalay.






(= Am Lagerfeuer. Kriegsernst u. Kriegshumor für unsere
Soldaten ... 1916, Heft 4. 32 S.)
26 (An 604).
11 Allerlei Scherze und Witze. Gesammelt zum Amusement für
lustige Leute. Der "Lachenden Welt" g.. Sammlung.
Berlin: Steinitz 1895. 144 S.
	
8
26 (in: An 1299).
12 Alt-Berliner Humor. [Vorwort v. Georg Hermann.]
Berlin u. Wien: Ulistein [um 1915]. 191 S.
(Die Fünfzig Bücher. Bd. 8.)
26 (An 37).
13 Alverdens Anekdoter 1. 2. [2000] Person-Anekdoter.
Redigeret af Henning Fonsmark; illustreret af Christian
Sekjaer.
Kgbenhavn: Politikens Forlag 1958 , 1957. 357, 367 S.
8
(Politikens HandbAer Nr. 119, 156.)
26 (An 985).
14 Ambros, Johannes
Münchner Anekdoten. Aufgeschrieben von Joh. Ambros.
([Mit] Zeichnungen von Trude Richter.) 6a Aufl.




Aber nichts für Damen! [Anekdoten und Witze.] (Mit
Illustrationen von Wolfgang Bohm.) 2. Aufl.






Aber nur für Herren. [Anekdoten und Witze.] (Mit
Illustrationen von Wolfgang Bohm.) 2. Aufl.





Anne Fuhre Freede aus dr .Äberlausitz. Ein heiteres Lese-
und Vortragsbuch in Oberlausitzer Mundart. Hrsg. von
Herbert Andert. (Mit Illustrationen von Heiner Vogel.





Tüsken Angel und Deergaoren ... Von dat Liäwen und Drie-
wen in en Mönsterlänner Duorp. (Mit Illustrationen von
Bernd Kösters.)
Münster: Aschendorf 1979. 158 S. 8°
26 (An 261).





16. 1860, Lfg. 1-3, 7-9.
17. 1861, Lfg. 4-6, 10-11.
18. 1862, Lfg. 4-6.
19. 1863, Lfg. 1-9.
21. 1865, Lfg. 1-11.
26 (An 1416).
20 Anekdoten aus Alpirsbach und Schenkenzell. [Mit Illustra-
tionen.]




21 Anekdoten der Weltliteratur. Eine Auswahl aus drei Jahr-
tausenden. [Zus. gest. von Georg Schoeck.] Mit einem
Nachwort von Federico Hindermann.
Zürich: Manesse-Verlag 1980. 424 S.
	
8°
(Manesse Bibliothek der Weltliteratur.)
26 (An 770).
22 Anekdoten-Bibliothek. Tausend und ein lustige Geschichten,
Anekdoten, Scherze, Pikanterien, Witzworte usw., (Charak-
terzüge berühmter Personen, Reise-, Jagd- u. Soldaten-
abenteuer usw. Ein humoristischer Hausschatz ... Mit 24
111. 2. Aufl. Bd. 1. 2.




Das große deutsche Anekdoten-Lexicon. Lfg. 1-12.
Erfurt [1842 ff.]. PIII, 462 S.
	
8"
[Nachdr. Verlag Lothar Borowsky [um 1979..]
26 (An 11).
24 Anthes, Otto
Lübecker Miniaturen. Anekdotische Erzählungen aus einer
alten Hansestadt. (Mit Buchschmuck von Paul Motylew$ki.)
Hamburg: Hamburger Kulturverlag 1948. 156 S. 8
26 (An 1 259).
25 Antihypochondricus. Sammlung von 198 Anekdoten, nebst drei
humoristischen Deklamationsstücken. Hrsg. von einem schwä-
bischen Landpfarrer.





Zum Schiessen [Cartoons], von Sergio Aragon6s. Hrsg. von
Albert B. Feldstein. Dt. Fassung von Herbert Feuerstein.






Jüdische Anekdoten und Witze.







Das Steuermännlein (und andere Bildergeschichten). Mit
e. Aufsatz von Ernst Petzoldt.






Sudetenland, wie es lachte. Eine Sammlung sudetendeutschen
Humors, hrsg. von Viktor Aschenbrenner, mit Zeichnungen
von Helmut Hellmessen.





Witze am laufenden Band. ([Mit] Zeichnungen von Ransgünter
Grelik.)




Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten. Volksausgabe in
10 Bänden. Bd 7. B.





Siskus, Wiskus. Ick kann häxen. Füfftig mehrst lustige Ge-
schichten. 8./9. Aufl. (Mit Zeichnungen 3on P. Paulsen.)













Das fröhliche Buch. Aus deutscher Dichter und Maler Kunst
gesammelt von Ferdinand Avenarius. Hrsg. vom Kunstwart.
31. bis 40. Tsd.





Ferdinand Avenarius. Das Fröhliche Buch. Erneuert von
Hans Böhm. Mit Zeichnungen deutscher Meister. Hrsg. vom
Kunstwart. 171. bis 176.Tsd.





Das vergnügte Büchel. Des "Fröhlichen Buches" von Ferdi-
nand Avenarius 111. bis 130. Tausend als bedenklich ver-
kleinerte Taschenausgabe. Hrsg. vom Kunstwart. [Mit Zeich-
nungen.]




37 Baberadt, Karl Friedrich
Das Frankfurter Anekdoten-Büchlein. 3. veränd. u. verm.
Aufl.
Frankfurt a.M.: Kramer 1940. 103 S.
	
8°
(Kleine Frankfurter Reihe. 1.)
26 (An 1453).
38 Baberadt, Karl-Friedrich
Das Frankfurter Anekdoten-Büchlein. Von Karl-Friedrich
Baberadt. Neu bearb. u. erw. durch Robert Mösinger. Mit
Zeichnungen von Cefischer. 5. erw. u. bebilderte Aufl.





Das Frankfurter Anekdoten-Büchlein. Von Karl-Friedrich
Baberadt. Neu bearb. u. erw. durch Robert Mösinger. Mit
Zeichnungen von Cefischer.
Frankfurt a.M.: Kramer 1975. 128 S.
26 (An 35).
40 Baehr, Albrecht
Schlesien, wie es lachte. Eine Sammlung schlesischen Hu-
mors, hrsg. von Albrecht Baehr, mit Zeichnungen von Franz
Gregor Vogt. 2. unveränd. Aufl.





Schlesisches Lachen. Ein heiteres Brevier. Hrsg. von Al-
brecht Baehr. (Mit Textzeichnungen von Ernst Scholz.)






Der Witz der Berliner. Gesammelt und aufgezeichnet von
Max Baer.












Vom Umgang mit neurotischen Hunden. Ein nützlicher Rat-
geber mit Zeichnungen von Eric Gurey. 21. Aufl.






Lustig Tügs. Humoresken. Bd. 3.
Leipzig: Reclam o.J. 100 S.
	
8°
([Reclams] Universalbibliothek Nr. 5038.)
26 (An 831).
46 Banzhaf, Johannes
Ein heiteres Geschichtenbuch. (Mit Zeichnungen von Fritz
Koch-Gotha.) 301. bis 330. Tsd.





Lachendes Leben. Ein Buch voll herzhaften Humors. 71. bis
90. Tsd. (Mit Zeichnungen von Fritz Koch.)





Lachendes Leben. Ein Buch voll herzhaften Humors. (Mit
Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha.) B. Aufl.
Gütersloh: Bertelsmann [um 1940]. 292 S.
	
8°
26 (An 74) u.
An 1044).
49 Banzhaf, Johannes
Lachendes Leben. Ein Buch voll herzhaften Humors. (13.Auf1.
der Volksausgabe 1943.) (Mit Zeichnungen von Fritz Koch-
Gotha.)
Gütersloh: Bertelsmann o.J. 262 S.
	
8°
[Enthält Schwänke, Fabeln, Anekdoten usw. verschiedener
Autoren.]
26 (An 1034).
50 Barber, Emil (E. vom Zilligstein)
Aus derr Heemte. Heiteres und Ernstes, Gereimtes und Un-
gereimtes in Oberlausitzer Mundart. Vom Emil Barber (E.
vom Zilligstein.) 7. u. B. Tsd.




51 Baudissin, Wolf Graf von [wirkl. Name]
s. Schlicht, Freiherr von [Pseud.]
52 Baumann, Joh. Heinr.
Jagd-Anecdoten, die zwar mehrentheils ans Lügenhafte
gränzen, aber sich doch wirklich zugetragen. Auf Verlan-
gen meiner hochgeschätzten Rigischen Jagdfreunde erzählt.
Nebst einem Anhange von Reden. Riga u. Dorpat: Meinshausen
1817.
Nachdruck: Hannover-Döhren: Hirschheydt 1979. 119 S. 8°
26 (An 93).
53 Bautze, Hanna
Witzbuch für Kinder. Hrsg. von Hanna Bautze. [Mit Zeich-
nungen.]
Ravensburg: Maier 1977. 140 S.
(Ravensburger Taschenbücher. Bd 444.)
26 (An 119).
54 Bayberger, E.
Gemsen-Eier. Alpin-Humoristisches in Wort und Bild. 2.
Portion. (Hrsg.: E. Bayberger.)




Lach leiser, Genosse! Flüsterwitze vom Sender Eriwan, ab-
gehört von Boris Bazarow. Mit e. Vorwort von Nikolaj
Olin.
München: Goldmann 1970. 88 S.
	
8°
(Goldmanns gelbe Taschenbücher. Bd. K. 2777.)
26 (An 1101).
56 Behrendt, Fritz
Vorwärts ins Jahr 2000. Cartoons] 0 driginalausgabe.
München: Heyne 1981. 160) S.
	
8
(Cartoon & Satire, Bd. 14.)
26 (An 648).
57 Be16nyös, Ferencz
Mikosch-Witze und Anekdoten. Gesammelt u. hrsg. von
Ferencz Belenyös.






Der klerikale Witz. Hrsg. von Hans Bemmann. Einführung
von Friedrich Heer. 2. Aufl.





Der klerikale Witz. Hrsg. von Hans Bemmann. Einführung
von Friedrich Heer. 4. Aufl.





Der klerikale Witz. Hrsg. von Hans Bemmann. Einführung
von Friedrich Heer. 5. Aufl.






De Leggenskoster. Lustige un besinnleke Geskichten in
Waldegger Platt vertallt van Ludwig Bender miedd Biel-
dern van Willi Tillmans.
	
o






München: Heyne 1980. (128) S.
(Cartoons & Satire. 8.)
63 Benzel, Ulrich
Märchen, Legenden und Sagen aus der Oberpfalz, Bd. 1.,
aufgezeichnet u. hrsg. von Ulrich Benzel. Illustrationen
von Reinhard Benzel.





Tip und Tap, die zwei Schotten [Schottenwitze], von Oscar
Berger. [Mit Illustrationen.] 1. bis 6. Aufl.





Amerikana. Humoristische Skizzen aus dem amerikanischen
Leben. Bd. 1.










Ergötzliche Geschichten aus Alt-Baden.




67 Die besten Häschen-Witze. Kennttu den schon? Illustriert
von Franziska Bilek. Originalausgabe. 7. Aufl.





68 Die besten Schlafzimmerwitze. Orignalausgabe.






Der Kanzler. Hundert kleine Geschichten um Otto von Bis-
marck, erzählt von Hans Bethge. (Buchschmuck von Georg
Walter Rössner.)





Der König. Hundert kleine Geschichten um Friedrich den
Großen, erzählt von Hans Bethge. [Mit Zeichnungen.]







In lustige Lande. Der "Heiteren Geschichten" 2. Band,
von Victor Auburtin [u.a.] Hrsg. von Hermann Beutten-
müller.




72 Bierbaum, Otto Julius
Die Schlangendame und andere Geschichten.
München: Goldmann 1954. 197 S.
	
80
(Goldmanns Gelbe Taschenbücher. Bd. 337.)
26 (An 1222).
73 Bilek, Franziska
Spaß muß sein. [Cartoons]
München: Heyne 1981. 128 S.
(Cartoon & Satire. Bd 12.)
26 . (An 388).
74 Binder, Heinrich
Hier lacht der Soldat. 100 Seiten Soldatenhumor [Witze
und Anekdoten]. Gesammelt, eingeleitet und ergänzt von
Heinrich Binder. [Mit] Bildschmuck von Hans Kossatz.
201. bis 350. Tsd.





75 Binding, Rudolf G.
Wir fordern Reims zur Übergabe auf. Anekdote aus dem Gros-
sen Krieg.




76 Birkmayer, Walther u. Gottfried Heindl
Der liebe Gott ist Internist oder Der Arzt in der Anek-
dote. [Mit Zeichnungen.]





Horch emol her ... eine badische Witzparade. Teil 1.
Heiteres Brevier einer Landschaft. Gesammelt u. geschrie-
ben von Lesern des "Konradsblattes". (Mit Illustrationen
von Erwin Koch.) 2. Aufl.





Horch emol her ... der badischen Witzparade "zweiter
Teil". Heiteres Brevier einer Landschaft. Gesammelt und
geschrieben von Lesern des "Konradsblattes" ... Hrsg. von
Heinz Bischof. (Mit Zeichnungen von Erwin Ko8h.)
Karlsruhe: Badenia-Verlag 1976. 96 S. 8
26 (An 1096).
79 Bischof, Heinz
Im Schnookeloch. Sagen und Anekdoten aus Baden und Elsaß.
Kehl: Morstadt 1980. 394 S. 8°
26 (An 2).
80 Blädel, Georg
Humor vom Tintenfaß. (Echt bayerische ... Gedichte .
und Geschichten.) (Hrsg. von Heinrich L. Seidl.) Bd 1.
(Illustriert von Klaus Kerchlango.a





Altsachsenland. I. Erzählungen und Schwänke. (Mit Text-
illustrationen von Hugo L. Braune u. 6 Einschaltbildern
von Woldemar Müller.)




Unter dem schwarzen Adler. Preußische Berichte und Anek-
doten. 4.-6. Tsd.






83 Bleisch, Ernst Günther
Heitere Leute von Oder und Neisse. Schmunzelgeschichten
aus Schlesien, hrsg. von Ernst Günther Bleisch. (Mit
Zeichnungen von Ernst Krause.)





Sollinggeschichten, gesammelt und erzählt von Albert
Blieschies, gestaltet und illustriert von Karl Cohnen.





85 Blühender Unsinn, Höherer Blödsinn. (Mit Illustrationen.)





Kölle, ming Welt. [Gedichte und Kurzgeschichten.] [Mit]
Federzeichnungen [von] Renate Triltsch. 2. Aufl.





Neue Allotria. Mit 33 Illustrationen von J. Kleinmichel.
Leipzig: Reclam o.J. 101 S.
(Reclams Universitätsbibliothek. Nr 3461.)
26 (An 827).
88 Bohne, Friedrich
Lachendes England. Kleine Kostbarkeiten aus dem "Punch".
[Bildwitze]




89 Bolesch, Hermann 0. u. Ernst Goyke
Kennen Sie eigentlich den? Bd. 1: Konrad Adenauer.
[Anekdoten] (Mit Zeichnungen vonHerbsrt Heyne.)




90 Bolesch, Hermann 0. u. Ernst Goyke
Kennen Sie eigentlich den? Bd 4: Erich Mende. (Mit Zeich-
nungen von Herbert Heyne.)




Schimannsgarn. Erlebnisse, Schnurren und Geschichten
aus dem Seemannsleben. 5. Aufl.
Stuttgart, Berlin: Dt. Verlags-Anstalt 1912. 360 S.
8
26 (An 1283).
26 (An 1372 ) .
- 12 -
92 Branstner, Gerhard
u.93 Der Esel als Amtmann oder Das Tier ist auch nur ein Mensch.
Fabeln (mit Zeichnungen von Hans Ticha).
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch-Verlag 1979. (112)S.
8
(Fischer Taschenbuch Nr 2425.)
94 Braun, Lothar R,
In Offenbach hockt der Teufel auf dem Dach. Klatsoh,Hi-
störchen, Anekdoten, zusammengetragen vol Lothar R. Braun.





Krieh die Krank, Offebach! Offenbacher Geschichten und
Anekdoten. Gesammelt und hrsg. von Lothar Braun.





Hallo Herr Doktor. Aus dem Dänischen von Wiebke Bösche.
([Mitj Illustrationen von L6on van Roy.)






Anekdoten, Erzählungen, Originale aus der Oberbergischen
Heimat. Ein Büchlein zum Schmunzeln. Dem Volksmund nach-
erzählt. Band 1.





Anekdoten, Erzählungen, Originale aus der Oberbergischen
Heimat. Ein Büchlein zum Schmunzeln. Dem Volksmund nach-
erzählt. Band 2.






Berlin: Weichert [um 1900]. 140 S.
	
8°
(Das lustige Buch. 10.)
26 (An 1162).
100 Bret6cher, Claire
[Lea gnangnan, dt.] Die kleinen Nervensägen. Liebenswerte
Nettigkeiten aus dem Kinderalltag. [Bildergeschichten.]
3. Aufl.




26 (An 630),(41 313).
-13-
101 Brettschneider, Beate
1000 tolle Witze. 3. Folge, gesammelt von Beate Brett-
schneider.





Witze für Jungen und Mädchen, gesammelt von Beate Brett-
schneider.






Das darf doch nicht wahr sein! Originalausgabe. [=Car-
toons]
München: Heyne 1981. (128) S.
	
8°
(Cartoon & Satire. Bd. 9.)
26 An 154) u.
An 348).
104 Brix, Hans
Da lachen selbst die Elefanten. Lauter Tierwitze. Hrsg.
von Hans Brix. Mit Zeichnungen von F.K. Waechter. Neu-
ausgabe.





Von Schelmen und drolligen Käuzen. Lustige Geschichten,
gesammelt und der Jugend neu erzählt von P. Brockhaus.
Mit ... Bildern von Leo Bauer.





Da lachst de dich kabutt. Vogelsberger Stammtisch-Witze.
Gesammelt, bearb. u. hrsg. von Karl Brodhäcker. 3. erw.
Auf 1.
Ulrichstein: Karl Brodhäcker-Verlag 1981.
(Ulrichsteiner Bücherei. Bd 12.)
26 (An 449).
107 Brodhäcker, Karl
Handkäs mit Musik. Oberhessisches Heimat-, Lese- und Vor-
tragsbuch. Gesammelt, zusammengestellt u. hrsg. von Karl
Brodhäcker. [Mit Zeichnungen]
Ulrichstein: Brodhäcker-Verl. 1977. 253 S.
	
8°
(Ulrichsteiner Bücherei. Bd 13.)
26 (An 25).
108 Brodmann, Roman
Delirium £eriarum. Analyse einer zeitgemäßen Hysterie
- 14 -
[Mit Cartoons über das Reisen von Chaval.]





Eheleute und Kirchenleute. Vergnügliche und ernste Kul-
turbilder aus alten Zeiten. Geschichten, Anekdoten und
Dokumente früherer Jahrhunderte aus den Werken von Pogge
[u.a.]. Zumeist erstmalig ins Deutsche übertragen u. zus.
gest. von Horst Broichstetten.





^s Wundrgigli. Geschichten in Alemannischer Mundart. Mit
15 Illustrationen von Inge Freund.
Lahr/Schwarzwald: Schauenburg 1965. 104 S. 8°
26 (An 1086).
111 Bruhns, Timm
Ostfriesen-Allerlei von Timm Bruhns, mit Gedichten von
Ludwig Kimme und Geschichten von Elke de Witt. ([Mit]
Zeichnungen von Burkhard Mohr.)





112 Brustgi, Franz Georg
Geruhsam wars im Lande nie. Schwäbisch-alemannische Ge-
schichten aus hundert Jahren. Mit e. Nachwort von Emil
Wezel.
Stuttgart: Steinkopf 1980. 339 S. 8°
26 (An 1147).
113 Brustgi, Franz Georg
Heiteres Schwabenbrevier, von Tübinger Goge und Stuet-
gerter Früchtle, von de Älbier und dene vom Ober- und
Unterland. Hrsg. von Franz Georg Brustgi. Illustriert
von Oskar Kreibich. 7. Aufl.




114 Brustgi, Franz Georg
Sagen und Schwänke von der Schwäbischen Alb, gesammelt
u. erzählt von Franz Georg Brustgi. (Mit Zeichnungen von
Franz Josef Tripp.) 2. Aufl.
Konstanz: Rosgarten-Verlag 1980. 195 S. 8°
26 (An 1188).
115 Brustgi, Franz Georg
Zu sein ein Schwabe, ist auch eine Gabe. Geschichten und
Anekdoten von Köpfen und Dickköpfen aus dem Schwabenland,
Gesammelt und erzählt von Franz Georg Brustgi, mit 32
-15-
Zeichnungen ... von Hans Helferstorfer. 2. Aufl.





Kanzelschwalben fliegen nicht nur sonntags. Heitere Ge-
schichten um Talar und Altar. Mit Zeichnungen von Jupp
Wolter.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn 1980. 95 S. 8°
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern. 1013.)
26 (An 398).
117 Buchner, Eberhard
Anno Dazumal. Versuch einer Kulturgeschichte in Dokumen-
ten u. Anekdoten. 1:1546 bis zum Regierungsantritt Friedr.
d. Gr. 2: von Friedr. d. Großen bis 1848.
Berlin: Dt. Buch-Gemeinschaft (1926). 381, 403 S.
	
8°
26 (An 1031, 1032).
118 Buchwald, Art
Art Buchwald's beste Geschichten. (Deutsch von Hanns U.
Christen, Henning Schlüter u. Ursula von Wiese,) 2. Aufl a
München: Nymphenburger Verlagshandlung 1976. 349 S. 8
26 (An 1232).
119 Budenz, Toni
Allerlei zur Kegelei. [Witze, Anekdoten, Sprüche usw.]
(Illustriert von Jules Stauber.)





Götz tut immer gut! Anekdoten, Aussprüche, Kuriositäten,
Witze, Begebenheiten, die das Götzwort bewirkte, gesam-
melt von Toni Budenz. 4. Aufl.
	
°





Wer lacht, kneippt besser. (Illustriert von Jules Stauber.)






Nu kiek mal an! Eine Auswahl plattdeutscher Döntjes [Witze]
mit Zeichnungen von Christel Hoffmann-Plath. 2. Aufl.








Dat grote bunte Budich-Book. Lustige Saken verteilt vun
Carl Budich. (Mit Illustrationen von Anneli Reichert.)





Der Witz der Ostpreußen. Gesammelt und aufgezeichnet von
Carl Budich.




125 Bülow, Victor von s. Loriot
126 Bürkle, Veit
Der Schelmensack. Alte deutsche Schelmen-,Narren- und
Fürwitzgeschichten für Erwachsene neu erzählt. [Mit Sche-
renschnitten von Irmingard Straub ]





Der Schelmensack. Alte deutsche Schelmen-, Narren- und
Fürwitzgeschichten für Erwachsene neu erzählt. (Mit Sche-
renschnitten von Irmingard Straub.) 2. Aufl.





Der kleine Cohn in der Westentasche, Ausgewählte jüdische
Anekdoten und Witze in bunter Reihenfolge. Gesammelt u.
hrsg. von R. Büttig.
Mühlhausen i. Thür.: Danner [um 1920]. 72 S.
26 (An 1476).
129 Bull, Bruno Horst
Ein ganzer Haufen Schülerwitze. Heiteres aus der Schule,
gesammelt von Schülern und Lehrern. Hrsg. v. Bruno Horst
Bull, unter Mitarbeit von Adolf Greune und Werner König.
(Mit Illustrationen von Rüdiger Kleine 6 )
Göttingen: Fischer 1980. 175 S.
	
8
[Enthält: Komm, lach mit mir!, Es darf gelacht werden!]
26 (An 731).
130 Bull, Bruno Horst
Es darf gelacht werden! Witze, Scherzfragen und Denksport
für schlaue Schüler. Hrsg. von Bruno Horst Bull, unter Mit-
arbeit von Adolf Greune und Werner König. (Illustrationen:
Rüdiger Kleine.)







131 Bull, Bruno Horst
Komm lach mit mir! Schüler erzählen Witze. Hrsg. von Bruno
Horst Bull, unter Mitarbeit von Adolf Greune und Werner
König. (Illustrationen: Rüdiger Kleine.)




132 Bull, Bruno Horst
Pfiffiges aus Kindermund. Zum Vorlesen und Selberlachen.






Der besondere Tag im Leben des Badearztes Dr. Gottlieb
Bennemann. Satirische Kurstadt-Anekdoten der zwanziger
und dreißiger Jahre, mit Zeichnungen von Sempe.






Die ängstliche Nacht. Bildergeschichten, Prosa und Ge-
dichte. 31. bis 50. Tsd.





Bilderpossen. Der Eispeter. Katze und Maus. Krischan mit
der Piepe. Hänsel und Gretel.




Dideldum! 37. bis 39. Tsd.





Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid. Ein Wilhelm-Busch
-Brevier. (Als Leseprobe überreicht vom Bertelsmann-Lese-
ring.) Hrsg. von Hans Balzer.
Gütersloh: Mohn [um 1960]. 126 S.
	
8°
26 (An 99) u.
An 982).
138 Busch, Wilhelm
Fipps, der Affe. Eine Bildergeschichte von Wilhelm Busch.












Die fromme Helene. Mit 180 Zeichnungen. 444. bis 448.
Aufl.












Hans Huckebein,der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad
am Samstagabend. Die kühne Müllerstochter. Der Schrei-
hals. Die Prise. Ungekürzte Ausg.






Herr und Frau Knopp. Julchen.





Ich besah mir diese Geister.





Julchen. 143. bis 146. Aufl.
München: Bassermann o.J. 65 S.
146 Busch, Wilhelm
Die Kirmes und andere Bildergeschichten. 2. Aufl. Mit
e. Nachwort von Carl W. Neumann.






Max and Moritz. A moral tale. [Engl. u. deutsch.]
(übers. von Anthea Bell.)









Mit Verlaub, ich bin so frei. (Einleitung und Zusammen-
stellung von Friedrich Bohne.)





Schwänke aus Niedersachsen. Gesammelt von Karl Buse.
2. Aufl.




150 Busse, Hermann Eris
Alemannische Geschichten. (2. Au£1)




151 Campenhausen, Hans von
Theologenspieß und -spaß. Kaum ein halbes Tausend christ-
liche und unchristliche Scherze. 5. Aufl.




Sind Sie etwa auch frustriert? Geschichten zum Lachen
und Weinen.




Der Teufel an der Wand. Heitere Kindergeschichten für
Erwachsene.




Bei Piep und Grog. Anekdoten aus norddeutschen Land-
schaften. (Mit 21 Zeichnungen von Robert Holzach.)




Bismarck, Anekdotisches. Vorgestellt von Richard Car-
stensen. [Mit Illustrationen.] 2. durchges. u. wesent-
lich erw. Aufl.









156 Carstensen, Richard u. Karl Rauch
Der heitere Frühschoppen. Süddeutsche Anekdoten beim Um-
trunk erzählt. Franken, München u. Bayern, Schwaben, Baden,
Pfalz u. Saar, Hessen. (Mit 20 Zeichnungen von Detlef
Bracker.)






Und ewig klingeln die Gelder. Anekdoten über ein großes
Thema. (Mit Illustrationen von Werner Maier.)




Hoechst vergnüglich. Folge 2. Ein Amüsement in Bildern
zusammengestellt von Jon Carter. [Bildwitze um Hund,
Katze, Pferd.] [Hrsg.: Firma Hoechst, Frankfurt]





159 Cartoon 61. Die besten Karikaturen des Jahres 1960. [Mit
Cartoons von Loriot, Bose, R6ber u.a.]





Anekdoten und Schnurren aus dem Land des Schinderhannes.




161 Cetto, Gitta von
Die kleine Welt. Kurzgeschichten voll Humore ,





Aphorismen und Anekdoten. Mit einem Essay von Hermann
Eßwein u. e. Porträt.
München u. Leipzig: Piper [um 1930]. XLVI, 227 S.










Gesundheit! 55 Cartoons von Chaval.







Guten Morgen! Vierundsechzig Cartoons von Chaval.
8°
- 21 -






Gute Nacht! Sechsundsechzig Cartoons von Chaval.






Wissen Sie, Daß Sie prächtig aussehen für Ihr Alter, und
111 Cartoons ohne Worte.
Frankfurt a.M., Berlin, Wien: Ullstein 1975. 182 S. 8°
(Ullstein Buch Nr. 554.)
26 (An 1485).
168 Chaval
Chaval. Zum Heulen. Gesammelte Cartoons 2.






Chaval. Zum Lachen. Gesammelte Cartoons 1.






Witze mit und ohne Bart. [Mit Zeichnungen.] Heft 1.




171 Christophe. E. C.
Vom leichten Lächeln. [Kurzgeschichten.] (Mit Zeichnungen
von Plantikow.)




Menschen gibt es ... Deutsche Übers. von Lucie Mülbe.
(Mit Zeichnungen von Ady von Ludowig.) 3. Aufl.
Berlin: Stephenson [um 1940]. 154 S.
	
8
(Die Lustige-Bücher-Reihe. Bd 24.)
26 (An 1262).
173 Conrath, Karl
Die Saar, wie sie lacht. Eine Sammlung saarländischen
Humors, hrsg. von Karl Conrath, [mit] Zeichnungen von
Richard Bellm.





174 Corti, Egon Caesar Conte
Der edle Ritter. Anekdoten um den Prinzen Eugen. Gesam-
melt, ausgewählt u. neu erzählt von Egon Caesar Conte
Corti. Mit Abb.




175 Corti, Egon Caesar Conte
Hundert kleine Geschichten von unseren lieben Frauen. Ge-
sammelt, ausgewählt und neu erzählt von Egon Caesar Conte
Corti. (Künstlerische Ausstattung von Hubert Woyty-Wim-
mer.)




176 Corti, Egon Caesar Conte
Die Kaiserin. Anekdoten um Maria Theresia. Gesammelt,
ausgewählt und neu erzählt von Egon Caesar Conte Corti.
(Mit Vignetten von Gottfried Pils.) Neue Ausg 6




177 Cziffra, Geza von
Das Beste aus meiner Witze- und Anekdotensammlung vom
Film. Originalausgabe.





178 Cziffra, Geza von
Der Kuh im Kaffeehaus. Die Goldenen Zwanziger in Anek-
doten.




179 Da lacht der Soldat. Anekdoten und Witze s
Stuttgart: Kohlhammer 1941. 32 S.
	
8
(Die bunten Hefte für unsere Soldaten. 1.)
26 (An 1107).
180 Dahms, Eberhard
1/2 1000 Witze zum Lachen, Lächeln, Schmunzeln. Bd. 5.
Zusammengetragen u. geschrieben von Eberhard Dahms
[u.a.], unter die Lupe genommen von Manfred Otto, be-
kritzelt von Horst Ettlich u. Gerhard Berthold.




181 Dam, Gertrud van
Landlaipers, Spöke, Geister un annere Saken. [Platt-
deutsche Kurzgeschichten.] 2. Aufl.






Der pornographische Witz. Beispiele und Analyse. Original-
ausgabe.
München: Heyne 1972. 171 S.
	
8°
(Mensch und Sexualität. Bd. 24.)
183 Dannecker, Adolf .
Christen sind ja auch nur Menschen. Geschichten zum
Schmunzeln, erlebt und erzählt von Adolf Dannecker, Jo-
hannes Kuhn, Albrecht Müller-Schöll u.a. (Mit Zeichnungen.)




184 Darüber lacht die Jungfrau. [Witze und Bildwitze] (Zu-
sammenstellung: Hans Reuter.)




185 Darüber lacht der Krebs. [Witze und Bildwitze.]
Rastatt/Baden: Pabel 1980. 128 S.
26 (An 1181).
186 Darüber lacht der Löwe. [Witze und Bildwitze.] (Zusam-
menstellung: Hans Reuter.)




187 Darüber lacht der Steinbock. [Witze u. Bildwitze.] (Zu-
sammenstellung: Hans Reuter.)




188 Darüber lacht der Waage-Mensch. [Witze und Bildwitze.]
(Zusammenstellung: Hans Reuter.)




189 Darüber lacht der Widder. [Witze und Bildwitze.] (Zu-
sammenstellung: Hans Reuter.)





Die Spieldose. Musiker-Anekdoten. Gesammelt und erzählt
von Ernst Decsey.
Lpz., Wien, Zürich: Tal 1922. 182 S.
26 (An 85).
191 Decsey, Ernst
Die Spieldose. Musiker-Anekdoten. Gesammelt und erzählt
von Ernst Decsey. 2. veränd. Aufl.; 7. bis 11. Tsd.









Fröhliches Salzkammergut. Lustige und besinnliche Geschich-
ten aus dem Tale der Traun. [Mit 11 Fotos.]





Ärzte, gezaust und gezeichnet von Gerhard Denecke. Zeich-
nungen von Heribert Mende.




194 Denksport. Mitgemacht. Mitgelacht. (Mit Illustrationen
von Erhard Dietl.)
Hannover: Zweig Verlagsbüro 1979. 59 S.
	
8°
Ein Kinderbuch von Pelikan.)
Die Vorderseiten enthalten jeweils illustrierte Denk-
sportaufgaben, die Rückseiten Witze.]
26 (An 842).
195 Desczyk, Gerhard
Die Plaudertasche, gefüllt mit guten Witzen, einiger Nar-
renweisheit und vielerlei süßem Geschwätz, dargeboten von
Gerhard Desczyk. (Mit Illustrationen von Hanns Georgi.)
3. Aufl.





Rund um die Heidecksburg. Heiteres aus Stadt und Kreis
Rudolstadt in heimischer Mundart. Ausgewählt und zusam-
mengestellt von Heinz Deubler. (Mit Illustrationen von
Hans Wiegandt.)




197 Deutsche Humoristen. Bd. 7: Ottomar Enking, Anna Crois-
sant-Rust, Rudolf Greinz, Wilh. Schussen, Ludwig Thoma,
Sophus Bonde, Wilhelm Fischer-Graz. 21.-30. Tsd.
Hamburg-Großborstel: Verlag d8 Dt. Dichter-Gedächt-
nis-Stiftung 1917. 158 S.
	
8
(Hausbücherei d. Dt. Dichter-Gedächtnis-Stiftung Bd.49.)
26 (An 647).
198 Deutschland, deine Witze. 6. Aufl.






199 Dewitz-Cölpin, Fritz von
Mecklenburgische Anekdoten, gesammelt und zusammengestellt
von Fritz von Dewitz Cölpin.





Sterbliches von Unsterblichen. 116 deutsche Anekdoten.
Hrsg. von Edgar Diehl. [Mit Zeichnungen von Hermann Poep-
pel.]





Erlebtes und Erlauschtes aus Alt-Mergentheim. Von Ludwig
Diehl. Mit 25 Bildern nach Radierungen von Otto Probst
und Wilhelm Förster.





Dat dat dat gifft! Anekdoten aus Stadt und Land Olden-
burg. Gesammelt von Heinrich Diers 2. verbess. Aufl.





Lachkunrad. Frohe Geschichte in Nassauischer Mundart.
Mit Bildern nach Aufnahmen des Verfassers. l.bis 3. Tsd.





Zwiwwele 4. 4. bis 6. Tsd. [Mit Zeichnungen.]
0.0. 1926. S. 97-128.
[Witzige Gedichte.
205 Dischinger, Max
Das lustige Baierland. Abth. 1-3.
München: Finsterlin 1858. S. 1-48, 49-100, 101-150. 8°
([Umschlagtitel:] Witzchronik in heitern Memoiren aus
dem Leben berühmter und berüchtigter Personen seit Vater
Adam bis auf die Zeitgenossen. "Eine Weltgeschichte in
Anekdoten". Von Max Dischinger. Lfg. 11-13.)
26 (An 1360-1362).
206 Dönges, Lutz
Gesaad eaß gesaad. Humor aus Oberhessen. Anekdoten,
Witze, Schnurren, Mundartgedichte, gesammelt bearbeitet
und gereimt von Lutz Dönges.
Ulrichstein: Karl Brodhäcker-Verlag 1981. 84 S.
	
8°





Prost Hessegebräurer! Oberhessische Mundartgedichte und
Anekdoten. Gereimt und gesammelt von Lutz Dönges.
Ulrichstein: Karl Brodhäcker-Verlag 1978. 47 S.
	
8°
(Ulrichsteiner Bücherei. Bd. 15.)
26 (An 178).
208 Dor, Milo und Reinhard Federmann
Der galante Witz. [ Anekdoten]
München: Dt. Taschenbuch-Verlag 1980. 119 S.
(dtv 1577.)
26 (An 121).
209 Dor, Milo und Reinhard Federmann
Der groteske Witz.





210 Dor, Milo u. Reinhard Federmann
Der politische Witz. Mit e. Vorwort von Werner Finck. 5.
Aufl.
München: Dt. Taschenbuch-Verl. 1971. 166 S.
	
8°
[Enthält politische Anekdoten, nach Ländern geordnet.]
26 (An 26).
211 333 ostpreußische Späßchen [Anekdoten mit Zeichn.].
4. unveränderte Aufl.




212 3 mal kurz gelacht. Zündende Witze für jedermann. Kari-
katuren, Kurzgeschichten, Anekdoten. Nr. 34. (Zus.stel-
lung: Hans Reuter.)




213 3 mal kurz gelacht. Zündende Witze für jedermann. Nr. 38
(Die große Sonderausgabe. 1000 Sachen mit Sex zum Lachen.)




214 3 mal kurz gelacht. Zündende Witze für jedermann. Kari-
katuren, Kurzgeschichten und Anekdoten. Bd. 43 (Zusam-
menstellung von Hans Reuter.)




215 3 mal kurz gelacht. Zündende Witze für jedermann. Kari-
katuren, Kurzgeschichten und Anekdoten. Nr. 94.





216 3 mal kurz gelacht. Nr. 261.
Rastatt: Pabel-Verlag 1981. 66 S.
26 (An 500).
217 Drei mal kurz gelacht. [Witze und Bildwitze.] Nr. 263.




218 3 mal kurz gelacht. Nr. 264.




219 3 mal kurz gelacht. Nr. 267. [Witze und Bildwitze.]





Gesammelte Witze aus aller Welt. Mit Zeichnungen von
Szymon Kobylinski.





Jiddische Witze und Schmonzes. Mit Zeichengen von Szymon
Kobylinski.





Der politische Witz im Ostblock. 2. Aufl.






Spaß macht's am Meer. Beobachtungen eines scharfsichtigen
Karikaturisten.
Oldenburg, Hamburg, München: Stalling 1981. (76) S. 8°
26 (An 1447).
224 Ducouret, R. und H. Negre
[L'humour en soutane, dt.] Der verrückte Heiligenschein.
Heitere Geschichten aus der Kirche. Gesammelt von R.
Ducouret und H. Negre. Aus d. Französ. übers. von Cajetan
Freund. 3. Aufl.






Plattdütsche Sagen un Döntjes. Bd. 2. Sammelt vun August
Düffer. [Mit Zeichnungen.]






Der Besuch im Carzer. Humoreske. Mit 6 Original-Illustra-
tionen von G. Sundblad.
Leipzig: Reclam o.J. 56 S.
	
8°
(Reclams Universalbibliothek Nr. 2340.)
26 (An 830).
227 Eckstein, Ernst
Der Besuch im Karzer. Humoreske. [Mit e. Vorw. von Karl
Brodhäcker.]





Der Besuch im Karzer. Humoreske. Erschienen anläßlich
des 375. Jubiläums der Landgraf-Ludwig-Schule in Gießen,
wo sich diese Geschichte zugetragen haben soll. ([Mit]
Illustrationen von F. Ewert)





Humoresken. Bändchen 2: Wider den Strom. Die Feuerspritze.
Eine Abendwanderung.
Leipzig: Reclam o.J. 95 S.
	
8°
(Reclams Universitätsbibliothek Nr. 1640.)
26 (An 824).
230 Eckstein, Ernst
Samuel Heinzerlings Tagebuch und andere Geschichten. Gym-
nasial-Humoresken. Mit 8 Original-Illustrationen von G.
Sundblad. B. Aufl.




Adam und Eva im Paradies, für die fröhlichen Nachkommen
aufgezeichnet von Jean Effel. 164.-170. Tsd.





Heitere Schöpfungsgeschichte für fröhliche Erdenbürger.
405. bis 420. Tsd.





Der kleine Engel. Heiteres zwischen Himmel und Erde.
52.-57. Tsd.






Nottebeom. Heitere plattdeutsche Erzählung. (Mit Illustra-
tionen von U. Ahrens-Becker.) 2. Aufl.





Kinder, Kinder! Heitere Auswüchse gutgemeinter Erziehung.
[Witze u. Anekdoten.] [Mit Zeichnungen.]





A Sträußerl Waldmeister. (Bayerische Kurzgeschichten.)
([Mit] Zeichnungen von A. Philipp Henneberger.)





Beßvaders Tiet. Brauchtum, Volksgut, Döhnkes und volks-
kundliche Berichte aus dem Westmünsterland, ausgewählt
und bearb. von Wilh. Elling.
Vreden: Heimatverein 1979. 223 S.
	
8°
(Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volks-
kunde. H. 13.)
[S. 108-124: Döhnkes un Präötkes.]
26 (An 233).
238 Erckmann, Rudolf
Die Schildbürger. Hrsg. von Rudolf Erckmann. (Illustra-
tionen von Trude Richter.)






Das große Heinz-Erhardt-Buch. Illustriert von Dieter Har-
zig.





Das große Heinz-Erhardt-Buch. Illustriert von Dieter Har-
zig.






Hütt un Mütt. Spaßige un irnsthafte Geschichten.




Von Landsernund Muschkoten. Soldatenhumor gestern und
heute, mit vielen Zeichnungen von T. A. Rosee.
Wiesbaden: Falken-Verlag Erich Sicker [1964]. 88 S.
(Die Falken-Bücherei. Bd. 203.)
26 (An 1449).
243 Erman, Hans
Berliner Geschichten, Geschichte Berlins. Historien,
Episoden, Anekdoten. Mit 24 Bildtafeln.






Weltgeschichte auf berlinisch. Historien, Episoden,
Anekdoten. Mit 16 Bildtafeln.
West-Berlin [usw.]: Verlag f. Internat. Kulturaus-





Mister Galgenstrick und andere Humoresken von Karl Ett-
linger ("Karlchen").







Berlin: Aufbau-Verlag 1951. 340 S. 8°
26 (An 1267).
247 Eulenberg, Herbert
Letzte Bilder. 24. bis 30. Aufl.





Neue Bilder. 32, bis 38. Aufl.





Schattenbilder. Eine Fibel für Kulturbedürftige in
Deutschland. 33. bis 37. Aufl.





Schattenbilder. Eine Fibel für Kulturbedürftige in
Deutschland. 97. bis 102. Aufl.








Das Buch des Lachens. Eine Auswahl bester humoristischer
Werke der Weltliteratur. Illustriert.





Meisterbuch des Humors. Eine Auswahl bester Humoresken
und größerer Bruchstücke aus der humoristischen Literatur
der europäischen Völker. Mit zahlreichen Text-Illustra-
tionen. 44. bis 53. Tsd.





In Kaisers buntem Rock. Anekdoten aus der k. u. k. Armee.
([Mit] Illustrationen von Gottfried Pils.)
Graz., Wien, Köln: Styria 1973. 135 S.
26 (An 380).
254 Federmann, Reinhard
Graf Bobby-Witze, gesammelt und herausgegeben von Rein-
hard Federmann. (Illustrationen von Wilhelm M. Busch.)
München, Wien: Herbig 1978. 124 S.
26 (An 366).
255 Fehse, Willi
Aus fröhlichen Jagdgründen. Schnurren und Anekdoten. Mit
16 Zeichnungen von Peter Koehne.





Der blühende Lorbeer. Ein Dichterspiegel in Geschichten und
Anekdoten. (Mit Zeichnungen von Wiltraud Jasper.)




Lächelnde Justitia. Salomonische Entscheidungen in Anek-
doten und Geschichten. (Mit 11 Zeichnungen von Heinr. Klum-
bies.) 7. Aufl.






Con spirito. Musikeranekdoten aus dem zwanzigsten Jahr-
hundert. Gesammelt von Paul Feiler. 3. Aufl.






Spass nach Noten. Ein heiteres Musicaleum. Hrsg. von Paul
Feiler. (Mit 12 Zeichnungen von Christel Aumann.)





[Los fioretti de bon pape Jean, dt.] Ich bin ja nur der
Papst. Humor und Weisheit Johannes' XXIII. 10. Aufl. Aus
dem Französ. übers. von Liliane de Vesins u. Martin Moli-
tor.





Aus der Schule geplaudert. Allerlei Kurioses von Lehrern
und Schülern.





263 Der fidele Couplet-Onkel. Erprobte zündende Original-Cou-
plets, beifallssichere Soloscenen, pointenreiche Deklama-
tionen, witzige Vortrags-Dichtungen und Scherzfragen zum
Vortrag in lustigen Kreisen für einen Herrn.





Berliner Denkmäler im Volkswitz. Zeichunungen: Nicki.
Text: Hermann Fidow.





Die interessantesten Züge und Anekdoten aus der Geschich-
te alter und neuer Zeiten. Ein Lesebuch für die Jungend
... Nach dem Französischen des Herrn Fillassier •. mit
Anm. u. Zusätzen [von F. L. Brunn hrsg.] Bd. 3, 4 und 5
Berlin: Verlag d. Kgl. preuB. Akad. Kunst- u. Buch-






München: Moewig 1981. 141 S.
26 (An 91).
26 An 120) u.
An 327).
262 Fickenscher, Hans
Hand hoch, wer fehlt! Stilblüten von Lehrern. 3. Aufl.











Fritz Reuter. Ein Anekdotenbuch. Reuter-Anekdoten, ge-
sammelt u. hrsg. von Willi Finger-Hain.
Rostock: Hinstorf 1958. 226 S.
26 (An 70).
268 Finck, Otto E.
Damals im Rheingau. Anekdoten und Geschichten.





Cefischer erinnert sich. [Mit Zeichnungen des Verfassers.]





Cefischer in fröhlicher Runde. [Frankfurter Anekdoten.
Mit Zeichnungen des Verfassers.]




271 Fischer, Hans W.
Lachende Heimat. 888 gute Schwänke, Histörchen, Anekdo-
ten, Witzgeschichten ... alt und neu aus allen Staaten
. zusammengetragen und erzählt von Mitgliedern der
Deutschen Buchgemeinschaft ... gesichtet, geordnet, ein-
geleitet von H. W. Fischer. Buchschmuck von E. R. Vogen-
auer.





Nordrhein-Westfalen im Spiegel der Anekdoten.






Europa kann lachen. Von Engländern, Franzosen, Schweizern,
Russen und anderen Europiden. Ungekürzte Ausgabe.




Heiter 5-Tage-Woche. (Karikaturen.) [Bildwitze u. illu-
strierte Witze.]






Auf in den Kampf. Cartoons.




Energie - aber wie? oder: Was tun, wenn der Strom aus-
fällt. [Cartoons] Mit einem Vorwort von Dieter Hildebrandt.
Oldenburg, Hamburg, München: Stalling 1980. (64) S. 8°
26 (An 457).
277 Flottherz Dr.
Neue Mikosch-Witze und Abenteuer oder der lustige Ungar.
Ein Büchlein, pikant, aber harmlos ... Gesammelt von Dr.
Flottherz. Mit 4 Orig.-Illustrationen.
Neu-Weißensee bei Berlin: Bartels [um 1905]. 96 S. 8°
26 (An 546).
278 Foitzick, Walter
Unter uns gesagt. Heitere Daseinsbetrachtungen. Mit vier-
zig Zeichnungen von Fritz Fliege. 25.-30. Tsd.





Du holde Kunst. Gesammelte Musikergeschichten.





Kaleidoskop. Dreiunddreißig Geschichten. (Mit Holzstichen
von Andreas Brylka.) 2. Aufl.





Der Regenbogen. Siebenmalsieben Geschichten. 1. bis 5.Tsd.





Regenbogen-Geschichten. 28 Erzählungen aus Tagen deutscher
Not und Größe. [=Teildruck aus: Hans Franck: Der Regen-
283 Franck, Hans
Zeitenprisma. Dreimaldreizehn Geschichten.










Friedrich der Große als Mensch im Spiegel seiner Briefe,
seiner Schriften, zeitgenössischer Berichte und Anekdoten.




Der türkische Eulenspiegel. Närrische Anekdoten um Nas-
reddin Hodscha. Gesammelt und hrsg. von Gerd Frank.








Herbigs Buch der 1000 Witze. Hrsg. von Peter Frank. 2.Aufl.





Höchst privat. Kleine Anekdoten um grosse Männer, gesam-
melt und erzählt von Peter Frank.





Die Kirche lacht. Schwarze Cartoons. Hrsg. von Klaus
Franken. 2. Aufl. 6.-10. Tsd.





Witzbuch für Jungen. 21. Aufl. [Mit Zeichnungen von Lea
Auvo.]




Witzbuch nur für Mädchen. (Illustrationen von Lea Auvo)
15. Aufl.
München: Pfeiffer 1980. 157 S.
26 (An 502).
291 Dir Franzele. Ein badisches Original, ausgegraben, rich-
tig gestellt und mit vielen wahren, halbwahren und völlig
erlogenen Anekdoten versehen von einem Brigand. (Mit
Zeichnungen von Brigitte Weber.)





Ausseer G'schichten. Erzählungen und Schwänke. Teil 3.







100 lustige Geschichten. Für die Jugend herausgegeben von
Hans Fraungruber. Mit Bunt- und Textbildern von Karl Mühl-
meister. 15. Aufl.
Stuttgart: Loewes Verlag Ferdinand Carl 1942. 152 S. 8°
(Loewes Jugend-Bücher.)
294 Freese, Onno
Die besten Ostfriesenwitze. ([Mit] Zeichnungen von Emil
Nothof.)





Ostfriesen-Witze und einiges über die Nachbarn, gesam-
melt von Onno Freese. (Mit Karikaturen von Emil Nothof.)
Wiesbaden: Falken-Verlag E. Sicker 1971. 80 S.
	
8°
















Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. Ungekürzte
Ausg. 63.-75. Tsd.






Heiteres und Ernstes aus meiner Sprechstunde.
Esslingen: Bechtle 1975. 94 S.
	
8°
[S. 11-19: Witze. S. 23-94: Aphorismen.]
26 (An 1083).
300 Friedrich, Wolfgang
Anekdoten um Sepp Herberger. Ein Leben für den Fußball.
Gesammelt u. exzählt von Wolfgang Friedrich. [Mit Fotos.]






Heuss-Anekdoten. Gesammelt und erzählt von Hanna Frieling-
haus-Heuss. Wesentlich erw. Neuauflage (148.-152. Tsd.)





Leipzig: Reclam 1922. 94 S.
	
8°
(Reclams Universalbibliothek Nr. 6294.)
26 (An 815).
303 Fromme, Ewald
Von Menschen und Dingen. Anekdotisches aus der deutschen
Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts. (Gesammelt u. aus-
gewählt v. Ewald Fromme.)





Der kleine Bischof. Heitere Cartoons. Mit einem Leser-
briefe von Klaus Hemmerle.






Pfarrer-Spiegel. Heitere Cartoons. Mit einem Leserbrief
von Johannes Kuhn.




Der Knopf im Klingelbeutel. Heiteres aus kirchlichen Krei-
sen. Gesammelt von Nicolai Fudum. gMit Zeichengen.]
Gütersloh: Mohn 1981. 78 S.
	
8
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern, 1027.)
26 (An 344).
307 Fürstenberg, Hans
Carl-Fürstenberg-Anekdoten. Ein Unterschied muß sein. Ge-
sammelt und erzählt von Hans Fürstenberg.





Piäppernüette ut siebben Kiärspels. Vergnöglike un mehrst
waohre Vertellsels von Klei un Sand. Upschrieven von Hein-
rich Füser. [Mit Illustrationen.] 4. Aufl.





309 Funke, Hermann A.
Der Ehrenkanonier und andere Artillerie-Humoresken. Mit
vielen Textzeichnungen von Fritz Schönpflug.
Mühlhausen/Thür. u. Leipzig: Bergwald-Verlag Walter




310 Furton, P. P.
Nichts zu lachen? Kleines Lexikon der Anekdoten. Zusam-
menstellung: P. P. Furten.





Äbrlausitzer Loft. 's örschte Vörttlhunnert Geschichtn a
äberlausitzscher Mundoart. 7. bis 11. Tsd.





Aus dr Äberlausitz. Versohl, Geschichtn und a Spiel a
Äbrlausitzer Mundoart.
Langensalza, Berlin, Leipzig: Beltz 1937. 80 S.
	
8°
(Aus deutschem Schrifttum u. dt. Kultur. Bd. 539/540.)
26 (An 1074).
313 Gamm, Hans-Jochen
Der Flüsterwitz im Dritten Reich.
München: Dt. Taschenbuch-Verl. 1979. 163 S.
(dtv 1252.)
26 (An 44).
314 Ganz Deutschland lacht. Die Landschaften des deutschen
Humors. (1500 Witze)





Der fröhliche Jungfernstieg. Hamburger Anekdoten. Mit
20 Zeichnungen von Curth G. Becker.





Der fröhliche Jungfernstieg. Hamburger Anekdoten. [Mit]
Zeichnungen von Paul Helms. 6. Aufl.





[L'Esprit des Fran9ais, dt. Auszug] Der französische Witz.
Anekdoten, Bonmots, Epigramme. Ausgewählt u. übertragen
von Ernst W. Günter.







Herz und Anker. Seemannsgeschichten. Mit Zeichungen von
Alfred Mahlau.




319 Gedichte und Geschichtenin erzgebirgischer Mundart.
Heft 17-20. 2. Aufl.
Annaberg: Grasers Verlag (Richard Liesche) 1909-1919.
8o
17. Anne sechsasachzig und Anderes. 1909. 50 S.
18. Lauter lustigs Zeig! 1919. 48 S.
19. Alte u. neue Gedichte u. Geschichten ... 1919. 48 S.
20. Allerhand Kräuterich. 1919. 48 S.
26 (An 1157)-
320 Geflüstertes s. Vox populi
321 Geier, Erna-Maria
24 Karikaturen zur Bonner Politik. (Redaktion: Walther
Keim.)
0.0. 1980. (24) S.
	
8°
322 Geliebtes Auto. Kalender 1982, mit Cartoons von Bosc,
Chaval, Loriot und Murschetz.




Meine Adenauer Memoaren. Gedanken und Erinnerungen an
Konrad Adenauer und seine Ähra von Karlchen Schmitz. 2.
Aufl.
München: Dt. Taschenbuch Verlag 1976. (100) S.
(dtv 1152.)
324 Gernhardt, Robert
Schnuffis größte Abenteuer [Bildgeschichten.]




325 Lustige Geschichten aus Ostpreußen. Gesammelt u. hrsg.
von der Schriftleitung der Georgine. 2. stark erw. Aufl





Die Versuchung des Frater Yvo und andere heitere Kloster-
geschichten.









327 Giovannetti, Pericle Luigi
Max. Das Murmeltier, über das die Welt schmunzelt. 13. Aufl.




328 Giovannetti, Pericle Luigi
Max oder Die Tücken des Objekts. 40 Bildgeschichten. 20.
bis 25. Tsd.





Leut vom Land. Geschichten aus Böhmen. Illustriert von
Karl Vavrina. 2. Aufl.





Stuttgart, wie es lacht. Eine Sammlung Stuttgarter Humors,
hrsg. von Richard Glaser, Zeichungen von Hilde Schlotter-
beck. 3. Aufl.





Altes gemütliches Berlin. Geschichten und Szenen von Adolf
Glassbrenner. Illustriert von Marga Karlon. (Neuausg.)





Das heitere Brennglas. [Gedichte, Anekdoten, Erzählungen.]
Ausgewählt und mit e. Nachwort versehen von Christian Dhl.
(Mit Zeichnungen.) 2. Aufl.





Fröhliche Schwabenstreiche. Kalendergeschichten. [=Anek-
doten] 2. Aufl.






Heitere Heimat. Fröhliche Kalendergeschichten ... [schwä-
bische Anekdoten.] 13.-15.Tsd.






Schiller. Anekdoten, erzählt von seinen Zeitgenossen. Ge-
sammelt von Wolfgang Goetz. (Künstlerische Gestaltung von
Hubert Woyty-Wimmer.)
Berlin-Wien: Frundsberg-Verlag 1943. 126 S.
26 (An 1287).
336 Gotsche, Otto
Zeitvergleich. Anekdoten und Situationen. Mit Illustra-
tionen von Rolf Kuhrt.





Bismarck's Humor. Heiteres aus dem Leben und Wirken des
Altreichskanzlers.





Gott ist mit den Fröhlichen! Kreuz und quer durch den
deutschen Volkshumor. Ein fröhliche Sammlung von Fritz
Graas. (Mit Zeichnungen von Fritz Nickel.) 2. bedeutend
verbesserte Aufl.




Die Gulaschkanone. Eine lustige Sammlung fröhlicher Hei-
matschnurren und Schelmereien ... Hrsg. von Fritz Graas.
(Mit Illustrationen von Günther Büsemeyer.) 3. Aufl. der
Feldausgabe.




340 Grabbe, Christian Dietrich
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Ein Lust-
spiel in drei Aufzügen.





Knaurs lachende Welt. Hrsg. von Werner Grabinger. 250 der
besten internationalen Cartoons. 21.-25. Tsd.






Knaurs lachende Welt. Bd 2. Hrsg. von Werner Grabinger.
Weitere 250 der besten internationalen Cartoons.
26 (An 999)-
-42-






Das fidele Kurt-Graf-Buch [Anekdoten, Witze, Schnurren,
Aphorismen usw.], mit Bildbeigaben von Kurt Gundermann.
103.-113. Tsd.





Das lachende Gesicht. Ein Lexikon des Humors. [Mit Zeich-
nungen.] Bd. 1. 2. B. erw. Aufl.
München: Parcus [um 1923]. VIII, 270 und 293 S.
	
8°
26 (An 1353 u. 1354).
345 Graf, Kurt
Das lachende Gesicht. Ein Lexikon des Humors. [Mit Zeich-
nungen.] 11. erw. Aufl.




346 Graf, Oskar Maria
Bayrische Dorfgeschichten aus früheren und heutigen Zeiten.
4. Aufl.
München: Goldmann 1981. 252 S.
(Goldmann-Taschenbuch, Bavarica 26507.)
26 (An 1126).
347 Graf, Oskar Maria
Bayrischer Bauernspiegel. Erzählungen. 3. Aufl.





348 Graf, Oskar Maria
Das bayrische Dekameron. Ungekürzte Ausgabe.
München: Goldmann [um 1963]. 191 S.
	
8°
(Goldmanns Gelbe Taschenbücher. Bd. 776.)
26 (An 1114).
349 Granzow, Klaus
Pommern wie es lachte. Eine Sammlung pommerschen Humors,
hrsg. von Klaus Granzow, mit Zeichnungen von Erich Beh-
rendt.





Leever Jott, dä Gravelott!? Kölsche Parodie, Rümcher un
Verzällcher. Mit Federzeichungen des Verfassers. 2. Aufl.






[Belvedere, A Pooch Full of Tricks, dt.] Belvedere, ein
Hundeleben. [Cartoons.] Zeichnungen von Nat Greenwood.
[Texte] ins Deutsche übertr. v. Heidi Recht. Hrsg. von
Klaus Recht.







Lustige Tiroler Geschichten. Mit dem Bildnis des Ver-
fassers.





Rund um den Kirchturm. Lustige Tiroler Geschichten. 9.-
11. Tsd.





Graf Bobby und Baron Mucki. Geschichten aus dem alten
Wien. Gesammelt u. mit e. Anhang versehen von Sebastian
Grill. 1. bis 5. Tsd.





Graf Bobby und Baron Mucki. Geschichten aus dem alten
Wien. Gesammelt u. hrsg. von Sebastian Grill.





356 Grill, S. und M. Bertina








357 Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph von
Kalendergeschichten. Ausgewählt von Herbert G. Göpfert 6
München: Albert Langen/Georg Müller 1937. 77 S.
	
8
(Die Kleine Bücherei Nr. 205.)
26 (An 645).
358 Gröning, Karl
Hamburgische Theater-Anekdoten. Gesammelt, bebildert u.
hrsg. von Karl Gröning.






Ganz zufällig, und andere humoristische Novellen.





Heiteres Finanzamt. Worüber Finanzbeamte lachen, kann
auch der Steuerzahler lächeln. Eine Sammlung von Stil-
blüten ... Notiert, registriert, kommentiert von Christi-
an Grosch. [Mit Zeichnungen.) 3. Aul.





Heiteres Finanzamt. Worüber Finanzbeamte lachen, kann
auch der Steuerzahler lächeln. Eine Sammlung von Stil-
blüten ... Bd. 1. 12 Aufl.





Heiteres Finanzamt. Steuern zahlen mit einem Lächeln.
Eine Sammlung von Stilblüten ... Notiert u. kommentiert
von Christian Grosch. (Mit Zeichnungen. Bd. 2. 10. Aufl.





Heiteres Finanzamt. Steuer zahlen mit einem Lächeln. Eine
Sammlung von Stilblüten .. [Mit Zeichnungend Bd. 3.




364 Das große Buch der Witze. (Mit Zeichnungen von Eberhard
Holz.)




365 Das große Lachbuch. Für die ganze Familie. 350 lustige
Zeichnungen mit den besten Witzen.






Stuttgart: Metzler 1971. 101 S.
(Sammlung Metzler Bd. 101.)
367 Grothe, Heinz
Gloria Victoria. Anekdoten aus Preußens großer Zeit. Ge-
sammelt u. erzählt von Heinz Grothe.








u. Jaja, die Liebe ... Cartoons. Ausgewählt von Manfred
369 Schmidt. 3. Aufl.




26 An 23) u.
An 257).
370 Grüninger, Gerhart
Der Damenwitz. [i. Folge.] Ein bunter Strauß Witze und
Aphorismen über Eva - gesammelt für Adam. [Mit Zeichnun-
gen.]




Der Damenwitz. 2. Folge. Ein bunter Strauß Witze und
Aphorismen über Eva - gesammelt für Adam. (Mit Zeichnungen
von Robert Chlad.)





Humor am Steuer. Heitere Anekdoten von Sonntagsfahrern,
Rennfahrern, Normalfahrern und all den vielen anderen
motorisierten Individuen. (Mit Illustrationen von Carlos
Duss.) Neue Aufl.





Hessisches Allerlei. Anekdoten. [Mit Zeichnungen .3









Marburger Anekdoten-Büchlein. Aus Stadt und Land. Bd. 2.





Mit Tackt und Tacktstock. Musikeranekdoten.









Bernard Grun's beste Musiker-Anekdoten. Mit Zeichnungen
von Gerard Hoffnung. 3. Aufl.
München/Wien: Langen, Müller 1980. 269 S. 8°
26 (An 776).
378 Grun, Bernhard
[The Privat Lives of the Great Composers, dt.] Durchs
Notenschlüsselloch betrachtet. Übers. von Hansi Bochow-
Blüthgen. 6. bis 9. Tsd.




379 Grunert, Jos. R.
"Untr dr Dorflinda." Heitere Gedichte und Erzählungen
aus alter und neuer Zeit. In der Mundart der Leitmeritz-
Auschaer Gegend.





Es war einmal. 68.Tsd.





Sprüche und Wahrheiten. Gezeichnet von Olaf Gulbransson.
4. Aufl.






[Gurneys Guide to feathered Friends, dt.] Vom Umgang mit
gefiederten Freunden 6. Aufl.




383 Gurney, Nancy und Eric Gurney
[Impossible Dogs and troublesome Cats, dt.] Vom Umgang
mit unmöglichen Hunden und wunderlichen Katzen. Deutsche
Erstveröffentlichung.





Bremer Geschichte(n) oder: Vergessen Sie bitte nie, in
die Weser zu spucken, ehe Sie Bremen verlassen.








Geschichten aus dem Schnoor [in Bremen]. Hrsg. vom Schnoor-
Verein Heini Holtenbeen e.V.
Eschwege 1979: Poeschel & Schulz-Schomburgk. 116 S. 8°
26 (An 1343).
386 Haack, Hanns-Erich
Diplomatengeflüster. Anekdoten vom internationalen Par-
kett. Gesammelt u. hrsg. von Hanns-Erich Haack. Mit 6 Li-
nolschnitten von Eduard Prüssen.





Der vergnügte Theologe. Hrsg. von Euthymius Haas. [=Anek-
doten.]
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn 1979. 79 S. 8°




Wiesbaden: Falken-Verlag Erich Sicker [1967]. 96 S. 8°
(Die Falken-Bücherei. Bd. 236.)
26 (An 1448).
389 Haberstock, Ernst
Der Fuchs mit der Zigarre. Heitere Jagdgeschichten. Illu-
striert von Artur Vogt und Fritz Fischer.




390 Habt Acht! 244 militärische Anekdoten und Witze, hrsg.
von der Humoristischen Wochenschrift "Die Muskete". Mit
Originalzeichnungen von Fritz Schönpflug.
Wien: Perles 1910. 141 S.
26 (An 199).
391 Häger, Adolf
Der Schiessranzen. Neues vom Schelm im Volk. Erzählt
von Adolf Häger.




392 Härtel, Klaus Dieter
Das Lächeln in der Kirche ... ist erlaubt. Gehörtes, Auf-
geschnapptes, Abgeschriebenes und Gesammeltes von Klaus
Dieter Härtel. Gezeichnetes von Kurt Schmischke.










Herren-Witze. [Mit Zeichnungen von Wolfgang Willnat.]




394 Hahnke, Gustav von
Zirkusgeschichten. Erlebtes und Erlauschtes. (Mit Zeich-
nungen von Max Ludwig.)






München: Heyne 1981. (128) S.
	
8°
(Cartoon & Satire. Bd. 10.)
26 (An 155).
396 Hakel, Hermann
Der jüdische Witz. [Witze und Anekdoten.]





Wenn der Rebbe lacht. Anekdoten. Herausgegeben von Her-
mann Hakel. 2. Aufl.






Madda und Kode und andere lustige Geschichten aus Bremen.
Mit Zeichnungen von Herbert Wellmann.
Bremen: Verlag Weser-Kurier 1954. 176 S. 8°
26 (An 207).
399 Hand auf's Hemd. Neue Perlen aus dem reichen Schatz des
unfreiwilligen Humors. [Mit Zeichnungen von Wilh. Busch
u.a.]




Röckele und Zwiebäckle. Gedichte und kleine Erzählungen
aus dem alten Schleiz.
Dresden-Wachwitz: Wittich & Schobloch 1923. 48 S. 8°




Ein wunder Punkt. [Cartoons]
München: Heyne 1980. (126) S.







Ich lach' mich kaputt! Die besten Kinderwitze. Illustrati-
onen: Kurt Franke.






Der lachende Fußball. Spaßiges und Kurioses rund um den
Lederball. (Mit Textzeichnungen von wak.)
Hannover: Neuer Jugendschriften-Verlag 1972. 111 S. 8°
26 (An 1303).
404 Hartlaub, P. und S. Pappe
Die besten Tierwitze. (Mit Zeichnungen v. Mielau u. Kath)





Die besten Witze und Cartoons des Jahres, zusammengestellt
von Karl Hartmann.





Die besten Witze und Cartoons des Jahres. 2. Zusammenge-
stellt von Karl Hartmann.





De beste Moppen en Cartoons, verzameld door Karel Hartman.





Die besten Witze und Cartoons des Jahres. 3. zusammenge-
stellt von Karl Hartmann.





Deutschland, deine Schlesier. Rübezahls unruhige Kinder
mit 29 Illustrationen von Erich Hölle. 44.-48. Tsd.






Wie ich "Schnäuzer" wurde. Anekdoten und Abenteuer, 1930-
1945. (Mit Illustrationen von Adolf Meyer-Hartgenbusch.)






Schelmen, Schipper un Muskanten, mit 35 Zeichnungen von
Brunhilde
Bremen:





412 Das Hausbuch des schlesischen Humors. (Hrsg. von Alfons
Hayduk. Mit Holzschnitten von Eugen 0. Sporer.)






Was nicht in den Annalen steht. 2. stark erweiterte Aus-
gabe der Chemiker-Anekdoten. Gesammelt u. hrsg. im Auf-
trage der Ges. Dt. Chemiker von Jos. Hausen. (Mit 64
Zeichungen von Jochen Bartsch.)





Thüringen wie es lacht. Eine Sammlung thüringischen Hu-
mors, hrsg. von Carl Hauseknecht, Zeichnungen von Wolfg.
Paepke.





Himmel der Heiterkeit. Schlesische Anekdoten.
München: Verlag "Christ Unterwegs" [um 1950]. 74 S.8o
26 (An 269).
416 Heath Robinson William
Die verrückt perfekte Welt des Heath Robinson. Cartoons.
2. Aufl.





417 Hebel, Johann Peter
Erzählungen.
Halle a.S.: Otto Hendel [um 1900]. 164 S.
	
8°
[Die Blätter vor Seite 3 fehlen.]
26 (An 1288).
418 Hebel, Johann Peter
Geschichten und Anekdoten. Bevorwortet, hrsg. u. benach-
wortet von Hans Franck. (Mit Illustrationen von Joachim
Kölbel.)
Berlin: Union-Verlag 1954. 269 S. 8°
(Die Perlenkette. Bd. 8.)
26 (An 1411).
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419 Hebel, Johann Peter
Schatzkästlein. Ausgewählt u. eingeleitet von Wilh. Grenz-
mann.






420 Hebel, Johann Peter
Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Hrsg. von
Fritz Färber.




421 Hebel, Johann Peter
Das Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes. (Unge-
kürzte Ausg.)




422 Hebel, Johann Peter
Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. [Nachdr. d.
Ausg. Stuttgart u. Tübingen 1846.]




423 Hebel, Johann Peter
Schelme, Biedermänner, Vagabunden. Aus Johann Peter Hebels
Schatzkästlein. (Eingeleitet u. ausgewählt von Helmut Bur-
gert.)




424 Hebel-Kalender 1949, 1952 .
Baden-Baden: Hebel-Verlag 1949, 1952. 112, 104 S. 8°
26 (An 1366, 1367).
425 Heidemann, Ernst
Kultur von der Stange. [Karikaturen.]
	
o





Alter Witz, neu herausgegeben von und bei Ernst Heimeran.
22. bis 26. Tsd.





Die lieben Verwandten. 15 kleine Charakterbilder. (Mit
Zeichnungen von Fritz Fliege) B. Aufl.





Unfreiwilliger Humor. Mit 2 Bildnissen von Joh. Gg. Aug.
Galletti und Friederike Kempner. Gesammelt u. verlegt von
- 52 -
Ernst Heimeran. 31. bis 34. Aufl.





Unfreiwilliger Humor. Stilblüten, Kathederblüten, Druck-
fehlerteufel, Amtsschimmel, Kindermund, Gallettiana, Kemp-
nerina,Vergalloppierte Schulaufsätze u. Schulbücher ...
110. Tsd.





Unfreiwilliger Humor. Hrsg. von Ernst Heimeran.







Deutsche Anekdoten. Hrsg. von Jürgen Hein.
Stuttgart: Reclam 1979. 400 S.
	
8°
fUniversalbibliothek. Nr. 9825 [5].)
S. 333-3 84: Notizen u. Definitionen zur Anekdote.]
26 (An 17).
432 Heindl, Gottfried
Geschichten von gestern - Geschichte von heute. Das zwan-
zigste Jahrhundert in Anekdote und Bonmot.





Kleine Geschichten um große Leute. Anekdoten des 20. Jahr-
hunderts.
München: Goldmann [um 1965]. 164 S.
	
8°
(Goldmanns Gelbe Taschenbücher. 1849.)
26 (An 622).
434 Heindl, Gottfried und Herbert Schambeck
Prozesse sind ein Silberschweiss oder Juristen-Brevier.
[Mit 22 Zeichnungen.]





Sachsen wie es lacht. Eine Sammlung sächsischen Humors.
Hrsg. von Ehrhardt Heinold






Kinder des Paradieses. Alte Geschichten heiterer Lebens-
26 (An 118).
-53-
weisheit, neu erzählt von Gerd Heinz-Mohr.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn 1979. 206 S. 8°
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern. 331.)
26 (An 400).
437 Heinz-Mohr, Gerd
Das vergnügte Kirchenjahr. Heitere Geschichten und schmun-
zelnde Wahrheiten. 3. Aufl.
Gütersloh: Mohn 1979. 174 S., mit Abb.
	
8°
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern 217.)
26 (An 245).
438 Heinz-Mohr, Gerd
Wer zuletzt lacht ... Der Humor der Letzten Dinge [Anek-
doten, Sprüche, Gedichte usw. über den Tod], gesammelt,
gesichert u. zu bedenken gegeben von Gerd Heinz-Mohr.




439 ... heiter bis wolkig. Humor in unserer Zeit. [Kurzge-
schichten mit Zeichnungen.] (Sonderausgabe für die Mit-
arbeiter des Hauses Siemens.)




440 Heiteres aus der Geldkiste. Überreicht von der Commerz-
bank AG. ([Mit] Zeichnungen von Hans Hamm.)





Taschen-Lexikon des Witzes, Humors und der Komik. Gesam-
melt von Hans Hellin .
Berlin: Steinitz Lum 1900]. 156 S. 8°
26 (An 1383).
442 Helltau, Alexander
Herbigs beste Herrenwitze. (Mit Zeichnungen von Pit Grove.)






aber der Wagen der rollt. Walter Scheel anekdotisch.
[Mit Zeichnungen.]





• . aber der Wagen der rollt. Walter Scheel anekdotisch.
[Mit Karikaturen.]







Doktor Adenauers gesammelte Schwänke. Mit Zeichnungen von
H. E. Köhler.






Ganz das Gegenteil. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard in
der Karikatur. (13. bis 20. Tsd.)





"... gar nicht so pingelig, meine Damen und Herren ..."
Neue Adenauer-Anekdoten. Mit Zeichnungen von H. E. Köhler.





.. gar nicht so pingelig meine Damen und Herren .•
Neue Adenauer-Anekdoten. Mit Zeichnungen von H. E. Köhler.





Jagd ist Jagd & Schnaps ist Schnaps. Aus der angewandten
Lehre vom edlen Waidwerk. Mit Zeichnungen von Reiner Zim-
nik. 33.-36. Tsd.





Neues vom Alten. Adenauer-Anekdoten.
München/Zürich: Droemer Knaur 1977. 175 S. 8°
([Knaur-Taschenbuch] 471.)
451 Henkels, Walter
Wer einen Treiber erschießt, muß die Witwe heiraten.
Supplement zu "Jagd ist Jagd & Schnaps ist Schnaps". Mit
Zeichnungen von Reiner Zimnik.
München, Zürich: Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur





Zwischen Götterspeise und Ochsenmenuett. Musikeranekdo-
ten. (Mit Zeichnungen von Thomas Schleusing.) 3. Aufl.









Schelmeund Narren im Volksmund. Schwänke und Schurren,
hrsg. und erzählt von Gottfried Henßen.





Mei' Onkel Jodok. Lustige Bauerngeschichten. 2. Aufl.
([Mit] Zeichnungen von Kurt Kluger.)
Berlin: Stephenson 1937. 156 S.
	
8°
(Lustige Bücher-Reihe. Bd. 6.)
26 (An 283).
455 Henze, Wilhelm
Eck segge man bloß ... Schwänke und Geschichten.
Bad Pyrmont: Gersbach [um 1936]. VIII, 136 S.
	
8°
(Wilhelm Henzes Schriften Bd. 1.)
26 (An 1370).
456 Heras, Arturo
Am Anfang war das Huhn. Bildergeschichten.





Fritz Herdi (Hrsg.): Autoblüten. Poesie an Heck und Kot-
flügeln.





Schweizer Witz, gesammelt von Fritz Herdi. ([Mit] Il-
lustrationen von Annegert Fuchshuber.) 5. erw. Aufl.





Schweizer Witz, gesammelt von Fritz Herdi. (Mit Illu-
strationen von Annegert Fuchshuber.) 6. Aufl.





Spielerlatein, in Sprüchen und Anekdoten. (Mit Illu-
strationen von Robert Wyss.)





Alt-Berliner Humor. [Stücke von Julius von Voß, Adolf
Glaßbrenner u. David Kalisch, hrsg. von Georg Hermann.]





(Die Fünfzig Bücher. Bd. 8.)
	
26 (An 751).
462 Hernmayr, Hans Gustl
Lustige Geschichten aus der Heimat. Gesammelt und aufge-
schrieben von Hans Gustl Hernmayr. (Buchschmuck von Toni
Hofer.)
Wels: Leitner 1943. 128 S.
	
80
463 Herrnfeld, Anton u. Donat Herrnfeld
Was tut sich? [Witze, Anekdoten u. humoristische Erzäh-
lungen.] 2. Aufl.




464 Die Herznaht und andere Arztgeschichten. Mit e. Vorwort
von Walter Vogt.





Über Sex kann ich nur noch lachen. Witze aus aller Welt.
Gesammelt von Wilhelm Herzog.
Frankfurt a.M., Berlin, Wien: IIllstein 1979. 156 S. 8°
(IIllstein-Buch Nr. 2844.)
466 Hesse(n), Georg
Schnurren, heitere Geschichten. Ein Buch, das zum Schmun-
zeln oder Lachen einlädt mit Federzeichnungen, Karikaturen
und Gedichten [Aus dem Nordhessischen] erzählt und zusam-
mengestellt von Hessenschorsche.
Homberg/Efze [um 1980]: Olten & Wiegand. 160 S. 8°
26 (An 585).
467 Heyden, Rudolf
Wenn Europa lacht. Der Witz in internationaler Beleuch-
tung. 9. Tsd.
Berlin: Großkopf 1910. 133 S.
	
80
468 Hibben, C. J.
tStaaltjes un Dööntjes up ostfreess Platt ut olle un neye
Kisten, van C. J. Hibben in Leer.




Deutschland, deine Berliner. Ein verwegener Menschenschlag.
Gegen-gezeichnet von Heide Luft. 21.-30. Tsd.











470 Hill, Karl Heinz
Pastille gege Grille. Hesse-Nassauer Geschichtcher un
Gedichteher. (Mit Zeichnungen von Karl Mpler.)





471 Hindenburg-Anekdoten! Serie 1.
Mit e. Biographie des Generalfeldmarschalls von Hinden-
burg. 21. bis 25. Tsd.




472 Hindenburg-Anekdoten! Serie 2.
1. bis 10. Tsd.
Mainz: Kirchheim 1915. 32 S.
8o 26 (An 1409).
473 Hinrichs, August
Mein heiteres Buch. Fröhliche Geschichten von August Hin-
richs. 4. Aufl.
Leipzig: Huyke [um 1944]. 160 S. 8°
26 (An 173).
474 Hinrichs, August
Rund um den Lappan. Oldenburger Anekdoten.Mit Zeichnungen
von Herbert Wellmann. 45. Tsd.





Lustiges Wien. Kurzgeschichten. [Witze, Anekdoten u.
Kurzgeschichten.]





Der "braune" und der "rote" Witz. 1. Aufl.
Düsseldorf, Wien: Econ-Verlag 1964. 309 S.	8°
26 (An 1030).
477 Hirche, Kurt
West-östlicher Witzdiwan. 555 Politische Witze.





Worüber lachen wir? Vom Geheimnis des Komischen.






Allotria. Humoresken und Burlesken. Mit 3 Vollbildern.
Berlin: Schmidt [um 1900]. 90 S.
	
8°
(Für Haus und Reise. Illustrierte Unterhaltungsbibliothek.
Bd. 7.)
480 Hochstetter, Gustav
Mit Hörrohr und Spritze. [Anekdoten, Witze, Bildwitze,
Karikaturen usw.] Ein lustiges Buch für Ärzte und Pati-
enten. Hrsg. v. Gustav Hochstetter und Georg Zehden. Neue
verbesserte Ausg. 21. bis 30. Tsd.





Ein Sack voll Witze [485 Witze] für Jungen und Mädchen,
gefüllt von Helmut Höfling, bemalt mit vielen Bildern
von Lilo Busch.





Da lächelt Thespis. Anekdoten aus der Theaterwelt. Hrsg.
von Franz Hölbing. Zeichnungen von Winnie Jakob.
Innsbruck: Wort u. Welt-Verlag 1974. 120 S.
	
8°
(Humor in der Tasche. Bd. 5.)
26 (An 377).
483 Hoffbauer, Jochen
Sommer gab es nur in Schlesien. Heiteres und Besinnliches
von schlesischen Erzählern. Mit einem Geleit von Hugo
Hartung. Hrsg. von Jochen Hoffbauer. Illustriert von Pro-
fessor Oskar Matulla.
Tübingen u. Basel: Erdmann 1972. 299 S.
	
8°
26 (An 297) .
484 Hoffmann, Richard u. W. A. Oerley
So lacht Europa. Die besten Humoresken der Gegenwart.
Hrsg. von Richard Hoffmann u. W. A. Oerley.
München: Goldmann 1965. 199 S.
	
8
(Goldmanns Gelbe Taschenbücher. Bd. 1303.)
26 (An 1295).
485 Hoffineister, Heribert
Anekdotenschatz von der Antike bis auf unsere Tage. Ge-
sammelt und hrsg. von Heribert Hoffmeister.














Hoffnungs Potpourri. Cartoons von Gerard Hoffnung.






[The Hoffnung Symphony Orchestra, dt.] Das Symphonie-Or-
chester. [Cartoons.]





Dr Bärner Witz. [1.] Berner Humor,hrsg. von Fritz Hofmann.





Dr Bärner Witz. 2. Berner Humor,
ö
hrsg. von Fritz Hofmann.





365 Tage heiter. Anekdoten und Witze,gesammelt und hrsg.
von Fritz Hofmann.





E Hampfele Bärner Witze. Chrut u Chabis dürenand.





Mein Herz heisst Auto. Witze und Anekdoten für Autofahrer
und Menschen, gesammelt und hrsg. von Fritz Hofmann. [Mit
Zeichnungen.]
Bern: Benteli-Verlag [1981]. 80 S. 8°
26 (An 1359).
494 Hofmann, Fritz
2 Bümplizer treffen sich, und da sagt der eine zum an-
dern ... Hrsg. von Fritz Hofmann.





Die Witzbombe, und wie man sie legt. [Witze]




Geschichte in Geschichten.Deutsche Sagen u. Anekdoten.3.Auf1.
München: Dt. Taschenbuch-Verl. 1979. 183 S.
	
8°
(dtv junior. 7 243.)
26 (An 115).
497 Holtz, F. C.
Aus meiner gelben Mappe. [Antisozialistische Anekdoten.]




München: Heyne 1980. (128) S.
	
8°
(Cartoon & Satire. 6.)
499 Holzer, Rudolf
Wiener Volks-Humor, Harfenisten und Volkssänger, gesam-
melt und hrsg. von Rudolf Holzer.




500 Homunculus [d.i. Radecki, Sigismund von]
Die Rose und der Ziegelstein. Anekdoten aus aller Welt.
Hrsg. von Homunculus. 1.-4. Tsd.




Tübinger Spätlese. Eine Sammlung urwüchsiger schwäbischer
Witze, Anekdoten und Redensarten. (Zusammengestellt von
Max Honold.) 2. erweiterte Aufl.




502 Hopp, E. 0.
Brandenburgisch-preußische Geschichte [=Anekdoten]. Mit
einem Anhang Berliner Witze und Redensarten. Gesammelt
u. hrsg. von E. 0. Hopp.
Berlin: Pfeilstücker [um 1890]. 307 S.
	
8°
(Bibliothek des Humors. Bd. 2.)
503 Horn-Pascha,
Vom märk-schen Sand und türk i schen Land. Humoresken.





Kölsche Krätzcher. Gesammelt und teilweise wiedererzählt
von August Hoursch. Illustriert von Josef Stolzen und
Hans Schwartz. Mit e. Geleitwort von Wilh. Schneider-Clauß.









Kölsche Krätzcher. Bändchen 1. Gesammelt u. teilweise
wiedererzählt von A. Hoursch. Illustriert von Josef Stol-
zen. 73. bis 77. Tsd.





Kölsche Krätzcher. Gesammelt von A. Hoursch. [Mit] Bil-
der[n] von Hans Schwartz.





Hohes Haus oder Politik in Anekdoten. [Mit 16 Illustra-
tionen]
Wien, Berlin: Neef 1976. 199 S. 8°
26 (An 158).
508 Hoyau, Georges
Hohes Haus. Politik in Anekdoten. 2. Aufl.




Applaus für den Souffleur. Die schönsten Schauspieler-
anekdoten. Gesammelt u. hrsg. von Vita Huber, mit 5 Li-
nolschnitten von Eduard Prüssen.





Fridolin. Ein heiterer Kranz von Anekdoten. 6. Aufl.





Soester Schnurren. Erinnerungen von Robert Hülsemann.
Bilder von Edmund Krause.






Na, so was ... Cartoons. (Originalausgabe)





Ski-zophren. Heitere Anregungen für einen sportlichen Win-
ter. 170 Cartoons von Ernst Hürlimann.





514 Huismann, Hinrich u. Karl 0ldiges
Ostfriesen-Witze. Frisia non ridet, sed nos. Hrsg. u. ge-
sammelt von Hinrich Huismann und Karl 0ldiges.





Mit Hammer und Säge. Strauß und seine Karikaturen. Zu-
sammengestellt von Klaus Humann.





516 Humor aus Ostpreußen. Zusammengestellt aus der "Georgine".




517 Humor mit Herz. Für echte Männer. [Witze und Bildwitze.]
Rheinfelden: Buch- u. Pressevertrieb 1981. (64) S. 8°
26 (An 855).
518 Humor mit Herz. Für Geburtstagskinder. [Witze und Bild-
witze.]
Rheinfelden: Buch- und Pressevertrieb 1981. (64) S. 8°
26 (An 857).
519 Humor mit Herz. Für Männer mit Humor. [Witze und Bild-
witze.]
Rheinfelden: Buch- und Presse-Vertrieb 1981. (64) S. 8°
26 (An 859).
520 Humor mit Herz. Für meinen Liebling. [Witze und Bildwitze ]




521 Humor mit Herz. Für Schürzenjäger. [Witze und Bildwitze.]
Rheinfelden: Buch- u. Presse-Vertrieb 1981. (64) S. 8°
26 (An 860).
522 Humor mit Herz. Für Verliebte. [Witze und Bildwitze.]
Rheinfelden: Buch- u. Pressevertrieb 1981. (64) S. 8°
26 (An 856).
523 Humor seit Homer. Eine Sammlung der ältesten Witze, Schnur-
ren, Scherze ... Anekdoten aus aller Welt ... 11$.-123. Tsd.





524 Humor in Uniform. Witze um Polizei und Bundeswehr. (Zu-
sammenstellung: Hans Reuter. Grafik: Siegfried Koschnick.)




525 Humor der Welt. Nr. 1. Lach mit! Stammtischwitze. Mit Hu-
mor geht alles besser. Party Witze. [Witze u. Bildwitze.]
Friedrichshafen: Interpress o.J. 66, 66, 66 S.
26 (An 1201).
526 Humor der Welt. Rund um die Liebe. Nr. 5. [Witze u. Bild-
witze]




527 Humor der Welt. Adam und Eva heiter betrachtet. [Witze
und Bildwitze.] Nr. 6.
Friedrichshafen: Interpress Verlags- u. Vertriebsges.




528 Humoristisch-satyrischer Volks-Kalender des Kladdera-
datsch. Jg. 22. 1871. Illustriert von W. Scholz.
Berlin: Verlagshandl. d. Kladderadatsch 1871. 102 S. 8°
26 (An 1156).
529 Huncke, Wolfram
Twen-Witze 1. (Mit Vignetten von Karin Schmidt-Polex.)








2. (Mit 37 Vignetten von Ursel Maiorana-Tröt-
a.M., Berlin, Wien: Ullstein 1977. 143 S.
26 (An 126).
531 100 knallharte Stammtischwitze. 1. Folge.




532 100 knallharte Stammtischwitze. 2. Folge.




533 100 knallharte Stammtischwitze. 3. Folge.
Darmstadt: Bergwald-Verlag 1978. 48 S.
	
8°




534 100 knallharte Stammtischwitze. 4. Folge.





Mein Gott, Walter. Von Handwerkern, Bastlern und anderen
irren Typen.
Frankfurt: Condor-Verlag 1981. (96) S.
	
8°
(Mein Gott, Walter-Comic-Taschenbücher Nr. 1.)
26 (An 598 ).
536 Ihlefeld, Heli
Anekdoten aus Born.





Willy Brandt, Anekdotisch. Erzählt von Heli Ihlefeld. Vor-
wort von Günter Grass.





Es geht auch ganz anders. Weiteres von fröhlichen Herzen.
[Anekdoten und Witze aus d. kirchlichen Bereich.](gesam-
melt v. Wilh. Ilgenstein.) 6.-8. Tsd.





Fröhliche Herzen im Habit. Hrsg. von Wilhelm Ilgenstein.
4. Aufl.
G itersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn 1978. 127 S.
8
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern. 10.)
26 (An 409).
540 Ilgenstein, Wilhelm
Fröhliche Herzen im schwarzen Habit. (Gesammelt von Wil-
helm Ilgenstein.)





Fröhliche Herzen im schwarzen Habit. Hrsg. von Wilh.
Ilgenstein. 2. Aufl.




Zu wahr, um schön zu sein. Federlese an der Wissenschaft.
Illustriert von H. E. Köhler. 2. Aufl.






Baden wie es lacht. 16 heitere Lektionen für jedermann,
hrsg. von Günther Imm, mit Illustrationen von Heinz Michel.






Berlinische Anekdoten. Mit 8 Abb. 1. Aufl.






Imma uff Draht. Köpfe und Käuze an der Sgree.





Mit Mad rund um die Welt. [Cartoons] Von Frank Jacobs und
Paul Peter Porges. Hrsg. v. Albert B. Feldstein, mit e.
Vorw. von Nick Meglin. Dt. Fassung v. Herbert Feuerstein.




547 Jacobs, W. W.
Käte Bohms Freier, und andere Seemannshumoresken. 4. Aufl.






Adamson. 30 Bildgeschichten. 1. bis 12. Tsd.





Al Jaffee's Irrer Untergang [Bildwitze]. Zeichnungen von
Al Jaffee. Redaktion Heidi Recht. Hrsg. von Klaus Recht.





550 Jahn, Alois (Ernst Froh)
Leutln seids lustig! Kurzweilige Stückln in Tiroler Mund-
art.
Wien: Krystall-Verlag 1924. 173 S. 8°
26 (An 81).
551 Jahn, Franz
Über das Wesen des Komischen.
4°Berlin: Weidmann 1904. 36 S.
(Wiss. Beilage z. Jahresbericht d. Friedrichs-Realgym-




L'Esprit fran9ais en Historiettes et Anecdotes. Hrsg. von
Ernst Jahncke.
Bielefeld u. Leipzig: Velhagen & Klasing 1937. 30 S. 8°
(Neusprachliche Lesebogen. Nr. 197.) 26
(An 1131).
553 Jahnke, Hermann
Humor im Kaiserhause. Heiteres und Hehres vom deutschen
Kaiser [Wilhelm II.] und der deutschen Kaiserfamilie. Ge-
sammelt u. hrsg. von Hermann Jahnke.





Von armen Schnorrern und weisen Rabbis. Witze, Anekdoten
und Sprüche. Hrsg. von Jutta Janke. (Mit Illustrationen
von Robert Wyss.)





Jean-Charles: Lachen auf Krankenschein. (Anekdoten und
Witze.) Deutsch von Susanne Lepsius. 31.-53. Tsd6
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1980. 132 S. 8
(rororo 4461.)
556 Jeck, Odo
Der "irre" Witz. Gesammelt von Odo Jeck.
Stuttgart: Schuler Verlagsges. [um 1965]. 64 S.
26 (An 919).
557 Jelusich, Mirko
Geschichten aus dem Wiener Wald. Österreichische Anekdo-
ten. Gesammelt und erzählt von Mirko Jelusich. Mit 5
mehrfarb. Bildtafeln. 6. bis B. Aufl.






Breklum: Jensen 1968. 111 S.
26 (An 1064).
559 Jodocus [Pseud.]
Die besten 1000 Witze i gesammelt und erzählt von Jodbcus,
mit 1000 Skizzen von K6ra.










42 Illustrationen von Günter Schöllkopf. 24.-27. Tsd.





Der Witz der Pfälzer. [Witze und Anekdoten.] Gesammelt u.
aufgezeichnet von Ernst Johann.





Die besten Witze der fliegenden Blätter. Bd. 1-70. Hrsg.
von H. Jost. 2. Aufl.
Leipzig: Fiedler o.J. 125 S.
	
8°
563 Die besten Irrenwitze.




564 300 "Jugend"-Witze. 21.-40. Tsd.
München: Hirths 1920. 142 S.
	
8°
(Bücherei der Münchener "Jugend". Bd. 5.)
26 (An 150).
565 Jung, Hermann
Rheinland wie es lacht. Eine Sammlung rheinischen Humors,
hrsg. von Hermann Jung, mit Zeichnungen von Anton Heinen.




566 Jung, Michael von
Fröhliche Grablieder zur Laute. Mit einem Essay von Hel-
mut Thielicke. Illustriert von H. E. Köhler. 2. Aufl.












Heiteres von Walter Trier.
Hannover: Fackelträger-Verlag 1959. (64) S. 8°
[Enthält Biographie W. Trier von Erich Kästner und eine Aus-
wahl von Zeichnungen W. Triers.]
26 (An 724)
568 Kästner, Erich
Heiterkeit braucht keine Worte. 1. Karikaturen aus Deutsch-
land, Schweiz, Österreich, England, Skandinavien, gesammelt
von Erich Kästner.




Heiterkeit kennt keine Grenzen. Humor der Welt. Gesammelt
von Erich Kästner. Bd 1: Von Mark Twain bis Anton Tschechow.
Mit 28 Karikaturen.
Frankfurt/M., Berlin, Wien: Ulistein 1979. 236 S. 8°
(Ullstein-Buch 2827.)
26 (An 803)
570 2. Ex. von 569.
	
26 (An 583)
571 Heiterkeit kennt keine Grenzen. Humor der Welt. Gesammelt
von Erich Kästner. Bd 2: Von Luigi Pirandello bis George
Mikes. Mit 22 Karikaturen.




Heiterkeit kennt keine Grenzen. Humor der Welt. Gesammelt
von Erich Kästner. Bd 3: Von Carlo Manzoni bis Jaroslav
Haöek. Mit 20 Karikaturen.
Frankfurt/M., Berlin, Wien: Ullstein•1976. 222 S. 8°
(Ullstein-Buch 2870.)
26 (An 805)
573 Kahlert, Elke und Friedrich Kohlsaat
Witze-Kiste. Bilder, Witze, Rätsel, Reime, Fabeln und Ge-
schichten.




Bayerische Schwänke. "dastunka und dalogn". Hrsg. von
Günther Kapfhammer. (Mit 30 Illustrationen aus den Münch-
ner "Fliegenden Blättern" 1890/91 u. von Ignatius Taschner.)




Lustiges Panoptikum. Drollige Geschichten aus verklungener
Zeit. [Berliner Anekdoten.] 5. bis 10. Tsd. [Mit Abbildungen.]
Hamburg, Berlin: Hoffmann u. Campe 1924. 156 S. 8°
(Die vergnüglichen Bücher. 1.)
26 (An 923)
576 Kaste, Peter
Unverhofft kommt oft. [Bildwitze] Zeichnungen von Peter Kaste.
Redaktion Heidi Recht. Hrsg. von Klaus Recht.





Darmstadt: Teich 1966. 79 S. 8o
26 (An 521)
578 Katzenjammer. Deutsche Katzen, Französische Katzen, Englische
Katzen und Kosmopolitische Katzen. Gezeichnet von sine.




Schwänke und Streiche aus dem Homburger und Waldbröler Land.
Volkserzählungen, gesammelt und aufgezeichnet von Otto Kauf-
mann. [Mit Fotos.] Bd. 1.
Gummersbach: Gronenberg 1975. 156 S. 8°
26 (An 783)
580 Keel, Daniel
... mit vorzüglicher Hochachtung. Chaval, Flora, Searle. Ein
Karikaturenbuch. Hrsg. von Daniel Keel. Einführende Texte von
Kurt Kusenberg, Wolfg. Hildesheimer u. Friedr. Dürrenmatt.




HE, Heitere Hansestadt. Humor in Hamburg. Hrsg.: Wilhelm
Keiling. [Mit Zeichnungen.]
Hamburg: Verlag OKLS 1960. 143 S. 8°
26 (An 501)
582 Keim, Walther
bonn annee 1979. Das Jahr im Spiegel der Karikatur. Hrsg. von
Walther Keim. [Umschlagtit.]




Lachender Hunsrück. Steckelcher, Schnurren, Verzelcher. Ge-
hört, gesammelt und erzählt von Hansheinz Keller. (Mit Zeich-
nungen von Karlheinz Brust.)
Bad Kreuznach: Pandion-Verlag 1972. 64 S. 8°
26 (An 47)
584 Keller, Otto
Unsere wahren Humoristen. Heiteres und anderes aus dem Kin-
derleben.




Schottenwitze. Gesammelt von Lore Kentien. ([Mit] Illustra-
tionen von Gunter Straube.) 7. Aufl.
München: Heimeran 1973. 62 S. 8°
26 (An 390)
586 Kerler, Christine und Richard Kerler
Gipfelspruch. (Mit Zeichnungen von Ortrud Proebst Bergmann.)
Bergisch-Gladbach: Lübbe 1979. 74 S. 8°26 (An 1229)
587 Kerler, Richard
Bayern wie es lacht. Eine Sammlung bayerischen Humors, her-
ausgegeben von Richard Kerler mit Zeichnungen von Franziska
Bilek.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1980. 121 S. 8°
(rororo. 4500.) 26 (An 112)
588 Kerler, Richard
Geflügelte Witze. Humor zwischen Start und Landung. Mit 17
Zeichnungen von Ivan Steiger.
München: Lichtenberg 1976. 96 S. 8°
26 (An 317)
589 Der kesse Berliner. Die Berliner, wie sie waren und wie sie
sind. [Witze, Anekdoten, Geschichten.
Berlin: Simon [um 1224]. 95 S. 8
(Die Fünfundzwanziger.
590 Kessemeier, Siegfried
Westfalen wie es lacht. Eine Sammlung westfälischen Humors,
hrsg. von Siegfried Kessemeier, mit 12 Zeichnungen von Hel-
mut Böckmann.









Kölner Lach- und Lesefibel. Hrsg.: Laurenz Kiesgen. [Erzäh-
lungen, Gedichte, Anekdoten. Mit Illustrationen.a
Essen: Verlag Industriedruck 1940. 298 S. 8
26 (An 1280)
593 Kiesgen, Laurenz u. Wilh. Spael
Rheinischer Volkshumor. Hrsg.: Laurenz Kiesgen u. Wilh.
Spael. Mit Zeichnungen von Josef Virnich.





Wend Unmut. Das Buch der deutschen Schwänke. Hrsg. von
Heinz Kindermann. Mit Holzstichen von Paul Dietrich.




595 Kindermund. Lesereinsendungen an . die Zeitung "Das Volk".
Auswahl u. Bearbeitung: Klaus Dieter Müller. Illustration
u. Gestaltung: Hajo Schüler.




596 Kirst, Hans Hellmut
Deutschland, deine Ostpreußen. Ein Buch voller Vorurteile.
Illustriert von Erich Behrendt.






Der Computer neben dir [Cartoons]. Tsxt von Jost Niemeier.
München: Heyne 1981. (128) S. 8
(Cartoon & Satire Bd 15.)
26 (An 718)
598 Klar, Heribert
Nä, wat et nit all gitt. Kölache Gedeechte, Leedcher un
Verzällcher.






Berlin unterm Hörrohr. [Erlebnisse und Anekdoten.] Mit
Zeichnungen von [Hans] Kossatz. 5. Aufl.





Damals mit Kulicke. Vom Luftschutzkeller bis zum schwarzen
Markt. Mit Zeichnungen von (Hans) Kossatz.





Anekdoten über Franz Josef Strauß. [Mit Karikaturen v. Gerh.
Joksch.]
Percha am Starnberger See: Schulz 1980. 75 S. 8°
26 (An 134)
602 Klein, Rolf
Vogelfutter für die Braut. Heiteres und Kurioses aus der
Weltpresse.
Freiburg i. Br., Basel Wien: Herder 1980. 125 S. 8°
(Herderbücherei. Bd. 789.)
603 Klein, Tim
Der Kanzler Otto von Bismarck in seinen Briefen, Reden und
Erinnerungen, sowie in Berichten und Anekdoten seiner Zeit.
Mit geschichtlichen Verbindungen von Tim Klein. 51. bis 60.
Tsd.
Ebenhausen bei München: Langewiesche-Brandt 1915. 397 S.8°
(Lebensdokumente vergangener Jahrhunderte. 10.)
26 (An 981)
604 Klein, Tim
Der Kanzler Otto von Bismarck in seinen Briefen, Reden und
Erinnerungen, sowie in Berichten und Anekdoten seiner Zeit.
Mit geschichtl. Verbindungen von Tim Klein. 115. Tsd.
Ebenhausen bei München: Langewiesche-Brandt 1921. 370 S.8°
26 (An 752)
605 Kleinworth, Daniel
Anekdotenlexikon für Leser von Geschmack. Hrsg. von Daniel
Kleinworth.
Wien, München: Meyster-Verlag 1979. 127 S. 8°
26 (An 34)
606 Kleist, Heinrich
Anekdoten. (Hrsg. von Julius Ball.)
Leipzig: Rowohlt 1911. 59 S. 8°
(Drugulin-Druck 12.)
607 Klinger, Kurt
Ein Papst lacht. Die gesammelten Anekdoten um Johannes EMU.
(Mit 16 Bildtafeln.) 61. - 70. Tsd.






Ein Papst lacht. Die gesammelten Anekdoten um Johannes XXIII.
(Ungekürzte Ausg.)




Ein Papst lacht. Anekdoten um Johannes XXIII. 3. Aufl.




Lustige Geister der Heimat. Heitere Geschichten aus der
Oberlausitz. Mit 4 Zeichnungen von Georg Karl Heinicke.
Dresden: Bastei-Verlag 1937. 71 S. 8°
(Stimmen der Landschaft. Bd. 13.)
26 (An 1076)
611 Kloepfer, Hans
Aus alter Zeit. Steirische Geschichten.
Graz, Wien, Leipzig: Leuschner & Lubensky 1933. 173 S.8°
26 (An 284)
612Klootboom-Klootweitschen, K1.
Der Carol. Schwänke aus dem Leben des ostpreußischen Gra-
fen Carol Sassenburg, gesammelt aus dem Munde der Kinder-
frauen, Großmütter, Bauern, Kutscher, Förster, Garnführer,
Kellner und Wirtinnen.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. 89 S. 8°
(rororo. 4286.)
613 Kloss, Erich
Wagner-Anekdoten. Aus den besten Quellen geschöpft von
Erich Kloss. 1. bis 3. Tsd.
Berlin u. Leipzig: Schuster & Loeffler 1908. 128 S. 8°
26 (An 1138)
614 Knaurs Buch der Schwänke. Till Eulenspiegel, Die Schild-
bürger, Die Sieben Schwaben, Schelme und Narren. Mit 80
Bildernnach Aquarellen von Martin und Ruth Koser-Micha-
els.
München: Knaur 1955. 357 S. 8°
615 Knebel, Hajo
Die Pfalz wie sie lacht. Eine Sammlung pfälzischen Humors
herausgegeben von Hajo Knebel mit Zeichnungen von Edwin
Breiden.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1979. 117 S. 8°
(rororo 4330.)




616 Koch, Wilhelm Herbert
Kumpel Anton. Der ganze Kwatsch fon die letzten Jahre. (Mit
Illustrationen von Otto Berenbrock.) 5. Aufl.
Düsseldorf: Droste-Verlag 1979. 175 S. 8°
26 (An 742)
617 Koch, Wilhelm Herbert
Kumpel Anton. Bd. 2. (Mit Illustrationen von Otto Beren-
brock.)
Düsseldorf: Droste-Verlag 1969. 174 S. 8°
26 (An 749)
618 Köberl, Oswald
Und es bewegt sich doch. Ein Buch vom Autofahren. [Car-
toons.]
Innsbruck: Wort und Welt Verlag 1976. 119 S. 8°




Echt Bayrisch. [Mit 2] Illustrationen von Trude Richter-
Tegernsee.
München: Hornung-Verlag 1971. 63 S. 8°
26 (An 117)
620 König, Hannes
Karl Valentin. Was war wahr? Was wahr war! Anekdotisches.
Gesammelt von Hannes König, mit einem Vorwort von Bertl
Böheim-Valentin. 31. - 34. Tsd.




Valentin Anekdoten aufgelesen von Hannes König und bebil-
dert aus dem Archiv des Valentin-Museums. [Mit Fotos.]
München: Unverhau 1979. (80) S. 8°
26 (An 77)
622 König, Rolf
An der Reling. Seefahreranekdoten. (Mit 20 Zeichnungen
von Erich Hölle.) 2. Aufl.
München u. Esslingen: Bechtle [um 1970]. 83 S. 8°
(Bechtle-Anekdoten. Bd. 25.)
623 König, Rolf
Bacchua lacht. Eine heitere Weinlese. [Anekdoten.] (Mit 20
Zeichnungen von Robert Holzach.) 2. Aufl.






Berlin, ick liebe dir. Berlin und die Berliner im Spiegel
der Anekdote. [Von Rolf König.] (Mit Zeichnungen von Wolf-
gang Heinrichs.) 5. Aufl.




Feldherren, Offiziere, Soldaten. Anekdoten. (Mit 21 Zeich-
nungen von Heinrich Klumbies.)
Esslingen: Bechtle 1959. 72 S. 8°
(Bechtle-Anekdoten. Bd. 20.)
626 König, Rolf
Gambrinus lacht. Anekdoten über den edlen Gerstensaft, ge-
sammelt von Rolf König. (Mit Zeichnungen von Wolfgang Hein-
richs.)
München u. Esslingen: Bechtle 1967. 78 S. 8°
(Bechtle-Anekdoten. Bd. 36.)
26 (An 1059)
627 Das Komische. Hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer
Warning.
München: Fink 1976. 465 S. 8°
(Poetik und Hermeneutik. 7.)
628 Konkoly, Kälmän
Ungarischer Witz, gesammelt von Keimen Konkoly. ([Mit]
Illustrationen von Annegert Fuchshuber.)
München: Heimeran 1969. 63 S. 8°
26 (An 391)
629 Kortmann, Erhard
Die besten Witze der Zeit. Gesammelt von Erhard Körtmann.
Illustriert von Dieter Lange. 5. Aufl.
Hamburg: Eoffmann u. Campe 1977. 143 S. 8°
26 (An 205)
630 Kortmann, Erhard
Kein Pardon. Satiren und Karikaturen von Wolfgang Ebert
[u. a.] Hrsg. von Erhard Kortmann.
Hamburg: Nannen 1965. 128 S. '8°
26 (An 532)
631 Kortmann, Erhard
Die Lage war. noch nie so ernst! Doktor Adenauers geflügelte
Worte, gesammelt und [durch Illustrationen] kommentiert von
Erhard Kortmann und Fritz Wolf. 3. Aufl.










Berlin: Blanvalet-Verlag 1955. (80) S. s°
26 (An 1016)
633 Krämer, Wolfgang
Also sprach der Herr Professor (Kathederblüten), gesammelt
u. hrsg. von Wolfgang Krämer.
München: Scharl 1963. 48 S. 8°
634 Krämer, Wolfgang
Heiteres Allerlei. Anekdoten, Bonmots, Scherze, Schnurren,
Zeitungshumor, gesammelt von Wolfgang Krämer.
München: Scharl 1960. 120 S. 8°
26 (An 1117)
635 Krämer, Wolfgang
Lukasburger Stilblüten. Aus den Aufsätzen der Kleinen für
den Stammtisch der Großen. Heiteres aus der Praxis 1921 bis
1948. [Mit Zeichnungen.] Bd. 1. 178. Aufl.
Unterhaching: Scharl 1979. 79 S. 8°
26 (An 623)
636 Krämer, Wolfgang
Lukasburger Stilblüten. Aus den Aufsätzen der Kleinen für
den Stammtisch der Großen. Heiteres aus der Praxis 1921 bis
1958. [Mit Zeichnungen.] Bd. 2. 105. Aufl.
Unterhaching: Scharl 1980. 79 S. 8°
26 (An 624)
637 Krämer, Wolfgang
Lukasburger Stilblüten. Aus den Aufsätzen der Kleinen für
den Stammtisch der Großen. Heiteres aus der Praxis. (Mit
Zeichnungen von Erwin Espermüller.) Bd. 3. 42. Aufl.
Unterhaching: Scharl 1978. 79 S. 8°
26 (An 625)
638 Krämer, Wolfgang
Lukasburger Stilblüten. Aus den Aufsätzen der Kleinen für
den Stammtisch der Großen. Heiteres aus der Praxis. (Mit
Zeichnungen von Erwin Espermüller.) Bd. 4. 25. Aufl.
Unterhaching: Scharl 1978. 79 S. 8°
26 (An 635)
639 Krämer, Wolfgang
Lukasburger Stilblüten. Aus den Aufsätzen der Kleinen für
den Stammtisch der Großen. Heiteres aus der Praxis. Bd. 5.
(13. Aufl.)





Sudetendeutscher Humor. Der Glöcklkrieg. Lachende Geschich-
ten und Schwänke. Ausgewählt von Adam Kraft. Geleitwort von
Wilh. Pleyer. Zeichnungen von Toni Schönecker.
Augsburg: Adam Kraft-Verlag [um 1960]. 228 S.
26 (An 1474)
641 Krailsheimer, Hans
Kein Ausweg ist auch einer. Aphorism&n.
München: Heimeran 1954. 42 S. 8
26 (An 56)
642 Kraiss, Ulrich
Kleine Geschichten aus Hellas. Hrsg. von Ulrich Kraiss.
(14. - 19. Tsd.)
Stuttgart: Klett 1949. 151 S.
	
8°
(Kleine Geschichten von großen Völkern. Bd. 1.)
26 (An 1385)
643 Kraiss, Ulrich
Kleine Geschichten aus dem alten Rom. Hrsg. von Ulrich
Kraiss. 5. bis 7. Tsd.
Stuttgart: Klett [um 1950].. 160 S.
	
8°
(Kleine Geschichten von großen Völkern. Bd. 4.)
26 (An 1386)
644 Kraiss, Ulrich
Kleine Geschichten aus Österreich. 1. bis 4. Tsd.
Stuttgart: Klett [um 1950]. 142 S.
	
8°
(Kleine Geschichten von großen Völkern. Bd. 7.)
26 (An 1388)
645 Krantz, August
Spaßige Knäpe und lustige Läuschen. Rimels und Döntjes.
10. bis 15. Tsd.




Schmunzelkatechismus. Eine heitere Theologie. 2. Aufl. ([Mit]
Zeichnungen von Barbara Bös.)




Humor zu jeder Zeit. Heitere Erzählung&n.







München: Kösel 1961. 341 S. 8°
(Kraus, K.: Werke. Bd. 9. Hrsg. Heinr. Fischer.)
26 (An 16)
649 Kraus, Wolfgang
Bonifazius Kiesewetter. Ein heroisches Leben. (Schnurren,
Schwänke, Anekdoten.) Berichtet von Wolfgang Kraus. 4. bis
8. Tsd.
Berlin: Steegemann 1953. 99 S. 8°
(Bank der Spötter. Bd. 2.)
650 Krauss, Maximilian
Dös giebt's! Münchner Humoresken. Mit e. Einführung von Benno
Rauchenegger. 5. Aufl.






Anekdoten um Konrad Adenauer. Hrsg. von Daniela Krein. (Mit
Zeichnungen.) 12. Aufl.
Heidelberg: Kemper 1964. 114 S. 8°
26 (An 1022)
652 Kreppel, J.
Wie der Jude lacht. Anthologie jüdischer Witze, Satiren,
Anekdoten, Humoresken, Aphorismen. Ein Beitrag zur Psycho-
logie des jüdischen Witzes und zur jüdischen Volkskunde.
Wien: Verlag "Das Buch" 1933. 119 S. 8°
26 (An 232)
653 Krögersen, Eibe
Ostfriesenwitze. Gesammelt von Eibe Krögersen. Mit Zeich-
nungen von Wilhelm Hartung. 31. - 40. Tsd.
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1977. (94) S. 8°
(Fischer Taschenbuch. 1793 . )
26 (An 153)
654 Krönke, Rudolf
Königsteinerisches. Anekdoten, Geschichten und Lokalnotizen.
[Mit] Illustrationen von Wladislav Czaja.
(Königstein: Kleinböhl) 1973. 99 S. 8°
26 (An 689)
655 Krolow, Karl
Deutschland, deine Niedersachsen. Ein Land, das es nicht gibt.
Mit 30 Illustrationen von Heinz Knoke. 24. - 28. Tsd.





656 Kronfeld, E. M.
Theateranekdoten. Von E. M. Kronfeld. Mit e. Geleitwort von
Hugo Thimig.




Zeitgelächter. Ein deutsches Panorama. 2. Aufl. [35 Essays
zur Situation der Zeit.]
Hamburg: Hoffmann u. Campe 1973. 255 S. 8°
26 (An 131)
658 Krumbholz, Eckart
Neue Fingerzeige. Anekdoten. [Mit] Vignetten von Horst
Hussel.





Hannoversche Dorfgeschichten. Ausgewählt und eingeleitet
von Walter Kublank.




660 Der Küchenmeister vom.Corvina-Verlag, Budapest, empfiehlt
Paprika, würzige Schoten von ungarischen Zeichnern [= Car-
toons].




Frankfurt a.M.: Fischer 1977. 143 S. ,8°
26 (An 92)
662 Küsshauer, Alfred E.
Der Herr Schmitz sagt, wie es ist. Ein Stammtisch-Philo-
soph packt aus. [Bildwitze]
Köln: Greven 1980. 125 S.
26 (An 1040)
663 Kuhn, Johannes
Von Sonntags- und Werktags-Christen. Geschichten zum
Schmunzeln erlebt und erzählt von Joh. Kuhn, Albrecht
Müller-Schöll, Helmut Ludwig u.a. 6. Aufl.




Medizynisches unter die Haut gespritzt. Eine heitere Sprech-
stunde. (Mit Illustrationen von Harald Bukor.) Erw. Aufl.
Offenbach a.M.: Kumm [um 1976]. 74 S. 8°
(Kumm-ologien, Bd. 121.)
26 (An 817)
665 Kulenkampff, Hans Joachim
Gelacht von A-Z. Lexikon des Humors. 49. - 53. Tsd.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1980. 349 S. 80
(rororo 1910.)
26 (An 410)
666 Kulenkampff, Hans Joachim
Höchstvergnügliche Anekdotensammlung.




Hoffnungslos, aber nicht ernst. Der politische Witz in
Österreich seit 1918. [Anekdoten und Witze.] (Mit 24 Kari-
katuren.)
München: Goldmann 1980. 127 S.
(Goldmann-Austriaca. 26713.)
668 Kutsch, Erwin
Heiteres aus dem Bundestag. Worüber Parlamentarier lachen,
kann auch der Wähler lächeln. Aus den Plenarsitzungen des
Dt. Bundestages, 4. Wahlperiode 1961/62. Heft 1.2. (Mit
Zeichnungen von Erwin Espermüller.)
München: Scharl 1965-1966. 106, 130 S. 8°
26 (An 939)
669 Labus, Heinz
Oberschlesien schmunzelt. [Kurzgeschichten] (Illustrationen
im Text v. K. J. Blisch.)
Leer/Ostfr.: Rautenberg 1976. 118 S. 8°
26 (An 1301)
670 Lachen ist die beste Medizin. [Anekdoten und Witze; mit
Zeichnungen.]
Stuttgart, Zürich, Wien: Verlag Das Beste 1963. 94 S. 80
26 (An 1465)
671 Lachende Bütt. Bd. B. 16 Büttenreden.





672 Der lachende Kirchturm. Vergnügliche Geschichten und Anekdo-
ten. 9. Aufl.





673 Die lachende Welt. Blüten des Witzes und Humors aller Nationen.
Berlin: Steinitz [um 1894]. 144 S.
	8°
26 (An 1299)
674 Lackas, N. und J. Lackas
Humor aus der rheinischen Besatzungszeit 1918-1930. Zus.gest.
von N. Lackas u. J. Lackas. Mit Zeichnungen von der Arko.
Saarbrücken: Saarbr. Druckerei u. Verl 1931. 88 S. 8°
26 (An 356)
675 Lada, Josef
[Dobrodruzstvi Dobreho Vojäka Svejka V Obrazech, dt.] Die
Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in Bildern. Nach dem
Roman von Jaroslav Hasek. (Deutsch v. Rudolf Feil.)




Die Brixener Predigt. Lachendes Tirol [= Kurzgeschichten].
(Mit Zeichnungen von Wilfried Zeller-Zellenberg.) 2. durchges.
Aufl.






Schwäbisches und Allzuschwäbisches. Schwaben unter sich;
Schwabenstreiche ...; Volkstümliche Gestalten; Winterstuben-
geschichten; ... Gritz und Witz. 20. bis 29. Tsd.
Stuttgart: Fleischhauer u. Spohn 1943. 268 S. 8°
26 (An 1135)
678 Lammertink, Harry [wirkl. Name]
s. Yrrah [Pseud.]
679 Lampel, Gerd Elgo
Humoorbad Schwalbach. Heimatliche Miniaturen, erzählt von
Gerd Elgo Lampel. [Geschichte der Stadt und Anekdoten.]
(Mit Zeichnungen von Horst Hinkel.) 1. Aufl.




Jüdische Anekdoten und Sprichwörter ausgewählt und übertra-
gen von Salcia Landmann. Jiddisch und deutsch. 9. Aufl.





Der jüdische Witz. Vollständig neu bearbeitete u. wes. erg.
Ausg. Hrsg. u. eingel. v. Salcia Landmann. 11. Aufl.
Olten u. Freiburg i.Br.: Walter 1977. 702 S. 8°
26 (An 319)
682 Landmann, Salcia
Jüdische Witze. Ausgewählt und eingeleitet von Salcia Land-
mann. 11. Aufl.




Neues von Salcia Landmann. Jüdischer Witz. [Witze und Anek-
doten.]
München, Berlin: Herbig 1972. 255 S. 8°
26 (An 924)
684 Lang-Reitstätter, Maria
Lachendes Österreich. Schilda-Stücklein [und Witze und Anek-
doten] gesammelt und erzählt von Maria Lang-Reitstätter.




München: Heyne 1979. (128) S.
(Heyne-Buch. Nr 5584.)
80 26 (An 528)
686 Langer, Heinz
Mscn grau. Cartoons.





Heiteres aus Bayern. Kurzgeschichten von Martin Lankes.
Feldafing (Obb.): Brehm (1967). 83 S. 8°
26 (An 264)
-83-
688 Laß die Marjellens kicken! Lustige Späßchen aus Ostpreußen.
[Anekdoten und Witze.] Mit Zeichnungen von Erich Behrendt.
Leer (Ostfriesl.): Rautenberg 1968. 123 S. 8°
26 (An 1002)
689 Laß die Marjellens kicken! Lustige Späßchen [Anekdoten und
Witze] aus Ostpreußen, mit Zeichnungen von Erich Behrendt.
2. Aufl.




690 Lattmann, Dieter u. Siegrid Radszuweit
Das Anekdotenbuch. Rund 4 000 Anekdoten von Adenauer bis Za-
topek. Hrsg. von Dieter Lattmann unter Mitarbeit von Siegrid
Radszuweit.




Kriemelchens. Gedichte in ostpreußischer Mundart, von Alfred
Lau. 2. Aufl.
München: Gräfe u. Unzer 1958. 42 S. 8°
26 (An 305)
692 Laub, Gabriel
Olympisches Laub.(Zeitlose Spottgeschichten.) Mit 20 Car-
toons von Walter Hanel. 2. Aufl.
Bergisch Gladbach: Lübbe 1980. 125 S. 8°
(Bastei-Lübbe-Taschenbuch. Bd. 60029.)
693 Lautenschläger, Franz
Gruselwitze, hrsg. von Franz Lautenschläger, illustriert von
Bernd Bücking.
Niedernhausen Ts.: Falken Verlag 1980. 95 S. 8°
(Falken Bücherei. 0536.)
694 Lavado, Jaquino [wirkl. Name]
s. Quino [Pseud.]
695 Lederer, Franz
Hier lacht Berlin! Spreehumor in Anekdoten. Gesammelt u. hrsg.
von Franz Lederer. Mit Zeichnungen von Leo Zeller.






Ick lach' ma'n Ast. Sprache, Wesen und Humor des Berliners.
Neu hrsg. von Heino Lederer.
Berlin: arani-Verlag 1979. 120 S. 8°
26 (An 816)
697 Lehner, L.
Die steuerliche Plage. Aufzeichnungen eines Steuerkundigen.
[Mit Zeichnungen.]
Ludwigshafen: Kiehl 1970. 83 S. 8°[s. 26-6o: Anekdotenhafte Steuergeschichten. S. 81-(85):
Steuer-Witze.]
698 Lehnert, Aloys
Von saarländischem Volkshumor und Volkswitz. Eine volkskund-
liche Untersuchung.
Saarbrücken: Minerva-Verlag 1965. 70 S. 8°
26 (An 772)
699 Lehnert, Herbert
Der Witz der Franken. Gesammelt und aufgezeichnet von Herbert
Lehnert.
München: Desch 1973. 53 S. 8°
(Landschaften des Humors.)
700 Lehr, Rudolf u. A
Ereignisse und Gestalten. Vom Rhein zum Taubergrund. [Mit]
Illustrationen von Bruno Kröll, Porträtzeichnungen von Hans
Volkmar.
Karlsruhe: Badenia-Verlag [usw.] 1979. 277 S. 8°





De Mustkricken. Ein Bittei vull Eichsfalder Schnurren. [Mit
Zeichnungen von Boblenz.] (2. Aufl.)
Lingen (Ems): van Acken 1960. 88 S. 8°
26 (An 1428)
702 Lembke, Robert E. u. Ingrid Andrae-Howe
Aus dem umgestülpten Papierkorb der Weltpresse. Hrsg. von
Rob. E .Lembke u. Ingrid Andrae-Howe. 3. Aufl.







Das muß mir passieren. Erlebtes und Erdachtes. 5. Aufl.




München, Wien: Langen & Müller 1976. 350 S. 8°
26 (An 411)
705 Lembke, Robert
Die heitere Seite der Medaille. Die schönsten Sportanekdoten
aus HÖR ZU zusammengestellt von Rob. Lembke.





Robert Lembkes Witzauslese, mit 10 Zeichnungen von H. E.
Köhler.
Niedernhausen/Ts.: Falken-Verlag 1973. 159 S. 8°
26 (An 434) u. (An 490)
707 Lembke, Robert
Witzeauslese. Mit 10 Karikaturen von H. E. Köhler. 5. Aufl.




Dat bonk kareerde Stöck. Rheydter Mundart. [Erzählungen und
Gedichte.]
Krefeld: Joh. van Acken 1968. 63 S. 8°
(Stimmen der Landschaft. Bd. 17.)
26 (An 880)
709 Lensch, Fritz'l
Vom Posemuckel bis Palermo. Ein heiteres Buch trotz schlechter
Zeiten.
Bremen: Hauschild 1928. 377 S. 8°
26 (An 75)
710 Lenz, Philipp
Militärische Humoresken. Bändchen 1-5.





Die Musen lächeln. Heiteres von Kunst und Künstlern. Hrsg.
von Helmuth Leonhardt mit über 80 farbigen und einfarbigen
Illustrationen (von Fritz Fischer u.a.].)





Wenn's dreizehn schlägt. Heiteres von Gespenstern und vom
Aberglauben. Hrsg. von Helmuth Leonhardt. Mit über 80 far-
bigen und einfarbigen Illustrationen (von Albrecht Appel-
hans [u.a.].)
Gütersloh: Bertelsmann [um 1965]. 194 S. 8°
26 (An 295).
713 Leoprechting, Karl Frhr von
Aus dem Lechrain. Zur deutschen Sitten- und Sagenkunde.
Ungekürzter Neudr. T. 1: Erzählungen aus dem Volke.
Altötting: Verlag "Bücher der Heimat" 1947. 124 S. 8°
(Bücher der Heimat. 2.)
714 Lerbs, Karl
Der blaue Leutnant. Kurzgeschichten und Anekdoten. Mit
Zeichnungen von Otto Kurth.
Bremen: Schünemann 1935. 127 S. 8°
26 (An 73)
715 Lerbs, Karl
Die deutsche Anekdote. Hrsg. von Karl Lerbs. Mit 80 Zeich-
nungen von Martin Koser und Ruth Koser-Michaels.
Berlin: Knaur 1944. 496 S. 8°
[S. 20-28: K. Lerbs: Die Anekdote. Ein Vorwort.]
26 (An 14)
716 Lerbs, Karl
Die deutsche Anekdote, 1. Hrsg. von Karl Lerbs. Feldpost-
ausgabe.
Berlin: Knaur 1944. 63 S. 80
717 Lerbs, Karl
Die Erscheinung. Novellen und Anekdoten.
Stuttgart/Heilbronn: Seifert 1921. 140 S. 8°
26 (An 1317)
718 Lerbs, Karl
Hinter Rolands Rücken. Die 88 besten Anekdoten und Zwinker-






Lachende Erben und andere Anekdoten nebst einer kleinen Na-
turgeschichte des Bremers. ([Mit] Illustrationen von Herbert
Wellmann.) 1. bis B. Tsd.







Der lachende Roland. Anekdoten aus einer alten Stadt [Bremen].
Mit 10 Zeichnungen von Herbert Wellmann. 6. - 7. Tsd.




Der lachende Roland. Anekdoten aus einer alten Stadt [Bremen].
Mit 10 Zeichnungen von Herbert Wellmann. 21. bis 30. Tsd.
Berlin: Kiepenheuer 1941. 148 S.
26 (An 1313)
722 Lerbs, Karl
Der lachende Roland. Anekdoten aus einer alten Stadt [=Bre-
men]. Mit 20 Zeichnungen von Herbert Wallmann. Bd. 2.
46. - 51. Tsd.
Berlin: Kiepenheuer 1943. 128 S. 8°
(Kiepenheuer-Bücherei.)
723 Lerbs, Karl
Pointen. Länder und Leute in Anekdoten. (Hrsg. u. neu zus.
gest. von Renate Lerbs-Lienau.)
Düsseldorf: Droste-Verlag 1962. 194 S. 8°
26 (An 429)
724 Lerbs, Karl
Der Spiegel. Anekdoten zeitgenössischer deutscher Erzähler.
Hrsg. von Karl Lerbs. 1. bis 5. Tsd.
Weimar: Kiepenheuer 1918. 254 S. 8°
26 (An 1312)
725 Lerbs, Karl
Unter Rolands Augen. Der bremischen Anekdoten anderer Teil.
20. bis 24. Tsd.
Bremen: Schünemann 1978. 91 S. 8°
26 (An 33)
726 Lerbs, Karl
Der Völkerspiegel. Länder und Leute in lauter Anekdoten. Mit
12 Zeichnungen von Herbert Wallmann. 11. - 15. Tsd.
Berlin: Kiepenheuer 1943. 191 S. 8°
26 (An 1264)
727 Leutner, Rudolf
Aus der Rumpelkammer des Films. Respektlosigkeiten, Anekdoten,
Kuriosa. (Mit Illustrationen von Hugo Gottschlich.)






728 Levetzow, Hulda von
Lies und Lene. Das bekannte Schwesternpaar. Eine Buschfade
für groß und klein in sieben Streichen. Neu illustriert.
Fürth i. Bay.: Pestalozzi-Verlag [um 1940]. 47 S. 8°
26 (An 784)
729 Levi, Kaiman
Mikosch-Witze. Eine Sammlung der besten und gediegensten un-
garischen Lachpillen, Anekdoten und Scherze. Aus Budapester
Quellen stammend.
Dresden: Fischer [um 1900]. 78 S. 8°
26 (An 1382)
730 Levine, David
Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von John Updike.




Der Witz der Sachsen. Gesammelt und aufgezeichnet von Markus
Lewe.
München, Berlin: Herbig 1978. 62 S. 8°
(Brevier des Lachens.)
26 (An 741)
732 Lichtenberg, Georg Christoph
Die Bibliogenie oder Die Entstehung der Bücherwelt. [= Apho-
rismen.]
München: Winkler 1966. 40 S. 8°
(Jahresgabe 1966.)
733 Liebenau, Ferdinand
Witze im Büro, gesammelt und aufgezeichnet von Ferdinand
Liebenau.




Witze auf der Hütt'n. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferd.
Liebenau.




Witze unter der Kanzel. Gesammelt und aufgezeichnet von Fer-
dinand Liebenau.






Witze im Klassenzimmer. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferd.
Liebenau.




Witze auf der Pirsch. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferdi-
nand Liebenau.




Witze an der Reling. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferd.
Liebenau.
München, Berlin: Herbig 1980. 61 S. 8°
(Da lacht man.)
26 (An 89) u. (An 211)
739 Liebenau, Ferdinand
Witze im Sattel. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferdinand
Liebenau.




Witze an der Theke. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferdi-
nand Liebenau.
München: Desch1975. 60 S. 8°
26 (An 963)
741 Liebenau, Ferdinand
Witze an der Theke. Gesammelt und aufgezeichnet von Ferd.
Liebenau.





München: Heyne 1980. (128) S.
(Cartoon & Satire. Bd. 3.)
743 Liesegang, Jonny
Da liegt Musike drin! Neue Geschichten und Bilder. [Mit
Zeichnungen.]
Berlin: arani Verlag 1981. 121 S. 8°
26 (An 954)
(Wo man lacht.)
80 26 (An 557)
-90-
744 Liesegang, Jonny
Det ... fiel mir uff! Schnafte Geschichten und dufte Bilder.
(Mit Zeichnungen vom Verfasser.) .5. Aufl.
Berlin: arani-Verlag 1980. 126 S. 8°
26 (An 865)
745 Liesegang, Jonny
Det fiel mir ooch noch uff! Schnafte Geschichten und dufte
Bilder. (Mit Textzeichnungen vom Verfasser.)
Berlin: arani Verlag 1977. 121 S. 8°
26 (An 801)
746 Lill, Peter
Adel verpflichtet. Aristokraten in Anekdoten und Witzen.
(Mit 12 Zeichnungen von Klaus Kerchlango.)
München u. Esslingen: Bechtle 1969. 58 S. 8°
(Bechtle Anekdoten. Bd. 40.)
26 (An 1071)
747 Lill, Peter
Friedrich der Große. Anekdotisch vorgestellt von Peter Lill.
München u. Eßlingen: Bechtle 1970. 63 S. 8°
26 (An 40)
748 Linden, Hans-Jürgen
1/2 1000 Witze zum Lachen, Lächeln, Schmunzeln. Bd. 1.
(Zus.getragen u. geschrieben von Hans-Jürgen Linden u. Fre-
derick Josephi-Lund, unter die Lupe genommen von Hans
Schüppel, bekritzelt [mit Zeichnungen] von Horst Ettlich.)
8. Aufl.
Darmstadt: Teich [um 1980]. 201 S. 8°
26 (An 460)
749 Linden, Hans-Jürgen
1/2 1000 Witze zum Lachen, Lächeln, Schmunzeln. (Zus.ge-
tragen u. geschrieben von Hans-Jürgen Linden u. Kl.-Mor.,
unter die Lupe genommen von Manfred Otto, bekritzelt [mit
Zeichnungen] von Horst Ettlich.) Bd. 2. 2. Aufl.
Darmstadt: Teich [um 1978]. 170 S. 8
26 (An 459)
750 Lindenberg, Fritz
Drömmeigoarn. Eine Sammlung plattdeutscher Überlieferungen
aus dem Westmünsterland.
Bocholt: Drei-Linden-Verlag 1963. 94 S. 8°
26 (An 21)
751 Lindt, Marion u. Otto Dikreiter
Das Hausbuch des ostpreußischen Humors. Hrsg. von Marion
Lindt u. Otto Dikreiter. Mit Holzschnitten von Eugen 0.
Sporer. 51. - 55. Tsd.





Das Glück ist eine dumme Kuh ... Fröhliche Spruchweisheit.
Gesammelt von Wolfgang Lipp. Illustriert von Ludwig Maria
Beck.






Ei dar Heemte. Arnsthofte, besinnliche und lustige Geschieht-
la und Gedichtla ei schläsischer Sproache.





Geschichten von Musik und Musikern. Ausgewählt u. eingeleitet
von Ernst Lissauer.




Frau Döllmer. Humoristisch-satirische Plaudereien von Fritz
von der Leine (Hermann Löns). Buchschmuck von Richard
Schlösser. 34. bis 36. Tsd.
Bad Pyrmont, Hannover, Leipzig: Gersbach 1922. 93 S.
26 (An 762)
756 Lommel, Ludwig Manfred
Lache mit Lommel. Mit über 70 Zeichnungen von COWL und etli-
chen von Bob Hindersen.
Berlin: Karl Siegismund 1943. 176 S. 8°
26 (An 1441)
757 Loriot
Für den Fall ... Der neuzeitliche Helfer in schwierigen Le-
benslagen. Wort und Bild von Loriot.
Zürich: Diogenes 1960. 88 S. 8°
(Bibliothek für Lebenskünstler.)
758 Loriot
Loriots Kommentare zu Politik, Kriminalistik, Wirtschaft und
Finanzen, Landwirtschaft, Kultur, Modernes Leben, Männer und
Sport, sowie Tier- und Frauenwelt.




Neue Lebenskunst in Wort und Bild von Loriot.






Nimm's leicht! Eine ebenso ernsthafte wie nützliche Betrach-
tung in Wort und Bild von Loriot.
Zürich: Diogenes-Verlag 1962. 59 S. 8°
26 (An 387)
761 Loriot
Nimm's leicht! Eine ebenso ernsthafte wie nützliche Betrach-
tung in Wort und Bild von Loriot. 31. - 45. Tsd.









Würde - deine Tücken. Heitere Geschichten um geistliche
Herren.
München: Lanos-Verlag [um 1955] 155 S. 8°
26 (An 497)
764 Ludes, Tünnes
Tünnes- und Schäl Witze. Bd. 1. Zus.gest. von Tünnes Lüdes.
Darmstadt, Köln: Bergwald-Verlag _um 1970]. 32 S. 8°
26 (An 437)
765 Lübecker Abc. Eine Liebeserklärung aus alter Zeit, gezeich-
net von Carl Julius Milde, ergänzt mit Anekdoten von Otto
Anthes und für die Freunde der Hansestadt wiederentdeckt
vom LNVerlag Lübeck. (Hrsg. von Gustav Lindtke.) 2. Aufl.




Worte des Vorsitzenden Heinrich [Lübke] für den deutschen
Menschen gesammelt, von den Gebrüdern Grimmig. 11. bis
20. Tsd.
München: Moos [um 1970]. 76 S. 8°
26 (An 1433)
767 Lützeler, Heinrich
Heinrich Lützelers fröhliche Wissenschaft. In dieser Vorle-
sung darf gelacht werden. 4. Aufl.
Freiburg i.Br., Basel, Wien: Herder 1978. 127 S., mit Abb.8°
(Herderbücherei. Bd. 569.)
26 (An 224)
768 Lützeler, Heinrich und Josef Steinberg
Heitere Christen am Rhein. Schon wieder e Wunder! 2. Aufl.





Philosophie des Kölner Humors. 2. Aufl.
Honnef/Rh.: Peters 1954. 86 S.
	
8°
(Die Rheinbücher. N.F. 5.)
770 Lützeler, Heinrich
Rheinischer Humor. Nicht nur für Rheinländer. Illustra-
tionen: Hermann von Saalfeld. Bearb. u. erw. Neuausg.





Hauptsach ' man weiss, wo der Berg steht, oder Alpinis-
mus in Anekdoten.
Wien, Berlin: Neef-Verlag 1972. 194 S., mit Abb. 8°
26 (An 54)
772 Lustige Schwänke. Eine Sammlung lustiger Geschichten und
Schwänke. (Mit Zeichnungen von E. Liebenauer.)
Stuttgart: Loewes Verlag Ferdinand Carl 1958. 110 S.
8t
26 (An 1347).
773 Die besten Männerwitze.
München: Moewig 1981. 144 S.
(Moewig-Humor 4805.)
774 Mahovsky, Ekhard
Die Furche von Slawikowitz und andere Anekdoten um Kai-
ser Joseph II.





Ostdeutsches Anekdoten- und Historienbuch. Südost- und
Sudetendeutsche, Schlesier und Pommern, Preußen und Bal-
ten an einem Tisch. Hrsg. u. bearb. von Richard Mai.





Humoristischer Original-Mischmasch. Scherz, Witz und
heitere Laune auf Reisen und Daheim, bei Tagesschein und
Lampenlicht, an Sommermorgen und Winterabenden.





Die kleinen grünen Männchen. Sehr irdische Entdeckungen
und Eroberungen kleiner neugieriger Ungeheuer vom Mars.
86. bis 100. Tsd.








Die kleinen grünen Männchen sind wieder da! Neue Ent-
deckungen und Eroberungen der kleinen, neugierigen Unge-
heuer vom Mars. [Cartoons] (Ungekürzte Ausg.)






Anekdoten um Hindenburg. Gesammelt u. hrsg. von Gustav
Mand.
Potsdam: Akad. Verlagsges. Athenaion 1936. 102 S.
8°
(Bilder aus dem deutschen Leben.)
26 (An 1003).
780 Mandelartz, Carl
Kleines Spaßvogelnest. Zehn Geschichten.





781 Manger, Jürgen von
Bleibense Mensch! Träume, Reden und Gerede des Adolf
Tegtmeier. Mit 43 Zeichnungen von H.E. Köhler u. e.
Nachwort von Heinrich Lützeler. 3. Aufl.




782 Mann, Theo Johannes
"Asu sein se!" Schläsche Verschel an Schnoka von Theo
Johannes Mann.





Der abgesägte Straußenwedel. [Kirchliche Bildwitze.]
(Mit Vorw. v. Oskar Neisinger.)






Trier: Spee-Buchverlag GmbH; Aachen: Missio aktuell





Textsorte Witz. Möglichkeiten einer sprachwissenschaft-
lichen Textsorten-Bestimmung.







786 Markus. Geschichten, die das Leben schrieb. Cartoons.
Hrsg. von Henri Nannen.




26 (An 5 65).
787 Marouschek, Herbert von
Wien, wie es weint und lacht. Ein bunter Reigen Wiener
Geschichten. Zusammengestellt von Herbert Marouschek.
Mit Bildern nach Federzeichnungen von Theo Zasche und
Otto Frei ausgestattet.





788 Martens, Val6rie von
Curt's Geschichten. Kurzgeschichten von und über Gurt
Goetz. 2. Aufl.





Mediziner-Witze. Hrsg. von Peter Martin. Originalaus-
gabe. [Mit Zeichnungen von Pit Grove.]






Mediziner-Witze. Hrsg. von Peter Martin. Originalaus-
gabe. [Mit Zeichnungen von Pit Grove]





Opgeschnappt en wijervertällt. Anekdoten, Schnurren und
Schwänke aus dem Klevischen. (Mit Illustrationen von Paul
Theißen.)





Witz und Schmitz vom Hotzenwald. Ernste und heitere Ge-
dichte und Geschichten. Mit Zeichnungen von Clemens Matt-
Willmatt. 2. Aufl.










793 Matthes, Gabriel M.
Till Eulenspiegels lustige Streiche. Hrsg. u. bearb. von
Gabriel M. Matthes. (Illustrationen: W. Baum.)





Von Grafen, Pastoren und Marjellchen. Ostpreußen und sei-
ne Originale in Anekdoten und Histörchen. Zusammengetragen
und erzählt von Wilh. Matull.





Von Grafen, Pastoren und Marjellchen. Ostpreußen und
seine Originale in Anekdoten und Histörchen. Zusammenge-
tragen u. erzählt von Wilh. Matull. 61.-68. Tsd.





Berlin - Wedding mit viel Herz. Aus dem Skizzenbuch eines
Kassenarztes. [Kurzgeschichten u. Meditationen.] 5. Aufl.





Berlin - Wedding nicht kleinzukriegen. Aus dem Skizzen-
buch eines Kassenarztes. 5. Aufl.





Schießt nicht auf den Pianisten oder Film und Fernsehen
in Anekdoten.






Schießt nicht auf den Pianisten. Film und Fernsehen in
Anekdoten. Ungekürzte Ausgabe.




800 Medicinische Anekdoten; Oder Sammlung besonderer Fälle,
welche in die Anatomie, Pharmaceutik, Naturgeschichte usw.
einschlagen, nebst einigen merkwürdigen Nachrichten von
den berühmtesten Aerzten, Aus dem Französischen übersetzt.
Theil 1.
26 (An 478).
26 An 49) u.
An 175).
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Frankfurt u. Leipzig: Tobias Göbhardt 1767. (24),
256 S.
	
8° [Nachdruck ohne Angabe von Ort und Ver-
lag]
26 (An 209).
801 Die besten Medizinerwitze. Originalausgabe.






Lachen ohne Bewährung. Juristenanekdoten. Hrsg. von
Volker Meid.







Missio-Närrisches. Gesammelt von und für Menschen, die
allen Ernstes dafür sorgen, daß der Humor in der Welt-
kirche nicht ausstirbt. Illustriert von Hetty Krist-
Schulz. 2. Aufl.





Der König Friedrich der Große in seinen Briefen und Er-
lassen, sowie in zeitgenössischen Briefen, Berichten und
Anekdoten. Mit biographischen Verbindungen von Gustav Men-
delssohn-Bartholdy. 61. - 80. Tsd.




(Lebensdokumente vergangener Jahrhunderte. 5.)
26 (An 1118).
805 Mengwahser, Gustav
Kölsch Treff em Himmel. Kölsche Originale verzälle us
ihrem Lewe. (Mit Zeichnungen des Verfassers.)





Mit Glanz und Gloria. Deutsche Geschichte anekdotisch.




807 Das große Merian-Anekdotenbuch. [Mit Zeichnunge]





Das große Hausbuch des Humors, gesammelt von Ludwig Merkle.






Das große Hausbuch des Humors. Hrsg. von Ludwig Merkle.







Altbayrisches Witzbrevier. Grobes mit Liebe sortiert.
[Mit Zeichnungen von Trudel Erhardt]. 10. Aufl.





"BPW". Bürgerliches Paragraphen-Witzbuch, zusammengetra-
gen u. paraphiert von Bernhard Metius. [Mit Zeichnungen.]





0 frivol ist mir am Abend. Pikante Witze von Fred Metz-
ler. (Mit Zeichnungen von Ferry Arie.)











Den Papst wird niemand stehlen. Anekdoten von Pius IX. bis
Pius XII.





815 Meyer, Antoine u. Philippe Meyer
[Le communisme est-il soluble dans 1'alcool?, niederld.]
Lachen met rode koontjes. (Met Illustraties v. Eppo Doeve.)
2. druk.




816 Meyer, Hans B.
Bowkes und Pomuchelsköpp. Spaßige Erzählchen aus Danzig.
(Mit Illustrationen von Erich Behrendt.)





Radio Eriwans Nachtprogramm. Belauscht und aufgezeichnet
8o
-99-
von Wolfgang Michael. (Ungekürzte Ausgabe)








Radio Eriwans Nachtprogramm. Belauscht und aufgezeichnet
von Wolfgang Michael. (41.-47. Tsd. Ungekürzte Ausg.)







819 Michael Märwert's Soll und Haben, oder Wirtschaft in
Anekdoten. (Buchidee, Bildauswahl und Gesamtgestaltung:
Karl Andreas Edlinger.)





Bergische Anekdoten, zusammengestellt von Rainer Michel.
(Illustration von Hendrik Kranenberg.)





Geschichten aus Alt-Preußen. 23. bis 27. Tsd.





Lächelnd lebt's sich leichter. Witz, Satire, Humor aus
aller Welt. Mit Illustrationen von Steffen E. Köpf.
(Aus d. Engl. übers. von Klaus Machold.)





Der Damenwitz. [Anekdoten, Witze, Bildwitze.] 1. bis
10. Tsd.





824 Mikosch, der ungarische Witzbold. Lustige Anekdoten
aus seinem Leben. Gesammelt u. hrsg. von Sigmar von der
öden Burg. Mit e. Anhang: Anekdoten u. lustige Begeben-
heiten von Mikosch's Bedienten "Janosch". Mit 4 Ori-
ginal-Illustrationen von Nikolaus Estakoff. 16 verb.
Aufl.





825 Mikosch, der ungarische Witzbold. Lustige Anekdoten aus
seinem Leben. Gesammelt u. hrsg. von Sigmar von der öden
Burg. Mit e. Anhang: Anekdoten u. lustige Begebenheiten
von Mikosch's Bedienten "Janosch". Mit 4 Orig.-111. von
Nikolaus Estakoff. 21. Aufl.




826 Mikosch-Witze.Die lustigstenAnekdoten von Baron Mikosch
und seinem Bedienten Janosch. 19.-21. Tsd.




827 Neue Mikosch-Witze. Neue Folge von "Mikosch, der ungari-
sche Witzbold". Lustige Anekdoten aus seinem Leben.
Nebst eingestreuten Scherzen von Mikosch's Bedienten
"Janosch". Gesammelt u. hrsg. von Sigmar von der öden
Burg. Mit 4 Original-Illustrationen von Nikolaus Estakoff.
9. Aufl.





Liebes freundliches Friedberg! Kurzgeschichten. (Mit
Zeichnungen von Ernst Heidemann.)





3 x täglich lachen! 296 Witze für Normalverbraucher,
Griesgrame und unheilbare Sünder. 2. Aufl.




830 Miller-Klinkmüller, Ernst R.
Wer lacht - lebt länger! Witze aus allen Zonen und Zeiten.
11.-14. Tsd.







Meine besten Freunde: reines und Schäl, Klein Erna,
Graf Bobby.





Das größte Insekt ist der Elefant. Professor Gallettis
sämtliche Kathederblüten. Neu hrsg. u. nach den besten
Quellen vermehrt u. eingeleitet von Helmut Minkowski.















Klein Erna, ganz dumme Hamburger Geschichten, nacherzählt
und gezeichnet von Vera Möller.





Klein Erna. Ganz dumme Hamburger Geschichten. Nacherzählt
u. gezeichnet von Vera Möller.





Klein Erna. Ganz dumme Hamburger Geschichten. Nacherzählt
und gezeichnet von Vera Möller. Gesamtausgabe.





Klein Erna.. Ganz dumme Hamburger Geschichten. [Mit Zeich-
nungen.]
Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch-Verlag 1977,(96) S.
	
8°
(Fischer Taschenbuch. 1 859.)
838 Mösslang, Franz Hugo
Deutschland, deine Bayern. Die weiß-blaue Extrawurscht.
Mit 30 Illustrationen von Ernst Hürlimann. 56.-59. Tsd.






Schlüssel zur Heiterkeit. Scherzgedichte in mittel-
rheinischer Mundart. 7. Folge.





Mordillo: Cartoons zum Verlieben. Vorwort von Manfred
Schmidt. 6. Aufl.









Das Giraffenbuch. Cartoons. 10. Aufl.






Variationen über das menschliche Wesen. Cartoons.
2. Aufl.





Es läutet beim Professor Stein. Ein Morgenstern-Buch.
Hrsg. von Michael Schulte. Mit Bildern von Natascha
Ungeheuer.






Mose: Fröhliche Bosheiten. Cartoons.





845 Mostar, Gerhart Herrmann
Friederike Kempner, der schlesische Schwan. Das Genie
der unfreiwilligen Komik. B. Aufl.





Stuß im Jus. Ein lustiges Buch von Juristen und schweren
Verbrechern. Hrsg. von Alexander Moszkowski. 7.-12. Tsd.
[Mit Zeichnungen.]






Die Unsterbliche Kiste. Die 333 besten Witze der Welt-
literatur, befürwortet u. bevorwortet von Alex. Mosz-
kowski. 41.-46. Tsd.











Versuch einer Heimat- und Menschenkunde. Histörchen und
Vertällchen aus dem Oberbergischen Land. (Illustration:
Hendrik Kranenberg.)





Über das Unglück, geistreich zu sein, oder 450 Anekdoten
über geistreiche Philosophen, Künstler, Könige, Päpste
und Politiker. [Mit] Illustrationen von Peter Laube.)





Ärzte-Witze. Zus.gest. von Erich Müller. Karikaturen
von J. Kühle.






Lachen, Witz und gute Laune. Lustige Texte für Ansagen
und Vorträge.






Pferde- und Reiterwitze. Zusammengestellt von Erich
Müller. [Mit Zeichnungen von Juris.]






Tolle Sachen zum Schmunzeln und Lachen. Lustige Ansagen
und Vorträge.





Witzig, witzig. (Mit Zeichnungen von Rudi Fäcke.)





855 Müller, J.L. [Wirkl. Name]
s. Paddel, Peter [Pseud.]
856 Müller, Hans
Alleweil rappelte am Scheierdoor, [Odenwälder Anekdoten,
Witze, Gedichte usw.]mit e. wissenschaftlichen Begleit-
26 (An 1458).
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wort "Mundart im Odenwald" von Peter W. Sattler. Illus-
trationen von K.H. Passet.





Bayerischer Himmel, bayerische Höll.





"Unser Christian" und andere
	
. Anekdoten und Ge-
schichten über Marburger Originale gesammelt von 0.
Müller. LMit Fotos.]





Lustig's aus'n arzgebirg'schen Hutznschtübl. Humoristi-
sche Erzählungen.





So lacht das Krokodil. Satirisches Rußland. Übers. u.
hrsg. von Erich Müller-Kamp.





Deutschland deine Westfalen. In Gottes eigenem Pumper-
nickelland. Mit 34 Illustrationen von Beate Rebhuhn.





Der Gamsbart. Meine schönsten Bauerngeschichten.





Hochwürden. Heitere Geschichten rund um den Kirchturm.






Der Trinkgeldschinder und andere Geschichten zum Schmun-
zeln und Lachen. Mit zahlreichen Illustrationen.










Der vergnügte Professor. Erinnerungen an meine Schulzeit.






Karl Valentin. Weitere [Valentin-] Anekdoten. Zusammen-
getragen von Erwin Münz. (Mit Zeichnungen von Greiner,
Wiggerl; und mit e. Beitrag "Karl Valentin" von Franz Blei.)
Freiburg i. Br.: Hyperion-Verlag [um 1975]. 127 S. 8°
26 (An 864).
867 Murschetz, Luis
Tschau! Tschül! Servus! Cartoons von Luis Murschetz.







Humor im Geschäft. Anekdoten, Schnurren, Aphorismen und
Stilblüten aus dem Wirtschaftsleben. Zus.gest. von Volk-
mar Muthesius mit Zeichnungen von Ludwig Koob. 7. Aufl.
Frankfurt a.M.: Knapp 1973.
26 (An 691).
869 Kleine Nachtmusik. Diesmal gespielt von Bose, Chaval und
Bob van den Born unter der (Ein-)Leitung von Paul Burk-
hard. (Erweiterte Neuausg. 22. bis 33. Tsd.





Einzunehmen dreimal täglich. Die schönsten Arztgeschich-
ten. Hrsg. von Renate Nagel. [Mit Zeichnungen.] 5. Aufl.







Die schönsten Rosinen aus dem Nappkuchen gebacken und
serviert von Carl Napp. 6. Aufl.





is wat? Humor und Spott im Kohlenpott. Illustriert von
E. Liesegang.




873 Nentwig, Max Arnold
Rechtsanwälte in Karikatur und Anekdote, von Max Arnold
Nentwig. 3. überarb. Aufl.
	
o





874 Neue Revue Lach-Parade [Bd.] 1. [Mit Abbildungen.]




875 Neue Revue-Lach-Parade. [Bd.] 3. [Mit Abbildungen]




876 Neue Revue-Lach-Parade [Bd.] 4. [Mit Zeichnungen.]




877 Neue Revue Lach-Parade. [Bd.] 5. [Mit Abbildungen]




878 Neue Zeit-Witze. Ausgewählt von Hardy und Huckly.
2. Aufl.





Hier lacht Breslau. Schnurren und Anekdoten aus der
alten Odermetropole. 3. Aufl. (Mit Illustrationen von
Ernst Scholz.)




880 Neumann, Siegfried Armin
Den Spott zum Schaden. Prosaschwänke aus fünf Jahr-
hunderten. Hrsg. von Siegfried Armin Neumann.





Wenn ich so mal' und denk an nix oder Kunst in Anekdoten,
von Heinrich Neumayer und Alexander Witeschnik. [Mit
Illustrationen.]
Wien: Neff 1975. 209 S.
	
8°
882 Nicht mucksen! 233 Anekdoten von "Unseren Erziehern".
Hrsg. von d. humoristischen Wochenschrift "Die Muskete".
Mit Originalzeichnungen von Fritz Schönpflug.





Bayrischer Witz, gesammelt von Maria Nicki.([Mit]Illustra-
tionen von Annegert Fuchshuber.)







Heidelberger Anekdoten. (Hrsg. von Fritz Nötzoldt u. er-
weitert durch Geschichten von Irma von Drygalski.) ([Mit]
Illustrationen von Hans Fischer-Schuppach.) 2. Aufl.





Kuhlbröckle. Gedichte und Erzählungen in erzgebirgischer
Mundart. Heft 3.





Bitte lachen zu dürfen. [Anekdoten aus dem Soldatenleben.]
[Mit Zeichnungen.]





Beethoven. Geschichten und Anekdoten.





Heitere Marterlsprüche. Grabverse und Hausinschriften.
(Gesammelt u. hrsg. von Albin Oberegger. Mit Zeichnungen
von Robert Chlad.) 3. erw. Aufl.




889 Ökonokomik. 23 unernste Karikaturisten zu 67 ernsten
Problemen. [Mit e. Vorwort von Harald Kretzschmard .]





500 unsterbliche Witze, Anekdoten und zwerchfeller-
schütternde Kleinigkeiten. Gesammelt, gesichtet, ge-
dichtet und zum besten gegeben von Paul Oppermann.




891 Osborne, Charles und Kenneth Thomson
[Klemperer Stories, deutsch]
Otto Klemperer: Sagen Sie doch einfach Otto. Anekdoti-
sches. Hrsg. von Charles Osborne u. Kenneth Thomson.
Mit e. Vorwort v. Nicolai Gedda.






892 333 ostpreußische Spässchen. (Mit Zeichnungen.)






Freude mit Tieren. [Anekdoten und Witze.]






Frisch, gesund und meschugge.[Jüdische Schnurren und
Anekdoten. Mit 16 Illustrationen Bäck u.a.]





Der Urberliner in Witz, Humor und Anekdote.







Der Urberliner in Witz, Humor und Anekdote. Mit 21 Illu-
strationen von Paul Simmel, H. Zille u.a. 11.-20. Tsd.
Berlin: Franke [um 1930]. 320 S.
26 (An 573).
897 Ostwald, Hans
Der Urberliner in Witz, Humor und Anekdote. Mit 21 Illu-
strationen von Paul Simmel H. Zille u.a. 31.-40. Tsd.





Der Urberliner in Witz, Humor und Anekdote. 72. bis 76.
Tsd.





Der Urberliner in Witz, Humor und Anekdote. Neue Folge.
Mit 18 Illustrationen von Paul Simmel, Heinrich Zille u.a.
11. bis 20. Tsd.





Das Zillebuch, von Hans Ostwald unter Mitarbeit von
Heinrich Zille. Mit 223 meist erstmalig veröffentlichten
Bildern. 31. bis 40. Tsd.






Huuch Nassau-Orannje! Gereimte Anekdoode von Verninftige
unn Schoode.






Gar lustig ist die Jägerei. Anekdoten vom Jagen und Fi-
schen. (Mit 19 Zeichnungen von Erich Hölle.)
München u. EBlingen: Bechtle 1964. 88 S.
(Bechtle Anekdoten, Bd. 29.)
26 (An 778).
903 Panzenbeck, Karl
Der Rinnhofer, der Doktor, die Mitzi und ich
	
.
Heitere Gschichten von diesen und anderen. Bilder von
Fritz Mayer-Beck. 3. Aufl.





Bürokraten, Würdenträger und sonstige Sterbliche. Betrach-
tungen, Erlebnisse und Anekdoten eines alten Verwaltungs-
beamten.




905 Parth, Wolfgang W.
Im Prinzip Willy Brandt. Radio Eriwan beantwortet Fragen
aus der Bundeshauptstadt. Eine Sendefolge zus. gest. von
Wolfg. W. Parth. Illustriert von W. Maier-Solgk.





Schimpf und Ernst. Hrsg. v. Johannes Bolte. Teil 1.
Die älteste Ausgabe von 1522.
Berlin: Stubenrauch 1924. *36, 418 S.
	
8°
(Alte Erzähler. Bd. 1, Teil 1.)
26 (An 456).
907 Paulun, Dirks
Gordon und Sandy. Anekdoten aus Schottland und Schotten-
witze. Gesammelt, übertragen u. hrsg. von Dirks Paulun.
Illustriert von Wilhelm M. Busch.






Die Waterkant wie sie lacht. Eine Sammlung norddeutschen
Humors, hrsg. von Dirks Paulun, illustriert von Rudolf
Wernitz.







Unser Meldehund ist Nichtraucher. [15 Kurzgeschichten.]
4. Aufl.





Ironimus [d.i. Gustav Peichl]: Mein Österreich. Karika-
turen 1955-1980.






Wollt ihr den totalen Witz? Anekdoten und Witze aus dem
"tausendjährigen" Reich.(Mit Zeichnungen von Erich Hölle)
2. Aufl.






Kleine Schmunzelfibel für Autofahrer. Heitere Geschichten
rund um den fahrbaren Untersatz. Gesammelt, ausgewählt und
nacherzählt von Klaus-Dietrich Petersen. [Mit Zeichnungen]





Kleine Schmunzelfibel für Hobby-Bastler. Amüsante Aekdoten,
Gedichte und Geschichten. Gesammelt, ausgewählt und vorge-
tragen von Klaus-Dietrich-Petersen. (Mit Zeichnungen.)





Kleine Schmunzelfibel für Tennisspieler. Heitere Geschich-
ten rund um den weißen Sport. Gesammelt, ausgewählt u. nach-
erzählt von Klaus-Dietrich Petersen. [Mit Zeichnungen.]





Humor der Nationen. Amerika. [Von] Irving, E.A. Poe,
26 (An 360).
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N. Hawthorne, Th.B. Aldrich, B. Harte, Jack London, Henry.
Hrsg. von Walther Petry.





. Leichtgewicht. Sport-Humoresken. [Mit Illustrationen.]





Die schönsten Gogenwitze. Gesammelt und herausgegeben von
Martin Picard. Originalausgabe.




918 Eine pikante Sammlung frivoler Witze [Bd.] 1, . . . und
so ungeheuer frech. [Umschlagtitel:] Witze zum Kaputt-
lachen. [Mit Zeichnungen.]






919 Eine pikante Sammlung frivoler Witze Bd.]. 2, . . . und
so ungeheuer frech. [Mit Zeichnungen] Umschlagtitel:]
Witze von Mund zu Mund.
Hamburg: Kelter 1981. 128 S.
	
8°
(Kelter Taschenbuch. Bd. 1301.)
26 (An 362).
920 Eine pikante Sammlung frivoler Witze [Bd.] 3, . . . und
so ungeheuer frech. Mit Zeichnungena





921 Eine pikante Sammlun frivoler Witze. [Bd.] 4, . . . und
so ungeheuer frech. LUmschlagtitel:] Witze für den Allein-
unterhalter.





922 Eine pikante Sammlun frivoler Witze. [Bd.] 5, . . . und
so ungeheuer frech. LUmschlagtitel:] Witze die nicht
stubenrein sind.














Die lachende Maske. Bühnenwitze und -blitze.[Anekdoten.]
Mit 30 Karikaturzeichnungen.





Vom Feigenblatt zum Frack. Eine kurzweilige Modenschau
in Anekdoten, Apergus, Aphorismen, ... historischen Hi-
störchen, Humoresken, Zitaten und Epigrammen. Mit ...
Zeichnungen von Mia Lederer.





Vater und Sohn. 50 Streiche und Abenteuer, gezeichnet
von e.o. plauen.
Ravensburg: Otto Maier 1964. 112 S.
	
8°
(Ravensburger Taschenbücher Bd. 20.)
26 (An 687).
927 Plauen, E.O.
Vater und Sohn. Bd. 2. 50 weitere Streiche und Abenteuer,
gezeichnet von e.o. plauen.
Ravensburg: Otto Maier 1977. 119 S.
	
8°
(Ravensburger Taschenbücher Bd. 409.)
26 (An 688).
928 Plauen, E.O.
Vater und Sohn.38 Bildgeschichten mit einem Vorwort von
Kurt Kusenberg. 24. bis 30. Tsd.





Vater und Sohn. Bd. 3. 50 weitere Streiche und Abenteuer,
gezeichnet von e.o. plauen.






Das heitere Plaut-Buch, eine Sammlung beschaulicher, fein-
komischer und lustiger Gedichte und Vorträge aus dem Pro-
gramm der heiteren Plaut-Abende, hrsg. von Joseph Plaut.
47. bis 48. Tsd.
Hamburg: Enoch 1925. 249 S.
	
80
[Enthält Kurzgeschichten und Gedichte.]
26 (An 1042).
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931 Playboy. Partywitze und Cartoons. 1. [Mit Illustrationen.]
2.Aufl.





932 Playboy. Partywitze und Cartoons. 2. [Mit Illustrationen.]





933 Playboy. Partywitze und Cartoons, 4. [Mit Illustrationen.]





934 Playboy. Partywitze und Cartoons. 5. [Mit Illustrationen.]





935 Playboy. Partywitze und Cartoons. 6. [Mit Illustrationen.]






936 Playboy. Partywitze und Cartoons. 7. [Mit Illustrationen.]





937 Playboy. Partywitze und Cartoons. B. [Mit Illustrationen.]





938 Playboy. Partywitze und Cartoons. 9. [Mit Illustrationen.]





939 Playboy. Partywitze und Cartoons. 10. [i'it Illustrationen.]





940 Playboy. Partywitze und Cartoons. 11. [Mit Illustrationen.]





941 Playboy. Partywitze und Cartoons. 12. [Mit Illustrationen.]




26 (An 358) u.
(An 415).
942 Playboy. Partywitze und Cartoons. 13. [Mit Illustrationen.]





945 Playboy. Partywitze und Cartoons. 16. [Mit Zeichnungen.]






So lacht man im Sudetenland. Hirschau und Hockewanzel.
Ein Schwankbuch. (Mit Zeichnungen von Toni Schönecker.)
5. Aufl.





Humor der deutschen Stämme. Eine Mundartensammlung von
Peter Poddel. 6. Tsd.





Humor der deutschen Stämme. Eine Mundartensammlung
[Schwänke, Anekdoten, Sprüche usw.] von Peter Poddel.
16. Tsd.
Hamburg: Hanseat. Verlagsanstalt [um 1942]. 135 S. 8°
26 (An 1019).
949 Poddel, Peter
Karussel der Heiterkeit. Eine lustige Runde um den Erd-
ball. [Fabeln, Witze, Anekdoten, unfreiwill. Humor usw.]
Mit Illustrationen von Trude Richter.)
München, Bonn, Wien: BLV-Verlagsges. 1961. 234 S. 8°
26 (An 1026).
950 Poddel, Peter




944 Playboy. Partywitze und Cartoons. 15. [Mit Zeichnungen.]





943 Playboy. Partywitze und Cartoons. 14. [Mit Zeichnungen.]










Soldatenhumor aus fünf Jahrhunderten. Eine Sammlung von
Peter Poddel. 3. ergänzte Aufl.





952 P ö tke, P. Michael
Stilblütenlese. Eine bunte Schau aus Kindermund.





Der Herr von Nigerl und andere humoristische Skizzen.





Kriminal-Humoresken. Skizzen und Typen aus den Wiener
Gerichtssälen. Mit 8 Abb. von H. Schließmann. Bändchen
1-3.
Leipzig: Reclam [um 1898]. 118, 110, 102 S.
	
8°
(Reclams Universal-Bibliothek. 1905. 1980. 2258.)
26 (An 1140).
955 Pötzl, Eduard
Die Leute von Wien. Neue Folge ausgewählter humoristi-
scher Skizzen.
Leipzig: Reclam o.J. 213 S.
	
8°
(Reclams Universalbibliothek Nr. 2629, 2630.)
26 (An 829).
956 Pötzl, Eduard
Wiener Zeitbilder. Ausgewählte Humoresken und Skizzen.




957 Polizei-Stilblüten. Aus Polizeiberichten, Protokollen,
amtlichen Verlautbarungen, Briefen an das Amt und Parla-
mentsreden zur allgemeinen Heiterkeit,von Waldemar
Winkler, Herbert Masuhr, Gustl Lenz.





Witze, Witze, Witze ... [Mit Zeichnungen.]






Ham s' den echo ghört? Aechte bayrische Witze, mundge-
recht zubereitet von Bernhard Pollak, garniert [d.h.
illustriert] von Ernst Hürlimann. 9. Aufl.





1 woaß no oan! Aechte bayrische Witze wiederum zubereitet
von Bernhard Pollak, garniert [d.h. illustriert] von
Ernst Hürlimann. 5. Aufl.





Und jetzt no oan! Aechte bayrische Witze, ebenfalls mund-
gerecht zubereitet von Bernhard Pollak, garniert von
Ernst Hürlimann. 2. Aufl.





Was sagn S' zu dem? Aechte bayrische Witze, wiederum mund-
gerecht zubereitet von Bernhard Pollak, garniert [d.h.
illustriert] von Ernst Hürlimann. 13.-17. Tsd.




963 Porta, W. de
Geistlicher Humor in Wort, Drama und Bild.
Münster: Russel 1886. IV, 140 S.
	
8°
26 (An 603 (2)).
964 Poth, Chlodwig
[Umschlagtitel:] Das waren Zeiten! Vom Tausendjährigen
Reich zum progressiven Alltag. Karikaturen 1940-1980.
Berlin (West): Elefanten-Press 1980. 96 S.
	
8°
(Reihe politische Karikatur. EP 35.)
26 (An 663).
965 Poth, Chlodwig
Wie man das Volk vertritt. Szenen aus dem Leben eines
Bundestagsabgeordneten.
Frankfurt a. M.: Fischer 1980. Unpag.
	
8°
(Fischer Taschenbuch. Nr. 2491.)
26 (An 6o).
966 Praktische Lebenskunst. Anekdoten aus allen Zeiten.
[Mit] (Illustrationen von Boris A. Pfützner.)






Perpetuum mobile des Lachens. [Witze] Selbstverfaßtes,
Vorgetragenes und Gesammeltes von Heinrich Prasch. Im
Selbstverlag.




968 Preradovich, Nikolaus von
K. u. K. Anekdoten.





[Umschlagtit.:] Der fidele Olymp. Ein lockeres Vortrags-
büchlein. [Titel:] 0 diese Götter!





Die besten Beamtenwitze. (Mit Zeichnungen von Wolfgang
Willnat.)






Lach mit! Witze für Kinder, gesammelt von Kindern. Hrsg.
von Waltraud Pröve. (Mit Zeichnungen von Rudi Fäcke.)






De westfölische Ulenspeigel. Lustige Historien füör Un-
lustige. 5. Aufl.





Die Äpfel des Pegasus. Anekdoten von Literaten und anderen
Genies.






Auf der Suche nach dem Glück zu zweit [1200 Heiratsan-
zeigen.] (Mit Illustrationen von Ulrik Schramm.)





Witze, Fabeln, Anekdoten. Handbuch. 6. Aufl.
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Parlamentarisches Schimpfbuch. Hrsg.: Günter Pursch.
Mit 16 Karikaturen von Party. 13.-20. Tsd.





983 Purzelbaum, Peter [Pseud.]
d.i. Zglinitzki, Prusz von [wirkl. Name]
977 Purzelbaum, Peter
Da ham'se den Berliner! [Anekdoten und Witze.] (Mit Text-
zeichnungen von E.G. Hildebrand.)








Flötentöne. Ein Büchlein von Musikern, Musikanten und
musikalischen Leuten. [Anekdoten.] 1.-10.Tsd.






Der fröhliche Kommiß. Kaczmarek III. Zweite Folge des
Buches: Vom Kommiß, Kaczmarek und den Maikäfern. (Mit
Bildschmuck von Joh. Lehmann.) 1. bis 10. Tsd.
Berlin: Brunnen-Verlag /Karl Winckler 1928. 160 S. 8°
26 (An 1315).
980 Purzelbaum, Peter
Greift nur hinein ins tolle Menschenleben. [Anekdoten.]





"Husten Sie mal". [Anekdoten u. Witze aus dem Gebiet der
Medizin.] 11.-15. Tsd.
Miihlhausen/Th., Leipzig: Bergwald-Verlag Walter Paul





"Husten Sie mal". (41.-50. Tsd.)
Mühlhausen/Th., Leipzig: Bergwald-Verlag Walter Paul






Kaczmarek zwo. Neue Folge des Buches: Vom Kommiß, Kacz-
marek und den Maikäfern. (Mit Bildschmuck von Fritz Koch-
Gotha.) [Soldaten-Anekdoten u. -witze] 1.-5. Tsd.





Kaczmarek zwo. Neue Folge des Buches: Vom Kommiß, Kacz-
marek und den Maikäfern. [Anekdoten u. Witze.] (Mit Zeich-
nungen von Fritz Koch-Gotha.) 16.-20. Tsd.
Berlin: Brunnen-Verlag /Karl Winckler 1928. 173 S. 8°
26 (An 890).
986 Purzelbaum, Peter
Ka'toffelsupp ... Ka'toffelsupp ... Kaczmarek V. Vierte
Folge des Buches: Vom Kommiß, Kaczmarek und den Maikäfern.
(Bildschmuck von Oscar Garvens.) 11. bis 13. Tsd.
Berlin: Brunnen-Verlag /Bischoff [um 1934]. 157 S. 8°
26 (An 1331).
987 Purzelbaum, Peter
Mit Feder und Flinte. [Universitäts- und Jagd-Anekdoten.]
Oldenburg i.0./Berlin: Stalling 1937. 159 S.
	
8°
(Purzelbaum, Peter: Vom Hundertsten ins Tausendste. 1.)
26 (An 1108).
988 Purzelbaum, Peter
Mit Maske und Anker. 9.-13. Tsd.
Oldenburg o.0./Berlin: Stalling 1940. 159 S.
	
8°
(Purzelbaum, Peter: Vom Hundertsten ins Tausendste. 2.)
26 (An 1109).
989 Purzelbaum, Peter
"Reserve hat Ruh!" Kaczmarek VI. Fünfte Folge des Buches:
Vom Kommiß, Kaczmarek und den Maikäfern. (Mit Bild-
schmuck von Oskar Garvens.) 1. bis 6. Tsd.




"Soldatenzeit, du schöne Zeit
	
" Als Vatern die Hammel-
beine langgezogen wurden. Mit Bildern von Fritz Koch-
Gotha.
Berlin: Beenken o.J. 79 S.
	
80
(Fröhliche Bücher. Bd. 2.)
26 (An 1402).
991 Purzelbaum, Peter
Starker Toback und anderer Jagdhumor 21.-30. Tausend.








Oldenburg i.O./Berlin: Stalling 1938. 159 S.
	
8°
(Purzelbaum, Peter: Vom Hundertsten ins Tausendste. 3.)
26 (An 1110).
993 Purzelbaum, Peter
"Vorhang rrrunter!" Komödien um Komödianten. [Theater-
anekdoten.] 9. bis 18. Tsd.
Mühlhausen/Th., Leipzig: Bergwald-Verlag Walter Paul
[um 1943]. 160 S.
	
8°
994 Quatsch-Buch für Eumel-Fans, mit Minigeschichten von
Ursel Scheffler.([Mit] Illustrationen von Helga Holtorf.)






[Bayerische! Schnurren und Späße. Feldpostausgabe. 7. bis
36. Tsd.
Leipzig: Staackmann 1944. 117 S.
	
8°
26 (An 13 2 5).
996 Qui rit, Jean
Witzepetarde. Eine Sammlung von ergötzlichen Witzen und
Anekdoten. Von Jean qui rit. Mit Kapitel-Vignetten von
Art. Scheiner.





Der große Quino. Gedankenstriche eines scharfsichtigen
Cartoonisten. 2. Aufl.






Der kleine Quino. [Cartoons] Mit einem Vorwort von Manfred
Schmidt.





Qvist. Humor am Steuer. [Bildwitze]







Deutsche Dichteranekdoten. Gesammelt von Heinrich Raab.
[Mit Bildern der Dichter.]





Knallerbsen oder Du sollst und mußt lachen. Eine Sammlung
von Anekdoten und Schwanken. Zur Unterhaltung auf Reisen,
bei Tafel und in geselligen Kreisen, nebst einer Auswahl
von komischen Vorträgen. 27. verb. Aufl.




1002 Radecki, Sigismund von
Das ABC des Lachens. Ein Anekdotenbuch zur Unterhaltung
und Belehrung.





1003 Radecki, Sigismund von
Das ABC des Lachens. Ein Anekdotenbuch zur Unterhaltung
und Belehrung. 151. bis 175. Tsd.




1004 Radecki, Sigismund von
Das ABC des Lachens. Ein Anekdotenbuch zur Unterhaltung
und Belehrung. 336.-340. Tsd.





1005 Rätsel. Mitgelacht. Mitgemacht.
(Mit Illustrationen von Christian Kämpf.)




Ein Kinderbuch von Pelikan.)




Ins Herz geschaut. Anekdoten um Pianisten unserer Zeit.




1007 Rattelmüller, Paul Ernst
In Treue fest [Bayrische Genrebilder: Sagen, Geschichten,
Anekdoten]







Gongschlag No. 2. Versprecher, Hörerwünsche, Bonmots, Stil-
blüten, Theaterpannen, Pseudonyme. Illustriert D.O. Klama.





1009 Rauch, Fred und Emil Vierlinger
Lachend durchs Jahr. Ein Schmunzelbuch. Mit Illustrationen
von Helmuth Huth.






Mit dem Gongschlag ist es 6 Mark 30! Versprecher, Hörer-
wünsche, Stilblüten. Illustration D.O. Klama.















Die Anekdote. Heiteres aus der Welt des Buches. Mit 20
Zeichnungen von Willy Widmann.




1013 Rauch, Karl u. Christel Matthias Schröder
Fröhlichkeit und Frömmigkeit. Heitere Geschichten und
Anekdoten. Gesammelt von Karl Rauch und C.M. Schröder.
2. Aufl.




1014 Rauch, Karl u. Christel Matthias Schröder
Heilige Heiterkeit. Anekdoten und Geschichten aus dem
Leben der Geistlichkeit beider Bekenntnisse. Gesammelt
von Karl Rauch und Christel Matthias Schröder. [Mit Zeich-
nungen.] 3. Aufl.







1015 Rauch, Karl und Christel Matthias Schröder
Heilige Heiterkeit. Anekdoten und Geschichten um Hirten
und Lämmer.
München, Wien: Langen & Müller 1980.
26 (An 401).
1016 Rauch, Wilhelm
Minschen, Lüe un Kinner. Vorrtellijen ut de Madeborjer-
Börde.





Humor im grauen Hause. Mit e. Vorrede von Eduard Pötzl.
Hrsg. von Emil Rechert. Mit Originalillustrationen von
Carl Josef.




1018 Rechts und links vom Kurfürstendamm. [Cartoons.] (Es zeich-
neten: W. Benz [u.a.].)





Schöne Grüße aus Berlin. Besinnliche Heiterkeit aus der
2-Welten-Stadt. [Politische Bildwitze.]






Mainz: Philipp von Zabern 1959. 155 S. mit Abb.
26 (An 174).
1021 Reimann, Hans
Die Dame mit den schönen Beinen und andere Grotesken. 7.
bis 11. Tsd.





Dr. Geenij. In memoriam Friedrich August von Sachsen.
(Anekdoten.) 1.-50. Tsd.
Hannover u. Leipzig: Steegemann 1923. 72 S.
	
8°
(Reimann, H.: Sächsische Miniaturen. Bd. 3.)
26 (An 1326).
1023 Heimann, Hans
Hast du Töne? Anekdoten. ([Mit] Illustrationen von Hans
Kossatz.)










Neue sächsische Miniaturen. Mit 45 Zeichnungen von Karl
Holtz.





Das verbotene Buch. Grotesken und Schnurren. 7.-16. Tsd.
Hannover u. Leipzig: Steegemann [um 1923]. 148 S. 8°
26 (An 1087).
1026 Reinhardt, Karl
E beßche Hessisch. 2. Aufl.




IIlrichsteiner Bücherei. Bd. 14.)
[Enthält Gedichte, Anekdoten, Erzählungen.]
26 (An 190).
1027 Reise voller Wunder. Anekdoten und lustige Geschichten aus
MERIAN. (Mit Illustrationen von Volker Detlef Heydorn.)
5. Aufl.




1028 Reise voller Wunder. Anekdoten und lustige Geschichten aus
MERIAN. (Mit 48 Illustrationen von Volker Detlef Heydorn.)
6. Aufl.





Da is amal ..., da san amal ..., da hat amal ... 99 lusti-
ge Geschichten aus meinem Schmierbüch'l. Bd. 1. 7. Aufl.
28. bis 32. Tsd.





Tünnes un Schäl us Köllen am Rhing. Ihre Lebensgeschichte
und Erlebnisse erforscht, gesammelt und aufgezeichnet von
Rudolf Reuter. (Mit Textillustrationen von Aleks [d.i.
Alfred A. Küßhauer].) IInveränd. Nachdruck der 3. überarb.
Aufl. 1974.




So heiß wie die Liebe vom Bayern zum Preuß'. Bayern und
Preußen in Anekdoten und Witzen. (Mit 12 Zeichnungen von
Klaus Kerchlango). 2. erw. Aufl.








Variet6-Humor. Heiteres vom Brettl. Mit zahlreichen Kari-
katuren des Verfassers.





Schöne Schwänke für jung und alt. (Ausgewählt von Wolfgang
Richter. Mit 40 zeitgenössischen Holzschnitten.)






Dös denkt mir aa net! Erzählungen und Gedichte in vogt-
ländischer Mundart.





Heckenrüsle. Ernste und heitere Erzählungen und Gedichte in
vogtländiseher Mundart.





Kaiser Franz Joseph. Anekdoten. [Mit Fotos.]





Aus den Tiroler Bergen. Lustige Geschichten von Reimmichl
[= Sebastian Rieger] mit 8 Farbbildern. 2. Aufl.
Innsbruck, Wien, München: Tyrolia-Verlag 1979. 143 S. 8°
26 (An 1165).
1038 Riemerschmidt, Ulrich
Brevier der Heiterkeit. Humor, Satire und Anekdoten aus der
guten alten Zeit. Zus.gest. u. mit zahlreichen Illustra-
tionen versehen von Ulrich Riemerschmidt.





Froh gelebt und leicht gestorben. Miniaturen aus Öster-
reich. Mit 12 Zeichnungen von H.E. Köhler.





Sagen und Schwänke vom Schwarzwald, gesammelt u. neuge-
staltet von Max Rieple. (Zeichnungen von Franz Josef Tripp.)
2. erweiterte Aufl.






Die lachenden Soldaten. Militärwitze einst und jetzt, ge-
sammelt von Hubert Ries. (Mit Zeichnungen von Kurt Lan-
zinger.)





Graf Bobby-Witze. Gesammelt und hrsg. von Fritz Riha.
Mit 10 Zeichnungen von Bernd Fahrenholz.





Darauf können Sie Gift nehmen. Eine Weltreise in Anekdoten.






Kleine Schule der Schlagfertigkeit. 333 heitere Anekdoten.
2. Aufl.




26 An 64) u.
An 146).
1045 Ringeis, Franz
Der bayrische Witz. Heiteres und Saftiges aus dem Land der
Weißwürste. Serviert von Franz Ringeis.





1046 Ringeis, Franz (Pseud.) Neuhäusler, Anton
Der bayrische Witz. 1000 Witze in einem Band, gesammelt und
erzählt von Franz Ringeis. 4. Aufl.





Der Witz in Bayern. 3. Aufl.




1048 Rinn, Hermann u. Paul Alverdes
Deutsches Anekdotenbuch. Eine Sammlung von Kurzgeschichten
aus 4 Jahrhunderten. Hrsg. vom Kunstwart durch Hermann
Rinn und Paul Alverdes.






1049 Ritter, Gustav A.
2. Band Possen, Schnurren, Ränke, Schwänke, 16.-18. Jh.
Erzählt von Gustav A. Ritter.





Hausbuch neuen deutschen Humors. Hrsg. von Martin Rocken-
bach. Mit Zeichnungen von Joh. Greferath. 3. Aufl. 12. -
17. Tsd.




1051 Roda Roda [Pseud.]
d.i. S.F. Rosenfeld
1052 Roda, Roda und Theodor Etzel
Drei Meilen hinter Weihnachten. 1.-5. Aufl.
Berlin u. Leipzig: Schuster & Loeffler 1910. 287 S.
	
8°
(Welthumor in 5 Bänden.)
1053 Roda Roda u. Theodor Etzel
Der erste Strahl. Humor, Satire, Ironie. Ferne Zeiten,
ferne Zonen. Mit 26 Bildern. 2. Aufl.
München: Simplicissimus-Verlag 1925. 287 S.
	
8°
(Welthumor in 6 Bänden.)
1054 Roda . Roda, Alexander
Roda Roda's Geschichten. Ausgewählt, illustriert und mit e.
Vorwort versehen von Gregor von Rezzori.






Kaiserliche Kämmerer. Adelige Geschichten, vollständige
Ausgabe. 1. bis 6. Aufl.
Berlin u. Leipzig: Schuster & Loeffler 1912. 143 S. 8°
26 (An 1356).
1056 Roda Roda
Roda Roda. Schummler, Bummler, Rossetummler. 6. Aufl.
Berlin, Leipzig: Schuster & Loeffler 1909. 275 S.
26 (An 479).
1057 Roda Roda u. Theodor Etzel
Der Witz des Auslandes. 1.-3. Aufl.











1058 Roda Roda u. Theodor Etzel
Das zweite Gesicht. Humor, Satire, Ironie. Von Luther bis
Lessing. Mit 33 Bildern. [2. Aufl.]
München: Simplicissimus-Verlag 1925. 287 S.
	
8°
(Welthumor in 6 Bänden.)
1059 Röhrich, Lutz
Ausgemachte Viechereien. Tierwitze und was dahinter steckt.






Der Witz. Seine Formen und Funktionen. Mit tausend Bei-
spielen in Wort und Bild. (Ungekürzte Ausg.)







Eine kleine Lachmusik. Musikeranekdoten aus unserer Zeit.
Gesammelt u. hrsg. von Albrecht Roeseler. Linolschnitte von
Eduard Prüssen. 3. Aufl.




1062 Rösler, Jo Hanns
Lachen Sie mit Jo Hanns Rösler. [Mit Zeichnungen von Ulrik
Schramm.]





Der Malkasten. Künstler-Anekdoten. Gesammelt und erzählt
von Arthur Roessler.




Harzer Land un Luie. Vorrtellijen un Räimels. Hrsg.:
Braunschweigischer Landesverein für Heimatschutz e.V.
(Mit Zeichnungen von Otto u. Eckhard Rohkamm.) [Mit e. Vor-
wort v. Werner Flechsig.]





Glück am Volant oder Das Auto in Anekdoten.










Grüße an alle. 111 Anekdoten. 2. Aufl.





Genau besehen. Verse und Anekdoten. 7. Aufl.
München: Dt. Taschenbuch-Verlag 1980. 145 S.
fdtv 749.)S. 55-105: Anekdoten.]
1068 Roth, Eugen
Heitere Kneipp-Fibel, mit Zeichnungen von Claus Arnold.
2. Aufl.





Lebenslauf in Anekdoten. 4. Aufl.





Daumier. Der Meister der Karikatur. Ausgewählt u. eingeleitet
von Arthur Eilmann. Mit 34 Bildern.
München: Delphin-Verlag 1920. 29 S.
	
8°
(Kleine Delphin-Kunstbücher. Bd. 16.)
26 (An 1046).
1071 Ruland, Wilhelm
Rheinsagen. [Mit Zeichnungen.] 2. Aufl:





Humor in der Schule. Lustige Begebenheiten aus dem Schul-
leben. Gesammelt u. hrsg. von Heinrich Ruppel. [Anekdoten
und Witze.]






Die Nußbickbacher und ihre Streiche. Geschichten und
Schwänke aus dem hessischen Schilda.





Herr Sträubelein. Eine Schelmengeschichte in Anekdoten.
4. Aufl.








Schnurrant aus Hessenland. Schwänke und Streiche in Mund-
art. 4. Aufl. Gesammelt u. hrsg. von Heinr. Ruppel.





Saafnlob. Das lustige Buch der Erzgebirger. (Mit Illustra-
tionen von Wolfgang Mattheuer.) 67. bis 76. Tsd.





Sunntig-Nochmitts. Schläsche Humoresken, Gedichte und
Skizzen. 5. und 6. Tsd. (Mit Buchschmuck von Georg Poppe.)





Das lustige Salzerbuch. Heitere Lese- und Vortrags-
Stücke, gesammelt und hrsg. von Marcell Salzer. Bd. 4.





Samivel. Zehn Grad unter Null. [= Cartoons zum Winter-
sport]
München: Bergverlag Rudolf Rother [um 1940] 48 S.
2 (An 229).
1080 Saphir, M.G.
Blaue Blätter für Humor, Laune, Witz und Satyre. Von M.G.
Saphir aus seinen Schriften gepflückt. 5. Volksausgabe.
Mit dem Bildnis des Verfassers.




Humoristische Vorlesungen. Bändchen 2.






Humoristisch-satirische Novelletten und Bluetten.
Leipzig: Reclam o.J. 215 S.
	
8°
([Reclams] Universalbibliothek 2546, 2547.)
26 (An 819).
1083 Saphir, Moritz Gottlieb
Mutterwitz und Vatermörder. Gedankenblitze aus dem Bieder-
meier. Zur Erde geleitet, gebündelt und in gute Nachrede
8o
- 131 -
gebracht von Manfred Barthel. Ungekürzte Ausg.





1084 Saphiriana. Anekdoten, Witze und Charakterzüge aus dem
Leben M.G. Saphir'a. 2. vermehrte Aufl.




1085 Sattler, Harald R.
Cartoons. Wie das Leben so spielt. (Originalausgabe.)
13.-17. Tsd.
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch-Verlag 1977. (96) S.
8°
(Fischer Taschenbuch 1851.)
1086 Saul, Carl Theodor
Lachendes Ostfriesland. (Illustriert von Gertrud Krahn.)




1087 Saul, Carl Theodor
Lachendes Ostfriesland. [Anekdoten] (Mit Textillustrationen
von Gertrud Krahn.) 6. erw. Aufl.




1088 Scarpi, N.O. [Pseud.]
d.i. Bondy,Fritz [Wirkl. Name]
1089 Scarpi, N.O.
Alle Achtung beiseite. Eine Sammlung von Anekdoten, Witzen
und Bonmots.





Der Anekdotenfänger. Anekdoten, Witze, Bonmots.





Doktoren über dir. Ärzteanekdoten.





Gepflückt vom Anekdotenstrauch ... Anekdoten, Witze, Bon-
mots und Histörchen.








Gestohlen bei ... Von Anekdoten, Bonmots, allerlei Spielen
und gar keinem Ernst.





Handbuch des Lächelns. Mehr als tausend Anekdoten, Scherze
und Bonmots.




Rund um die Anekdote. Variationen über ein beliebtes Thema.





Schule des Lächelns. Abermals Anekdoten und andere Späße.





Theater ist immer schön. Von Talma und Caruso, von Kleo-
patra und Helena, von Bühnenglanz und Kulissenstaub. Mit
Zeichnungen von Helmut Knorr.





Der Witzder Niederbayern. Aufgezeichnet von Mathias
Schaching.





Immer noch'n Witz. Eine Blütensammlung für Lacher und Spaß-
macher. [Mit 6 Zeichnungen.]





Tünnes- und Schäl-Witze. Bd. 2. Zus. est. von Heini Schäfer.














Die Anekdoten. 91. bis 100. Tsd.





Die Anekdoten. 101, bis 110. Tsd.





Die Anekdoten. 101. bis 105. Tsd.
Stuttgart: Cotta 1949. 579 S.
1105 Schäfer, Wilhelm
Ausgewählte Anekdoten.











Hundert Histörchen. 11.-15. Tsd.





Hundert Histörchen. 41. bis 45. Tsd.





Hundert Histörchen. 51. bis 60. Tsd.





Neue Anekdoten. Einmalige Ausgabe für die Dt. Hausbücherei
Hamburg.





Rheinische Novellen. Mit e. Selbstbildnis des Dichters u.
e. Nachwort von Hermann Meister.









Spätlese alter und neuer Anekdoten.





Wendekreis neuer Anekdoten. 6.-l0. Tsd.





Wendekreis neuer Anekdoten. 21. bis 25. Tsd.





Heinrich Hansjakob. Anekdoten und Erzählungen. [Mit Zeich-
nungen von Bredel.] 2. Aufl.




Die bunte Palette. Kunst und Künstler in Anekdoten. Illu-
striert von H.E. Köhler.





Histörchen. Galantes von gestern und heute. Mit Beiträgen
von Karl Rabe [u.a.] und Illustrationen von Arthur John-
son und Gustav Biega. Hrsg. von K. Schaldach.
Berlin: Hesse 1926. 108 S.
	
8°
(Max Hesses Lustige Bücher. Bd. 3.)
26 (An 1268).
1118 Schaldach, K.
Das zersprungene Chamäleon. Eine Revue des Humors der Gegen-
wart, von K. Schaldach. [Mit] Buchschmuck von Fritz Koch-
Gotha. 1. bis 10. Tsd.




Die besten Witze aus dem Rheinland. Hrsg. von Peter
Schalk.

















Österreichischer Witz, gesammelt von Hans Schallinger.
([Mit] Illustrationen von Annegert Fuchshuber.) 2. Aufl.





Berlin, wie es lacht. Eine Sammlung Berliner und branden-
burgischen Humors hrsg. von Reinhold Scharnke, mit Zeich-
nungen von Helmut Hilm Helmessen.





Franken wie es lacht. Eine Sammlung fränkischen Humors,
hrsg. von Franz Schaub, mit Zeichnungen von Edwin Breiden.





101 Witze. Erzählt von Hermann Schauff.




1125 Scheich Öli. Zeichnungen von Wolfgang Willnat. Redaktion
Heidi Recht. Hrsg. von Klaus Recht.





Mozart. Anekdotisch vorgestellt von Nikolaus Scheller.











Der Spatz hat 'ne Meise. Die schönsten Tierwitze. Hrsg. von
Wolf Schenk. Mit Illustrationen von Jan Buchholtz/Reni
Hinsch.







Kleine Lektion über westfälischen Humor, für .Anfänger und
Fortgeschrittene. 4. unveränd. Aufl.
Münster: Regensberg 1981. 70 S. 26
8(An 765).
1130 Scher, Peter









Die Schnurren des Nikita C[hrustschow]. Mit 16 Zeichnungen
von H.E. Köhler.





Fragen an Radio Eriwan. Hrsg. von Michael Schiff und Wolf
W. Parth. [Mit] Illustrationen von Iwan Steiger.
Berlin, Darmstadt, Wien: Dt. Buchgem. [um 1970]. 235 S.
8°
1133 Schiff, Michael
Radio Eriwan antwortet. Ratschläge, Vorschläge und Tief-
schläge eines armenischen Senders. Gesammelt u. hrsg. von
Michael Schiff. Illustrationen von Ivan Steiger. 80. Tsd.





Radio Eriwan antwortet. Ratschläge, Vorschläge und Tief-
schläge eines armenischen Senders. Gesammelt u. hrsg. von
Michael Schiff. Illustrationen von Ivan Steiger. 116. -
125. Tsd.






Radio Eriwans Auslandsprogramm. Aufgezeichnet von Michael
Schiff. 31.-37. Tsd.
Frankf. a.M.: Fischer Taschenbuch-Verlag 1977. 93 S.
(Fischer Taschenbuch. 1572.)
26 (An 253).
1136 Die Schildbürger und andere Schwänke. (Für die Jugend neu





1137 Schirach, Henriette von
Anekdoten um Hitler. Geschichten aus einem halben Jahrhun-
dert. Gesammelt u. hrsg. v. Henriette von Schirach. Mit e.
Nachwort f. kritische Leser von Karl Gröninger. 2. Aufl.
[Mit Zeichnungen u. Fotos.]
Berg/Starnberger See 3: Türmer-Verla 1981. 176 S.
26 (An 361).
1138 Schlapp, Karl-Eugen
Das große Buch vom Darmstädter Humor.Bd. 1.2. Hrsg. von
Karl-Eugen Schlapp. [Mit Zeichnungen.]
Darmstadt: H.L. Schlapp 1979. 335, 368 S.
	
8°
[Bd. 1. liegt hier in der 2. Aufl. 1979 vor.]
26 (An 984).
26 (An 1432).
1140 Schlicht, Freiherr von [d.i. Wolf Graf von Baudissin]
S.M. kommt! Militärische Humoresken von Freiherr von
Schlicht (Wolf Graf von Baudissin). 1. bis 7. Tsd.





Humor in tausend Farben für Front und Heimat. Auserlesene
Anekdoten und Rätsel, humoristische Gedichte u. Vorträge,
... Gesammelt u. vermehrt von Wilh. Schlichting.





Der gekitzelte Aeskulap. Eine kräftige Dosis der medicy-
nischsten Witze und Schnurren von Aerzten, Patienten und
lustigen Studenten verordnet durch Felix Schloemp . .
Unter Accouchement von Roda Roda. (Mit 8 Kapitel-Vignetten
von Emil Preetorius.) 9. Aufl.





Im Tingeltangel des Humors. Große Gala-Elite-Witz-Vor-
stellung veranstaltet von Felix Schloemp. Mit Umschlag-
zeichnung und Kapitelvignetten von Walter Trier. 11. - 16.
Aufl.






Lachende Medizin. Worte und Scherenschnitte von Irene
Schleicher.





Die über-Ente. Ein lustiger Rekordflug von 300 neuen me-
schuggenen Enten so von allerlei Zeitungen unfreiwillig
losgelassen wurden. (Mit Zeichnungen von Carl Olaf Peter-
sen.) B. Aufl.





Von Adam bis Adenauer. Ein Anekdotenbrevier mit Zeichnungen
von Karl Staudinger. Hrsg. von Wilh. Schlösser.







Hamster! Scherze, Witze, kurze Anekdoten, Schnurren u. Sa-




Mühlhausen i. Thür.: Danner [um 1915]. 80 S.
	
8
(In der Westentasche Nr. 37.)
1147 Schmidt, Hans Martin u. Walter Hanel
Frauen haben immer Recht. Eine männliche Belehrung mit
Gesetzestexten u. Illustrationen. 2. neubearb. Aufl.




1148 Schmidt, Hans Martin u. Walter Hanel
Juristen sind gar nicht so. Ein höchst subjektives Plädoyer
fürihre Schwächen und Vorzüge, gehalten von Hans Martin
Schmidt und Walter Hanel. [Cartoons.] 4. Aufl.
Köln: Otto Schmidt 1979. 92 S.
26 (An 420).
1149 Schmidtbonn, Wilhelm
An einem Strom geboren. Ein Lebensbuch. 10. bis 14. Tsd.





Bergleute - gezaust und gezeichnet [Witze und Anekdoten.]
Illustriert von E. Liesegang.





Wat is de Ape doch 'n spassig Mensk. Plattdeutsche Schnur-
ren. 11.-14. Tsd. (Mit Zeichnungen von Paul Wenker.)
Emsdetten/Westf.: Lechte 1975. 150 S.
	
8°
[S. 3: " ... im Volke umlaufende, Döhnkes ... aus den Jah-
ren 1920 - 1921".]
26 (An 1475).




Mühlhausen/Thür., Leipzig: Bergwald-Verlag Walter Paul
1941. 127 S.
[Autobiographie, mit zahlreichen Anekdoten.]
26 (An 1004).
1153 Schneider, Georg
Französischer Witz, gesammelt von Georg Schneider. (Mit
Illustrationen von Annegert Fuchshuber.) 1. Aufl.





Fuldaer Histörchen. Ein Anekdotenbuch, zusammengestellt
von Josef Schneider, illustriert von Artur Klüber.





Rabbi Lach. Ein Kulturdokument in Anekdoten. Mit dem Bild-
nis des Verfassers.




1156 Für Schnorrer und Ketzinim.
Sammlung gediegener jüdischer Witze und Anekdoten.
3. Aufl.





Der Spatz in der Hand. Fabeln und Verse. Mit 74 Zeichnungen
des Autors. 2. Aufl.





Kleine Geographie des deutschen Witzes. Mit e. Nachwort
hrsg. von Helmut Plessner.





Tiroler Bauernschwänke. Erzählt von Karl Schönherr.





Das Hindenburgbuch. Kriegsanekdoten und -Erlebnisse. Hrsg.
von J.M. Schoenthal. Mit 16 Bildbeigaben. 6. Aufl.
München u. Berlin: Georg Mtiller 1915. 213 S.
	
8°




1161 Schönthan, Paul von
Kindermund. Aussprüche und Szenen aus dem Kinderleben, ge-
sammelt von Paul von Schönthan.






1/2 1000 Witze zum Lachen, Lächeln, Schmunzeln. ([Illu-
striert von] Horst Ettlich u. Gerhard Berthold.)





1(2 1000 Witze zum Lachen, Lächeln und Schmunzeln.
(Illustriert von] Horst Ettlich u. Gerh. Berthold.)
Bd. 3. 2. Aufl.





Aufheiterndes Lese-Vergnügen für die unentbehrliche Sekre-
tärin. [Bildwitze] (Bildauswahl und Textredaktion: Günter
Scholz.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1978. 96 S.
	
8°
(Ein "Dankeschön" - Buch.)
1165 Scholz, Günter
Befreiendes Lese-Vergnügen gegen geliebte Ehe- und Da-
seins-Muffel. [Cartoons.] (Zusammenstellung und Textre-
daktion: Günter Scholz.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1979. 96 S.
	
8°
(Ein "Dankeschön" - Buch.)
26 (An 682).
1166 Scholz, Günter
Erfreuendes Lese-Vergnügen für die ewig junge Oma. [Car-
toons.] (Zusammenstellung und Textredaktion: Günter
Scholz.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1979. 95 S.
	
8°
(Ein "Dankeschön" - Buch.)
1167 Scholz, Günter
Erschmeicheltes Lese-Vergnügen für schnurrverwöhnte
Katzenfreunde. (Hrsg. von Günter Scholz.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1980. 92 S.
	
8°
(Ein "Dankeschön" — Buch.)
1168 Scholz, Günter





[Cartoons.] (Bild- u. Textredaktion der dt. Ausgabe;
Günter Scholz. Illustrationen: George Crenshaw.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1980. 95 S.
	
8°
(Vierbeiners "Dankeschön" - Buch.)
26 (An 696).
1169 Scholz, Günter
Kaffeepausen - Lese-Vergnügen gegen den chef- und stress-
geplagten Büro-Alltag. (Zeichungen: Dale-McFeatters. Zu-
sammenstellung und Textredaktion: Günter Scholz.)





Verführendes Lese-Vergnügen für den unentbehrlichen Herrn
der Schöpfung. [Bildergeschichten.] (Zusammenstellung u.
Textredaktion: Günter Scholz.)
Zürich: Schweizer Verlagshaus 1979. 93 S.
(Ein "Dankeschön" - Buch.)
26 (An 695).
1171 Scholz, Wilhelm von
Das Buch des Lachens. Schnurren,Schwänke und Anekdoten. Ge-
sammelt und herausgegeben von Wilhelm von Scholz. Mit 18
Textzeichnungen von 0. Schmalhausen. 786 bis 87. Tsd.




1172 Scholz, Wilhelm von
Das Buch des Lachens. Schnurren, Schwänke und Anekdoten, ge-
sammelt und hrsg. von Wilhelm von Scholz.
München: Goldmann 1955. 243 S.
	
8°
(Goldmanns gelbe Taschenbücher. Bd. 358.)
26 (An 210).
1173 Die besten Schottenwitze. Originalausgabe.






Wenn ich liebe,seh ich Sterne. Hrsg. von Berndt W. Wess-
ling. 3. Aufl.





Wenn ich liebe, seh ich Sterne. Gedichte der Julie Schra-
der. Hrsg. von Berndt W. Wessling. 4. Aufl.







Gogen-Witze. Die "klassische" Sammlung garantiert wasch-
echter, würziger Gogen-Witze erweitert und hrsg. von
Heinz-Eugen Schramm. (50. Aufl.)





Schwaben wie es lacht. Eine Sammlung schwäbischen Humors,
hrsg. von Heinz-Eugen Schramm, mit 9 Zeichnungen seiner
Tochter Eva-Maria.






Schwäbisch für Reingeschmeckte ... und auch für Einge-
borene. (Mit Zeichnungen von Eva-Maria Lohmann-Schramm.)




Mit eingestreuten Witzen u. Anekdoten
1167).
1179 Schreiber, Hermann
Die allerletzten 100 Jahre. Literatur in Anekdoten.











Diese unsere Zeit. Das 20. Jahrhundert in der Anekdote.
Hrsg. von Hermann Schreiber.





Und der Himmel lacht dazu. Humor rund um die Kirche.







Gießener Anekdoten. Gesammelt und bearbeitet von Hermann
Schüling.








Berlin und die Berliner. Heiteres und Nachdenkliches über
einen verwegenen Menschenschlag.




1185 Schulze Mönking, Hubert
Dönkes, verteilt van Hubert Schulze Mönking.
Münster: Regensberg 1979. 57 S.
	
8°
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 5.)
26 (An 217).
1186 Schulze Mönking, Hubert
Dönkes. Verteilt van Hubert Schulze Mönking. 2. Aufl.
Nfünster: Regensberg 1980. 57 S.
	
8°
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 5.)
26 (An 709).
1187 Schulze Mönking, Hubert
Land un Lü, verteilt van Hubert Schulze Mönking und Josef
Uhlenbrock.
Münster: Regensberg 1965. 69 S.
	
8°
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 1.)
26 (An 758).
1188 Schulze Mönking, Hubert
Lü un Diers. Verteilt van Hubert Schulze Mönking und Josef
Uhlenbrock.
Münster: Regensberg 1966. 62 S.
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 2.)
26 (An 706).
1189 Schulze Mönking, Hubert
Vertellsels. Van Hubert Schulze Mönking un Josef nien-
brock.
Münster: Regensberg 1979. 84 S.
	
8°
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 6.)
26 (An 710).
1190 Schulze Mönking, Hubert
Wild un Jagd. Vertellt van Hubert Schulze Mönking und Jo-
sef Uhlenbrock.
Münster: Regensberg 1967. 63 S.
	
8°
(Auk vandage noch plattdütske Geschichten. Bd. 3.)
26 (An 707).
1191 Schumann, Gerhard
Freundliche Bosheiten. Heitere und besinnliche Verse mit
Zeichnungen von Karl Staudinger. 4.-6. Tsd.







Niedersachsen, wie es lacht. Eine Sammlung niedersächsi-
schen Humors hrsg. von Werner Schumann, mit Zeichnungen
von Rudolf Wernitz.





Der Witz der Niedersachsen. [Witze u. Anekdoten.] Ge-
sammelt und aufgezeichnet von Werner Schumann.






Johann Jakob Schäufeles philosophische Kuckuckseier. Eine
Auswahl.





Drag T knuppen. Gedichten un Geschichten in plattdütsche
Sprak.
Kiel: Cordes 1898. 189 S.
	
26 (An 350).
1196 Schwarze, Hans Dieter
Der Stiefel ist vergiftet. Theateranekdoten. Gesammelt u.
aufgeschrieben von Hans Dieter Schwarze.
München: Piper 1960. 62 S.
	
8°
1197 Schweizer, Werner R.
Der Witz. Mit 38 Abb. im Text u. auf 8 Tafeln.





Das eckige Ei. Cartoons. 2. Aufl.





1199 Seeliger, Ewald Gerhard
Siebenzehn schlesische Schwänke.














Panoptikum. [Mit] 38 Zeichnungen von -zuk.





Die Tafelrunde. Naturgeschichte des Witzes.





Deutschland lacht. Volkhafter Humor. Hrsg. u. ausgewählt
von Karl Seibold.






Flensburger Anekdoten. Unter Mitarbeit von Renate Delfs
gesammelt u. hrsg. von Paul Selk.




1205 Sempe, Jean Jacques
[L'information - Consommation, dt.] Sempe's Konsumgesell-
schaft. Zeichnungen.(Deutsche Fassung von Gerd Haffmans.)





1206 Sempe, Jean Jacques
Umso schlimmer. Cartoons.





1207 Semp6, Jean Jacques
Volltreffer. Cartoons.





1208 Sempe, Jean Jacques
Wie verführe ich die Männer? und andere Bildergeschichten
von Sempe.





Sportliches. Vorwort von Georg Ramseger. 3. Aufl. [Cartoons]






1210 Sex & Witz. Nr. 6.






Spitze Medizinerwitze. Hrsg. von Mac Seyffert. (Mit Illu-
strationen von Jan Buchholz u. Reni Hinsch).




Wer meckert, sitzt. Lachen im realen Sozialismus. Illu-
striert von H.E. Köhler.







Klappe zu - Affe tot, und 108 andere komische Geschichten.
Mit 8 Illustrationen des Verfassers. 2. Aufl.





Sittengeschichte mit Humor. Galante und ungalante Histör-
chen in Prosa und Versen erzählt von Rudolf Sieczynski,
illustriert von Walter Behrens. 1. bis 10. Tsd.





[Who wants a cheap Rhinozeros?, dt.] Rhinozeros billig zu
verkaufen [Cartoons].





Das Buch zum Lachen. Heitere Erzählungen. 2. Aufl.





Frische Simmeln. Bilder und Witze von Paul Simmel.





Das neue Simmel-Buch! Bilder und Witze von Paul Simmel.




Berlin: Ulistein 1923. 159 S. 8o
26 (An 1251).
1219 Simmel, Paul
Simmels Sammelsurium. Die besten Bilder und Witze von
Paul Simmel. 21. - 35. Tsd.





Das war Paul Simmel, 1887-1933. [Bildwitze] Zusammengest.
von Wolfgang Lange. (2. Aufl.)





Professor Kalauer's ausgewählte musikalische Schriften.
Mit vielen Bildern der Zeit. 11. Aufl.





1223 Lieber Simplicissimus. Hundert Anekdoten. 16. bis 20. Tsd.
München: Langen 1908. 154 S.
	
8°
(Kleine. Bibliothek Langen. Bd. 43.)
26 (An 82).
1224 Lieber Simplicissimus. Hundert Anekdoten. Neue Folge.
6. bis B. Tsd.
München: Langen [um 1908]. 135 S.
	
8°
(Kleine Bibliothek Langen. Bd. 44.)
26 (An 836).
1225 Lieber Simplicissimus. Hundert Anekdoten. 2. Folge.
13. bis 14. Tsd.
München: Langen [um 1908]. 135 S.
	
8°
(Kleine Bibliothek Langen. Bd. 44.)
26 (An 83).
1226 Lieber Simplicissimus. Hundert Anekdoten. 4. Folge.
München: Langen 1906. 144 S.
	
8°
(Kleine Bibliothek Langen. Bd. 85.)
26 (An 84).
1227 Sittig, Walter
Da krümmt sich ja die Linse. Fotos wider den tierischen
Ernst. 16.-25. Tsd.




(Fischer Taschenbuch 24 29.)
1222 Die besten "Simplicissimus"-Witze. 3. Aufl.






Bürobrüller - nicht wie du und ich. Erlebnisse, die zum
Lachen sind. [Kurzgeschichten.]





Zehn Millionen Schwejks. Tschechischer Humor in Anekdoten.
Mit e. Vorwort von Ludek Pachman. (Aus d. Tschech. übers.
v. Carmen Dragan.)





Rückfall. (Mit Illustrationen von Hans Kossatz.)









Der Wortbruch. Mit 10 Zeichnungen von Walter Trier. Unge-
kürzte Ausg.









Der kleine König. 56 Bildgeschichten.




Gedichtlan zun Nochdinka ond zun Lachen für Minscha, die
noch schlesisch sprachen.
Wien: Verlag der Typograph. Anstalt 1962. 67 S.
	
8°
(Schöngeistige Reihe. Buch Nr. 3.)
26 (An 265).
1234 Die besten Soldatenwitze. Moewig-Originalausgabe.






Blasius geht durch die Stadt. Münchner G'schichtln aus
unserer Zeit. [Mit] Zeichnungen von Ernst Hürlimann.









Blasius geht durch die Stadt. Münchner G'schichtln aus un-
serer Zeit. [Mit] Zeichnungen von Ernst Hürlimann. 2. Aufl.





Blasius geht durch die Stadt. Münchner G'schichtln aus un-
serer Zeit. II. Mit 18 Zeichnungen von Ernst Hürlimann.
13. bis 17. Tsd.





Das kommt nie wieder. Ein Münchner Erinnerungsbuch. Mit 23
Zeichnungen von Ernst Hürlimann.





Das kommt nie wieder. Münchner Erinnerungen. Mit 10 Zeich-
nungen von Ernst Hürlimann und 18 Fotos aus dem alten Mün-
chen.






Das kommt nie wieder. Neue Münchner Erinnerungen. Mit 13
Zeichnungen von Ernst Hürlimann.





Schwarze Käuze. Die schwarze Zunft heiter betrachtet.
[Schornsteinfeger-Witze.] [Mit Zeichnungen.]











Schlaf schneller Genosse! Sowjetrussische Satiren. (Aus
d. Russ. übers. von Grete Willinsky.)








1244 Spellmann, W. Waldemar
Aus meiner Gezähkiste. Schnurren und Scherze aus dem Berg-
bau an der Ruhr, der Emscher und der kecken Läckebäcke.
(Mit zahlreichen Zeichnungen von Richard Bloos.)





Anekdoten um Herbert von Karajan. Gesammelt u. erzählt von
Christian Spiel. [Mit 8 Fotos .





Man kann ruhig darüber sprechen. Heitere Geschichten und
Plaudereien. 151.-160. Tsd.





Man kann ruhig darüber sprechen. Heitere Geschichten und
Plaudereien. 711. bis 810. Tsd.





Die Narrenschaukel. Weise und Toren in der Anekdote. Ge-
sammelt und hrsg. von Wilh. Spohr.





Engel in Lederhosen. Lachende Geschichten aus den Bergen
Tirols. Mit Zeichnungen von Toni Schönecker.





Rundherum Abgrund. Heitere Geschichten aus den Bergen.
[Illustriert von Ernst Hürlimann],





Die Welt ist rund. Cartoons. Originalausgabe.
München: Dt. Taschenbuch-Verlag 1980. (150) S.
(dtv 1554.)
26 An 249) u.
An 563).
1252 Stedtfeld, Günther
Der Medikus. Heitere Flieger-Medizin. Illustriert von
Hans-Günther Sperling.







Fußball ernst genommen. Cartoons von Klaus Stegerer.





Das Stelldichein der Schelme. Neue Erzählungen. 35. Tsd.





[Das Stelldichein der Schelme. Neue Erzählungen, Ausz.]
Der König mit dem Handgepäck. 35. Tsd.




München: Heyne 1980. (116) S.
(Cartoon & Satire. 2.)
1257 Steiger, Ivan
Radio Eriwans Mattscheibe. Antworten des Senders Eriwan
und seines Fernsehstudios. Aufgeschrieben und gezeich-
net von Ivan Steiger. Aus d. Tschech. von Marianne Pasetti-
Swoboda.






Tagenbaren högt sik. Bremischer Volkshumor. [Anekdoten und
Witze.] Gesammelt von Diedrich Stilen.




1259 Stein, Max Martin
Der heitere Reger. Heiteres von und um Max Reger. Gesam-
melt u. nacherzählt von Max Martin Stein. Mit Zeichnungen
von Wilh. Thielmann. 6. Aufl.
	
o





Und Gott schreibt auch auf krummen Linien grade. [Witze u.
Anekdoten.] (Mit Zeichnungen.) 15. Aufl..









Humoristische Vergißmeinnicht und heitere Witzblümerle. Am
Felde der frohen Laune gepflückt und als Neujahrs-Sträuß-
chen für das Jahr 1876 allen verehrungswürdigen Gönnern dar-
gebracht. [Anekdoten und Witze.]





Theater- und Film-Anekdoten. Erzählt von R.A. Stemmle. Zeich-
nungen von E.0. Plauen.





Von berühmten Ärzten. 202 Anekdoten aus authentischen Quel-
len gesammelt. 13.-17. Tsd.




Von Feldherrn und Soldaten.(222)Anekdoten aus authentischen
Quellen gesammelt und erzählt. (1. bis 18. Tsd.)




1265 Stenzel, Hans J.
Männchen im Hotel. [Cartoons.] (Originalausg.)
Frankfurt a.M., Berlin, Wien: Uilatein 1980. (126) S.
8o
(Ullstein-Buch. Nr. 20113.)
1266 Stenzel, Hans J.
Von Witzen mit Spritzen. (Originalausgabe.) [Bildwitze]
Frankfurt a.M., Berlin, Wien: Ullatein 1979. 126 S. 8°
(Ullstein-Buch. Nr. 20031.)
1267 Stetefeld, Fritz
Kamerad Stetefeld. Humor im Felde [1914-18]. (Mit Zeich-
nungen von Paul Trost.) 4. Aufl.





Lies und lach! Wippchens lustige Auslese. Hrsg. u. m. e.
Nachw. versehen von Julie Leipziger-Stettenheim. [Mit Illu-
strationen.]
Berlin u. Hamburg: Hoffmann u.Campe 1924. 198 S.
	
8°




26 An 730) u.
An 1401).
-153-
1269 Stigler-Fuchs, Margarete von
Der unsterblicheHanswurst. Wiener Theateranekdoten. Ge-
sammelt u. erzählt von Margarete von Stigler-Fuchs. (Mit
Textbildern von Willi Bahner.)





Heitere Grüsse aus Tirol.[Anekdoten. Mit Illustrationen]




1271 Stolze, Alfred Otto
Unsterbliches Krähwinkel.





Lachen Sie sich frei. Ärzteanekdoten. Hrsg. von Joh. Stor-
beck.






Allerlei Ostmärkisches. Geschichten und Geschichtchen aus
der Verlorenen Heimat.




1274 Strebesam, Friedhelm [Pseud.]
Schülerwitze, Lehrerwitze, gesammelt von Friedhelm Strebe-
sam. Mit Zeichnungen von Charlotte Oltmanns. 3. Aufl.





Der Autorenabend. Dichteranekdoten von Rabelais bis Thomas
Mann. Gesammelt von Christian Strich. Mit e. einleitenden
Erzählung von Hermann Hesse. ([Mit Zeichnungen von ] H.U.
Steger.)





Cherchez la femme! Die Liebe im Spiegel der großen Karika-
turisten Bose, Chaval, Cobean, Dubout, Effel, Fran9ois,
Flora, Henry, Loriot, Manzi, Mose, Partch, Peynet, Steger,
Steig, Ru, Thurber, Ungerer und van den Born. (Auswahl u. An-









Wiener Geschichten. Heiteres Allerlei rund um den Stefans-
turm. Mit 10 Zeichnungen von Th. Zasche.
Wien-Leipzig: Marouschek 1941. 128 S.
	
8°
(Die kleine Taschenbuchreihe (Front und Heimat) Bd. 3.)
26 (An 71).
1278 Sulke, Franz
Von Zwetschkenbaronen und anderen Gosponen oder Balkan-
Brevier.





Lach leiser, Genosse. [Anekdoten aus dem Ostblock, bes.
der Tschechoslowakei.] 2. Folge. (Mit 12 Zeichnungen von
Robert Holzach.)






Preußische Anekdoten nach Memoiren und Biographien er-
zählt von Friedrich Syben.





Preußische Anekdoten, nach Memoiren und Biographien er-
zählt von Friedrich Syben. 2. Aufl.





Plattdütsche Lachpillen [nebst] Reuter'sche un vaderländ'-
sche Gedichte. Bd. 3. 3. Tsd.





Plattdütsche Lachpillen oder Lustige Reimereien in der Mund-
art der Kanonen- und Kohlenstadt Essen von Willem Täpper.
Bd.l. 9., mit der B. gleichlautenge Aufl.




1284 Tausend Bauernwitze. Kluge Derbheiten aus Bauernmund. Mit
Zeichnungen von Walter Trier. 2. Aufl.




1285 1000 [Tausend] tolle Witze. (Redaktion:
(Mit Karikaturen von Helward Böhm.)
H.J. Winkler.)
-155-





Tummelplätze Gottes. Eine heitere Konfessionskunde. [Witze
und Anekdoten aus dem Bereich des Judentums und der christ-
lichen Kirchen.] Mit Zeichnungen von Walter Jacobsen.
Berlin: Christi. Zeitschriftenverlag [um 1980]. 145 S.
80
26 (An 1068).
1287 Tetsche: Eierköpfe. [Bildwitze]. 2. Aufl.





Tetsche. Neues aus Kalau. Cartoons. (Hrsg. von Henri
Nannen.)






Aufsitzen. Thelwells vollständige Reitlehre. [Cartoons.]
(Ins Deutsche übertragen v. Geseke v. Dieckhoff.)





Thelwells Haus- und Gartenfibel. Cartoons. 3. Aufl.




Hinter'm Gartenzaun. [Cartoons.] (Texte übertragen a.d.
Engl. von Christoph Gutknecht.)





Die lieben Kleinen. Cartoons.





Thelwells Reitlehre. Cartoons. 6. Aufl.









Thelwells vollständige Angler (l)ehre. Cartoons. 3. Aufl.






Thelwells vollständiges Hunde-Kompendium. Cartoons. 6.Aufl.






Ein Zuhause. Von Maklern, Käufern und ihren Objekten.
[Cartoons.] (Texte übertragen aus d. Engl. von Bernd Dieter
Laser.)





Das Lachen der Heiligen und Narren. Nachdenkliches über
Witz und Humor. 4. Aufl.





1298 Thies, Hans Arthur und Alfons von Czibulka
Der deutsche Soldat in der Anekdote. [Mit Zeichnungen von
Otto Resch.]





Der Münchener im Himmel. Satiren und Humoresken. 18. Aufl.







Der Postsekretär im Himmel und andere Geschichten.






Tante Frieda. Neue Lausbubengeschichten. Mit 38 Zeichnun-
gen von Olaf Gulbransson. 101.bis 105. Tsd.












Anekdoten um Ludwig Thoma. Gesammelt u. erzählt v. Gerd
Thumser. [Mit Fotos.]





Der tiefere Sinn. Kleine Geschichten und Anekdoten. (Hrsg.
von Heinr.Tieck. 6. erweiterte Aufl. Mit 4 Bildern.)






Heiterkeit zum Erdenleben. ([Mit] Textzeichnungen von Gretl
Altvater..)





Humor in der Technik. Anekdoten, Sinnsprüche, Scherze.
Heiteres und Besinnliches in Vers und Prosa mit zahlreichen
Bildern. Ausgewählt und aufgebaut: Hans Tillmann.





Titus. Galgenstrick[h)e. Galgenhumor einmal wörtlich ge-
nommen. [Cartoons]
Oldenburg, Hamburg, München: Stalling 1981. (96) S.
26 (An 714).
1308 Toll, Hans J.
Hannover, wie es lacht. Eine Sammlung hannoverschen Humors,
hrsg. von Hans J. Toll, mit Zeichnungen von Karl Heinz
Richard.




1309 Top-Cartoons aus USA. Hrsg. von Edwin Fisher, Mort Gerberg
und Ron Wolin.
München: Heyne 1981. .(160) S.
	
8°
(Cartoon & Satire. Bd. 13.)
1310 Torberg, Friedrich
Wo der Barthel die Milch holt. Parodien, Post Scripta.














26 (in: An 109).
1313 Der Treppenwitz der Weltgeschichte. Geschichtliche Irr-
tümer. Entstellungen und Erfindungen. Begründet von
William Lewis Herslet, fortgeführt von Hans F. Helmolt,
neubearbeitet u. ergänzt von Friedrich Wencker-Wildberg
unter Mitarbeit von Alfred Grunow.





Deutschland deine Schwaben. Vordergründig und hinterrücks
betrachtet. Illustriert von Günter Schöllkopf.




1315 Trost in Thränen. Humoristisch-Technisches, gesammelt aus der
Wirklichkeit und verschiedenen Bierzeitungen. 4. umgearbeite-
te Aufl.





Man muß es nur verstehen. Zwanzig Bauernscherze.





1317 Tübinger Gogenwitze. (Neuausgabe der Urausgabe 1916.) Mit e.
Vorwort von Bernd-Jürgen Warneken u. Zeichnungen von Sepp
Buchegger.
Tübingen: Schwäb. Verlagsges. 1979. 79 S.
	
8°
[S. 5-17: Vorwort. S. 21-23: I. Kraftausdrücke u. Redensarten.
S. 24-79: Anekdoten.)
26(An 1098).
1318 Tünnes & Schäl Witze. [Mit Zeichnungen.]
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch-Verlag 1976. 90 S.
(Fischer Taschenbuch. 1725.)
26 (An 191).
1319 Tünnes- und Schäl-Witze. Bd. 3.




1312 Travestien auf Schillers Gedichte in jüdischer Mundart.
4. Aufl.





1320 Tünnes- und Schäl-Witze. Bd. 4.
[Mit
Darmstadt, Köln: Bergwald-Verlag [um 1965] 62 S.
26 (An 440).
1321 Tünnes- und Schäl-Witze. Bd. 5.
[Mit Zeichnungen]
Darmstadt, Köln: Bergwald-Verlag [um 1965] 67 S.
26 (An 441).
1322 Tünnes- und Schäl-Witze. Bd. 6.
[Mit Zeichnungen]
Darmstadt, Köln: Bergwald-Verlag [um 1965] 64 S.
2 (An 442 ).
1323 Turnitz, Georg von
Die Welt in der Anekdote. (Hrsg. von Georg von Turnitz.)
(Mit Zeichnungen.)
München: Heyne 1981. 94 S.
	
8°
(Heyne Ex Libris. 75.)
1324 Twain, Mark
Ausgewählte Skizzen. Bändchen 3. Deutsch von Wilhelm Lange.






Das Lächeln des Weisen. Die schönsten heiteren Erzählungen.
(Auswahl, Übertragung u. Einleitung: Günther Birkenfeld.)
Mit 41 Zeichnungen von A.S. Skid.




Löwen für jedes Wetter. Bayerisches Geschichtenbuch. (Mit
Zeichnungen von Johannes Behler.)






Plattdütske Justizgeschichten. Vertellt van Josef Uhlen-
brock un Franz Zellerhoff.
Münster: Regensberg 1969. 75 S.
(Auk vandagenoch plattdütske Geschichten. Bd. 4.)
26 An 216) u.
(An 708).
1328 Ullrich, Fritz
Handbuch für Sprichklobber. 11.-15. Tsd.








1329 Ulrich, Hans W.
Da lacht die Butterhanne. D(erb)rolliges aus Goslar. (Mit
Zeichnungen von Ulrich M. Bode.)






Jetzt lachen! - Witze jeder Sorte. Mit e. Nachwort über
ihre Ursachen und Wirkungen.




"Kennen Sie wenigstens ein paar neue Witze?" 2. Aufl.




Der Witz im Deutschunterricht.




Hermann. Kein Grund zur Panik. [Cartoons.]






Der Sexmaniak. 77 Zeichnungen





1335 Urlaub auf der Wolke. Anekdoten und lustige Geschichten
aus Merian, eingeleitet von Eugen Roth. (Mit 49 Illu-
strationen von Volker Detlef Heydorn.) 3. Aufl.




1336 Urlaub auf der Wolke. Anekdoten und lustige Geschichten
aus Merian, eingeleitet von Eugen Roth. [Mit] 49 Illu-
strationen von Volker Detlev Heydorn. 9. Aufl.





Darüber lache ich heute noch. Soldaten erzählen heitere Er-





Schriftleiter Wilh. Utermann. 301. bis 400. Tsd.







Häschen-Witze, gesammelt von Sigrid Utner. (Mit Zeichnun-
gen v. Grafik-Design-Studio Mielau u. Kath. Wiesbaden.)







Riesenblödsinn. Eine Auswahl aus dem Werk. 63.-72. Tsd.




Vallot's Dreh-Buch. Zeichnungen von Jean Vallot. Redak-





Wer zuletzt lacht .,Zeichnungen von Jean Vallot. Redak-
tion Heidi Recht. Hrsg. von Klaus Recht.






Der lachende Diplomat. 28.-47. Tsd.





[Laughing Diplomat, dt.] Der lachende Diplomat. (Unge-
kürzte Ausg.) 51. bis 63. Tsd.






[The Two Impostors, dt.] Daniele in der Diplomatengrube.
Dt. Übers. von Lotte Weber. [Weiterführung von "Der lachen-
de Diplomat".] Ungekürzte Ausg.







1345 Velte, Herbert und Peter Raab
Budo Karikaturen. Gezeichnete Witze über fernöstliche Kampf-
sportarten.





1346 Vergnüglicher Aufenthalt. Anekdoten und lustige Geschichten
aus MERIAN, eingeleitet von Thaddäus Troll. (Mit 51 Illu-
strationen von Volker Detlef Heydorn.) 3. Aufl.





Unter der Speckflagge. Anekdoten aus einer bremischen Fami-
lie. Mit Zeichnungen von Heinz Fuchs. 6. Aufl.





Deutsche Frauen. Anekdoten, Briefe, Curiosa aus fünf Jahr-
hunderten. Aus Memoiren und Biographien gesammelt und er-
zählt von Joh. Vogel.





Deutsche Frauen. Anekdoten, Briefe, Curiosa aus fünf Jahr-
hunderten. Aus Memoiren und Biographien gesammelt u. er-
zählt von Joh. Vogel. 2. erw. Aufl.





Hessen wie es lacht. Eine Sammlung hessischen Humors, hrsg.
von Günther Vogt, mit Zeichnungen von Helmut Hellmessen.
2. unveränd. Aufl.




1351 Volkmann, Otto Felix
Schnurriges Federwild. Eine Sammlung von humoristischen
Jagdskizzen, Anekdoten und Schnurren. Zus.gest. von Otto
Felix Volkmann.




1352 Vox populi. Geflüstertes. Die Hitlerei im Volksmund. (Nazi-
witze, gesammelt von John Alexander Meier, ausgewählt von
Kurt Sellin. Mit Einleitung über den Flüsterwitz von Paul
Ronge, mit Zeichnungen von Karl Bertsch.)






Als Opas Bart sich vor Erstaunen kringelte. Digest von Anno
dazumal. Aus deutschen Zeitschriften von 1850-1900. Hrsg.
von Emil Waas.






Erwarte Näheres unter vier Buchstaben. Kleinanzeigen und
Pressenotizen der Jahrhundertwende. Hrsg. von Emil Waas.
Mit e. Vorwort von Hugo Hagn. Originalausgabe.






Erwarte Näheres unter vier Buchstaben. Kleinanzeigen und
Pressenotizen der Jahrhundertwende. Hrsg. von Emil Waas.
Mit e. Vorwort von Hugo Hagn. 7. Aufl.






1356 Waas, Emil und Margit Waas
Sehr geehrter Herr Firma! Stilblüten aus amtlichen und pri-
vaten Schreiben. Hrsg. von Margit und Emil Waas. 7. Aufl.






Spaß im Schilderwald. 3. Aufl.




1358 Waas, Margit und Emil Waas
Es fängt damit an, daß am Ende der Punkt fehlt. Stilblüten
aus amtlichen und privaten Schreiben. Hrsg. von Margit u.
Emil Waas. 18. Aufl.







Wigala Weia. Vor und hinter den Kulissen. Lustige Glossen
über die Münchener Festspiele. [Karikaturen.] Gezeichnet von
Emil Wagner.
München: Pössenbacher Verlagsanstalt [um 1910] 35 B1. 8°
26 (An 800).
1360 Wagner, Ruth Maria
Luntrus und Marjellchen. Ostpreußisches Mosaik. Bd. 2.
-164-
[Mit Zeichnungen.]




1361 Wagner, Ruth Maria
Ostpreußen, wie es lachte. Eine Sammlung ostpreußischen









Usse Bennätzken. Döhnkes, Geschichtkes, Sprüekskes - fien
of groff - in Mönsterländer Platt verfaßt oder gesammelt
und erzählt von Bernard Walbaum (Mit Zeichnungen von Paul
Wenkers.) 4.-6. Tsd.





Schwäbische Lilien. Hintergründige Geschichten von Gott und
Welt. Erlebt, erdacht und erzählt vom kleinen, (fast immer)
fröhlichen Pfarrer von Ganslosen.





Et giw. mehr een Borken. Naohlaot u$ Platt un Hochdüts.





Das Lügenjöbken. Anekdoten um Josef Winckler, den Autor er-
folgreichster deutscher Schelmenbücher, teilweise von ihm
selbst erzählt. (Gesammelt u. hrsg. von Ruth Walther. Mit
Illustrationen von Gerhard Vontra.)





Wernher von Braun. Anekdotisch. Gesammelt von Bob Ward.
(Mit Fotos.)





Blühender Blödsinn. 1000 Witze [und Anekdoten]. 1. bis 10.
Tsd.





"Sonne!" Das große Buch des Lächelns, Lachens und Ernst-
seins. Lustiges Allerlei mit einem Tropfen Wermut.
-165-
Das lustigste Vortragsbuch





"Satyr lacht - - ". (Gereimte Satiren.) B. Tsd.





Spaßige Kerle. Funkelnagelneue Schildbürgerstreiche von
Gottwalt Weber. Mit Bildern von Carl Schreiber





Kölsche Verzällcher för Hären un Mamsellcher. 5. Aufl.
[Mit Zeichnungen von R. Anheisser.]
Köln: Greven 1978. 122 S.
	
8°
26 (An 414) u.
An 1038).
1372 Weber, Karl Julius
Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines lachenden Philo-
sophen. VI. 1. Über die Narren überhaupt. 2. Die Lustig-
macher der Alten und die Hofnarren der Neueren. 3. Von komi-
schen Vereinen. 4.'Posse u. Farce. 5. Die Marionetten.
Halle a.d.S.: Hendel [um 1907]. 76 S.
	
8°
(Bibliothek der Gesamtliteratur des In- u. Auslandes Nr. 234.)
26 (An 651).
1373 Weber, Karl Julius
Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines lachenden
Philosophen. XX. Etwas über sogenannte Angewöhnungen. Der
Scherz. Das Epigramm oder Sinngedicht. Das Bonmot oder die
Breviloquenz.
Halle a.d.S.: Hendel o.J. 63 S.
	
8°
(Bibliothek d. Gesamtliteratur des In- u. Auslandes Nr. 575.)
26 (An 657).
1374 Weber, Karl Julius
Der Humor. Aus "Demokritos, oder hinterlassene Papiere
eines lachenden Philosphen". Verb. u. mit Anm. versehene
Ausg.
Leipzig: Reclam o.J. 111 S.
	
8°
(Reclams Universalbibliothek Nr. 3567.)
26 (An 998).
1375 Weber, Robert L. und Eric Mendoza
Kabinett physikalischer Raritäten. Eine Anthologie zum Mit-,
Nach- und Weiterdenken. 2. durchges. Aufl.
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg 1980. XIV, 210 S., mit Abb.
8o




Hansjürgen Weidlich: Geschichten mit Herz. Zeichnungen von
Siegfried Oelke. 1.-27. Tsd.





Jocosa. Lateinische Sprachspielereien, gesammelt u. erläu-
tert von Hans Weis. 4. verb. Aufl. (Mit Bildern von Hanna
Forster.)






Die Laterne des Diogenes. Anekdoten aus dem Altertum. Ge-
sammelt und bearbeitet von Hans Weis. (Mit Bildern von
Hanna Forster.) 3. Aufl.





Der teure Blindarm und 150 andere Ärztewitze, gesammelt von
Eric Weiser. (Illustrationen: Kurt Schmischke.)





"Es wird besser", sagt Weiß Ferdl. Das neue lustige Weiß-
Ferdl-Buch. [Witze, Anekdoten, Erzählungen.] Buchschmuck von
R.P. Bauer. 1. bis 20. Tsd.





Ich bin kein Intellektueller. Ein heiteres Buch von Weiß-
Ferdl. Buchausstattung von R.P. Bauer. 72 .-100. Tsd.





Lachendes Allgäu. Allerlei lustige Sachen, gesammelt und auf-
geschrieben von Alfred Weitnauer. (Mit Bildern von Eberhard
Neef.) 146. bis 150. Tsd.




Lachendes Allgäu. Allerlei lustige Sachen, gesammelt und auf-
geschrieben von Alfred Weitnauer. (Mit Bildern von Eberhard
Neef.) 26. Aufl.






Schwabenstückle. Allerlei Schwanke aus Schwaben, gesammelt
und aufs neue erzählt von Alfred Weitnauer. 4. Aufl. (Mit
Illustrationen von Eberhard Neef.)




26 .) (An 631).
1385 Welk, Ehm
Der Pudel Simson. Geschichten und Anekdoten von Menschen
und Tieren. [Mit Zeichnungen.]







Berlin: Dietz 1924. 61 S.
8o 26 (An 1279).
1387 Wendel, Friedrich
Die Kirche in der Karikatur. Eine Sammlung antiklerikaler
Karikaturen, Volkslieder, Sprichwörter und Anekdoten.
121 Abbildungen.






Der Teufel in der Karikatur. Reichsverfassungsmäßig ge-
stützte Beschwerde ... betreffend den mangelnden Schutz
des Teufels vor der Verächtlichmachung und Beschimpfung
durch die Karikatur.





Stube 118. Ein heiterer Tatsachenbericht aus dem Leben der
neuen Rekruten. 51.-70. Tsd. [Mit Illustrationen.]





Weißköppel-David. "Su un esu"! Bd. 4. Allerlei Erzgebir-
gisches.





Schweizer Künstler-Anekdoten aus zwei Jahrhunderten. Hrsg.
von Paul Wescher.





1392 Wessling, Berndt W.
. und es lächeln die Götter. Das neue Bayreuth in Anek-
dote und Bonmot, mit Zeichnungen von Oskar Czerwenka.





[Gute Besserung, niederld.] Beterschap! [Med. Bildwitze]




1394 Wieland, Rüdiger F.
Jägerlatein, zusammengest. von Rüdiger F. Wieland. [Mit]
Karikaturen von J. Kühle





Heiterkeit auf Lebenszeit. Neue Satiren. Mit Zeichnungen
von Rudolf Angerer.






Seid nett zu Vampiren. Satiren. [Mit] Zeichnungen von Ru-
dolf Angerer. 3. Aufl.




1397 Wilke, Ad. von
Alt-Berliner Erinnerungen.






Wer gewinnt? Heiteres für Sportliche und Unsportliche.
[Sport-Anekdoten.] (Mit 22 Zeichnungen von Fritz Meinhard.)







Sowjetrußland in der Satire; ausgewählt und übersetzt von
Grete Willinsky.





Olympische Witze. Sportlerwitze in Wort und Bild.
26 (An 553).
-169-
([Mit] Zeichnungen von Wolfgang Willnat.)




Ich hab noch nie gefallen oder Schauspieler-Anekdoten.
[Mit 16 Illustrationen].






Ich hab noch nie gefallen. Schauspieler-Anekdoten.






Bokeltse Dönkes. Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten
und Dönkes in Bocholter Platt.
o.0. 1940. 48 S.
	
8° [S. 3-11 fehlen]
26 (An 472).
1404 Winckler, Joseph
Joseph Winckler,erzählt Schwänke vom Doktor Eisenbart, von
Pumpernickels und vom Alten Fritz.





Joseph Winckler erzählt Schwänke vom Doktor Eisenbart, von
Pumpernickels und vom Alten Fritz.





Pumpernickel. Menschen und Geschichten um Haus Nyland. 1.
bis 20. Tsd.






Schneider Börnebrink. Döhnkes und Vertellkes. Mit Zeich-
nungen von Friederike Lippert ( u.e. Nachwort von Hanns
Martin Elster.) Bd. 1.2.





So lacht Westfalen. Auch eine Philosophie.







Der tolle Bomberg. Ein westfälischer Schelmenroman. Unge-
kürzte Ausgabe.
Frankfurt a.M. u. Hamburg: Fischer 1960.
(Fischer-Bücherei. 344.)
26 (An 1105).
1410 Winterfeld, A. von






Der Freund der Frau von Freudenthal. 132 S.
II. Ein gemütlicher Tag. 163 S.
III. Zwei Schüchterne. 113 S.
[IV.] Unhistorische Erinnerungen. S. 115-147.
V.] Drei Galgen u. sechs Gehenkte. S. 148-164.
26 (An 1017).
1411 Winterfeld, A. von
Die unheimliche Wohnung und andere Humoresken [u. "Drei
Methoden der Liebeserklärung", "Wie der Teufel das Hinken
bekam", "Der Steintanz".] 4. Aufl.
Berlin: Neufeld u. Henius o.J. 140 S.
	
8°
26 (in: An 1033).
1412 Wird eingefahren! Autos und ihre Besitzer, gezeichnet von
Bosc, Chaval, Dubout, Kiraz, Loriot, Steger und anderen,
beschrieben von Sigismund von Radecki.





Kleine Chronik großer Geister. Geschichten über deutsche
Poeten. (Mit 220 Bildern und 5 Faksimiles.)





Weiß-Blau frisch - g'strich'n. (Illustriert von K. Wedell.)
[Umschlagtit.:] Weiß-blau frisch g'strich'n. Heitere alt-
bayr. Verein, Schnurren u. G'schichteln.





Mit allen Registern. Erinnerungen eines Domorganisten.

















Musizieren geht übers Probieren oder viel Harmonie mit
kleinen Dissonanzen. Die Geschichte der Wiener Philhar-
moniker in Anekdoten und Geschichten. (Mit Zeichnungen.)
4. Aufl.







Warten aufs hohe C. Geschichte der Oper in Anekdoten.
2. Aufl.





Warten aufs hohe C. Geschichte der Oper in Anekdoten.
4. Aufl.





Wer ist Wotan oder Wagner und die Wagnerianer. [Mit 16
Illustrationen.]




1421 Wittgen, Theodor (Ps. Fritz Jakob)
"'s Laad!" 2. Bändchen. Humoristische Gedichte in Nassauer
Mundart. Illustrationen von Chr. Grünewald.




Bei Mord hört die Freundschaft auf. Stilblüten aus Polizei-
berichten und Gerichtsverhandlungen. Hrsg. von Boris Wit-
tich. 3. Aufl.






Zeugen liegen bei. Stilblüten aus Polizeiberichten und Ge-
richtsverhandlungen. Hrsg. von Boris Wittich.









Ohne Schminke. Heitere Geschichten vom Theater. (Mit Zeich-
nungen von Ingeborg Bonell.)




1425 Der Witz. Spritziges zum Schmunzeln und Lachen. Nr. 23.
Verantw. f.d. Inhalt: Hans Reuter. [Witze u. Bildwitze.]




1426 Witz, Humor und die Kunst, das Leben zu meistern. [I+Lit
Zeichnungen.]
Stuttgart, Zürich, Wien: Verlag Das Beste 1968. 753 S.
80
26 (An 1399).
1427 Das kleine Witzblatt. Verantw. f.d. redaktionellen Teil:
Alfred Brie. No. 32.








Hannover: Zweig Verlagsbüro 1979. 63 S.
	
8
(Ein Kinderbuch von Pelikan.)
Die Vorderseiten enthalten jeweils Bildwitze, die Rück-
seiten Rätsel.]
26 (An 840).
1429 [Umschlagtitel:] Witze von Mund zu Mund. [Titel:] Eine pi-
kante Sammlung frivoler Witze 2. .. und so ungeheuer frech.






1430 Das bunte Witzbuch. [1] Enthält die Nummern 53, 65, 63, 78,
93 von "Das bunte Witzheft".]





1431 Das bunte Witzbuch. 2 [Enthält die Nummern Nr. 89, 80, 92,
94, 95 von "Das bunte Witzheft"
Rastatt: Zauberkreis-Verlag 1981].




1432 Das bunte Witzheft. Nr. 99.





1433 Das bunte Witzheft. Nr. 103.




1434 Das bunte Witzheft. Nr. 105.




1435 Das bunte Witzheft. Jubiläumsband. [Enthält die Nummern
108, 109, 110, 114, 115.]
Rastatt: Zauberkreis-Verlag o.J.
64, 64, 64, 64, 64 S.
	
8°
1436 Das bunte Witzheft. Nr. 153.




1437 Das bunte Witzheft. [Witze und Bildwitze.] Nr. 155.




1438 Das bunte Witzheft. Nr. 156.
Rastatt: Zauberkreis-Verlag o.J. 64 S.
	
8°
26 (An 432) u.
(An 619)).
1439 Das bunte Witzheft. [Witze und Bildwitze.] Nr. 169.




1440 Das bunte Witzheft. Nr. 170.




1441 Das bunte Witzheft. Nr. 172.




1442 Das bunte Witzheft. Nr. 173.




1443 Das bunte Witzheft. Nr. 174.




1444 Das bunte Witzheft. Nr. 175.




1445 Das bunte Witzheft. Nr. 176. [Mit Zeichnungen.]




1446 Das bunte Witzheft. [Mit Zeichnungen] Nr. 177.




1447 Das bunte Witzheft. [Mit Zeichnungen.] Nr. 178.




1448 Das bunte Witzheft. Nr. 180.




1449 Das bunte Witzheft. Nr. 181.





Schmunzelgräupchen. [Anekdoten in Versform.]





Der heilige Bürokratius. Beamtenhumoresken. (Mit Zeich-
nungen von Leo Friedrich.) 7. Aufl.
Berlin: Stephenson 1943. 157 S.
	
8°
(Die Lustige Bücher-Reihe. Bd. 1.)
26 (An 1146).
1452 Wolfgang, Bruno
Heiterer Guckkasten. 4. Aufl.
Berlin: Stephenson 1941.
(Lustige Bücher-Reihe. Bd. 21.)
1453 Wolter, Jupp
1 x Himmel und zurück. Christliches in anderen Umständen.
[Cartoons] Beobachtet von Jupp Wolter. Eingeleitet von
Heinz Klunker.
Gütersloh: Mohn 1978. (80) S.
	
8°
(Gütersloher Taschenbuch Siebenstern. 250.)
26 (An 311).
1454 Wolters, Wilhelm
Aus der Rentiersecke. Humoresken im sächsischen Dialecte.
3. Aufl.





Werbers Anekdotenbuch, von Wündrich-Meißen. (Mit Zeich-
nungen.)







Anno Tobak an der Spree. Mit Zeichnungen von Hans Schulze-
Forster.





Yps präsentiert das lustigste Buch der Welt: Witze, Witze,
Witze. [Witze und Bildwitze]




Das Buch der bösen Bilder. Cartoons. Originalausgabe.







Goethe in der Anekdote. Gesammelt und hrsg. von Edwin Zell-
weker. Vermehrte u. verb. Aufl. Mit zeitgenössischen Scheren-
schnitten.








Shaw in der Anekdote. Gesammelt, übersetzt und be-
von Karl Zentner. [Mit Zeichnungen.] 2. Aufl.
[München:] Heimeran 1967. 69 S. 8°
(Kleine Anekdotensammlung. Bd. 2.)
26 (An 899).
1461 Zerasch, Helmut
Musikalische Schnurren und Schnipsel. (Mit Illustrationen
von Horst Rücke.) 2. Aufl.





Spektakel müssen sein oder Kleines Theater-Bestiarium. Eine
Typologie in Anekdoten, Geschichten und Kuriosa von Philipp
Zeska. [Mit 14 Abb.]





Spektakel müssen sein. Theater in Anekdoten. Im Text unge-
kürzte Ausgabe.







1464 Zieger, Wilhelm Paul
Der Anekdoterich, in welchem heitere und besinnliche Anek-
doten aller Völker und Zeiten, sowie ernstliche und kurz-
weilige Exempel, Parabeln und Histörchen, nützlich und gut,
zur Besserung und zur Belustigung der Menschen zu lesen sind.
Hrsg. v. Wilh. Paul Zieger.





Flausen und Flunkereien. Lustige Geschichten aus Sieben-
bürgen. 66. bis 70. Tsd.





Die fröhliche Kelter. Eine Siebenbürger Auslese. Allerlei
Schnurren, Schwänke und Histörchen.




(Bibliothek d. Unterhaltung u.d. Wissens. Jg. 67, Bd. 865.)
26 An 268) u.
^An 1440).
1467 Zimmermann, Wolf-Dieter
Bitte wildern Sie nicht in der Kathedrale! Merkwürdigkeiten
in kirchlichen Breiten. Gesammelt von Wolf-Dieter Zimmer-
mann. [Anekdoten.] [Mit Zeichnungen.]
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1980. 94 S.
	
8°
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern. 363.)
26 (An 399).
1468 Zimmermann, Wolf-Dieter
Zuwiderhandelnde werden getauft. Merkwürdigkeiten in kirch-
lichen Breiten. Gesammelt von Wolf-Dieter Zimmermann.
2. Aufl.
Gütersloh: Mohn 1978. 96 S., mit Abb.
	
8°
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern. 239.)
26 (An 244).
1469 Zoozmann, Richard
Laßt uns lachen! 800 Jahre Deutschen Humors, zu einem lusti-
gen Deklamatorium ausgewählt von Richard Zoozmann.





Die besten Ärztewitze. Zus.gest. von Britta Zorn.([Mit]
Zeichnungen von Ulrich Fleischhauer.)





1471 Zündnadeln! 150 zündende jüdische Witze, Scherze und Anek-
doten. 3. Aufl.





Schwänke im Vivarium. Fabeln und Parabeln.




1473 Zwischen den Fronten. Schnurren und sinnige Geschichten aus
der Zeit des Weltkrieges. [Mit Nachwort von Ludwig Sternaux.]




1474 Zwischen Spree und Krumme Lanke. Berliner Witz.
Gütersloh: Bertelsmann 1968. 61 S.
	
8°
(Das kleine Buch 173.)
26 (An 716).
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Beck, Ludwig Maria 752


























Born, Bob van den 869,1276
Bose 159,322,869,1276,1412
Bracker, Detlef 156


































































Fuchshuber, Annegert 458,459, Hofer, Toni 462




Holz, Eberhard 3 64,498
Holzach, Robert 154,623,1279




































































































































































Petersen, Carl Olaf 1144
Peynet 1276
























Rezzori, Gregor von 1054













































































Schmidt, Hans Martin 1147,1148 Triltsch, Renate 86
Schmidt-Polex, Karin 529
	

















































Register der Regionalbegriffe, Personennamen und Sachbegriffe





























Baron Mucki 354-35 6
Bastler 535,913
Bauern 454,862,1284,1316






Beethoven, Ludwig van 887
Bergbau 1244

































































































































































Friedrich August von Sachsen Hildesheim 2
1022
	
Hindenburg, Paul von 471,472,














































k. u. k.-Armee 253
Juden 9,27,128,221,396,397,
	









Justizgeschichten s. Juristen Lausbuben 1301





Kalauer 1221,1288,1302 Lies und Lene 728
Karajan, Herbert von 1245 Literaten 973









Kinder 53,100,102,129-132,153, Mädchenwitze 290
235,402,481,584,595,952,971, Männer 1208
1161,1292 Männerwitze 773
Kindergeschichten 153 Magdeburg 1016
Kinder-Stilblüten 952 Makler 1296


















s.a.Theologen Medizin 76, 133, 664,789,790,
Klein Erna 831,834-837 796,797,800,801,981,982,
Klein-Fritzchen 388 1139,1142,1211,1252












































Nasreddin Hodscha 285 1195, 1282 , 1283, 13 27,136 2 ,
Nassau 203,470,901,1421 1364,1403
Nationalsozialismus 313,476, Politik 321,507,508,1342-1344
911,964,1352 politische Witze 210,222,313,
Niederbayern 1098 476,477,667,668,911,964,
Niederdeutschland 43 1019, 1212 , 1242 , 1243,1279,
Niedersachsen 149,655,119 2 , 1352 ,1399
1193 Polizei 524
Norddeutschland 154,908 Pommern 349,775
Nordhessen s.Hessen-Kassel Pornographie 182
Nordrhein-Westfalen 272 Preußen 82 ,36 7,502 ,775,821,
Nürnberg 33 1031,1280,1281
Nußbickbacher 1073 Prinz Eugen 174
Professor 633













903,910,968,1039,1121 Reger, Max 12 59
Offenbach 94,95 Reisen 108
Offiziere 625 Reiter 739,852,1289,1293
Oldenburg 202,474 Rekruten 1389
Olympia 1400 Rentner 1454
Oma 1166 Reuter, Fritz 267
Oper 1418,1419 Rheingau 268,1020
Operette 1416 Rheinland 565,593,674,767,
Ostblock 222 768,770,839,1071,1111,1119
Ostdeutschland 775 s.a.Köln
Ostfriesland 111 , 294, 295,468, Rheydt 708
514,653,1086,1087 Richter 257
Ostmark 1273 Rom 643
Ostpreußen 124,211,325,516, Rudolstadt 196




Parlament 965,976 Saarland 173,698



























































Tiere 103,104,404, 8 93, 1059,
1128,1385,1472
Schwejk 675,1229 Tierwitze 10 3, 10494049 10599
Seefahrer 622 1128
Seemann 547,738 Till Eulenspiegel 614,793
Seemannsgeschichten 318 Tirol 352,353,550,676,1037,
Seemannsleben 91 1159,1249,1250,1270
Sekretärin 1164 Tod 438
Sex 182,465,1210 tolle Bomberg, der 1409
Sexmaniak 1334 Toren 1248
Shaw, Bernhard 1460 Tübingen 113,501,1317
Siebenbürgen 1465,1466 Tücke des Objekts 328
Sittengeschichte 1214 Tünnes und Schäl 764,831,1030,
Soest 511 1100,1318-1322




1234,1264,1267,1298,1337, unfreiwillige Komik 845
1389,1473 Ungarn 277,628,660,824-827
Solling 84 Universität 987
Sowjetrußland 1399 USA 1309
Sozialismus 55,815,1132-1135,
1 2 1 2 ,12 42 ,1243,12 57,1 279,
1399 Valentin, Karl 620,621,866
Sport 513,692,705,916,1209, Variet6 1032
1398,1400 Vater und Sohn 926-929



















Winckler, Josef 1365 '
Wintersport 513
Wirtschaftsleben 819,868,889
Wissenschaft 542
Witz 298
Zeitungsenten 1144
Zille, Heinrich 900
Zirkus 394
